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2.50 pesetas al mes 
9 . 0 0 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO A T E 
E l , T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Tiempo probable: toda España, buen tiempo^ W 
peratura: máxima del viernes 40 g ^ u i f en ¿ ó r 
doba; mínima de ayer. 13 grados en Palencia, Bur-
gofi y Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 
33,5 grados; mínima. 21,1 grados. 
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L I T I G A D E L P E T R O L E O 
Por encima de todos los puntos susceptibles de discusión en la cuestión 
del preciado combustible, es tá la af i rmación estampada en un libro francés, 
Set»ón la cual: «el petróleo ocupa actualmente el plano superior de las nece-
sidades vitales que determinan la política de los Estados.» 
Necesidad vital, esencial, primaria, y en delantera je rárquica , para una 
nación, es, hoy, en efecto, asegurarse el abastecimiento regular, continuo, 
suficiente, y en las mejores condiciones de precio, de las producciones petro-
leras. Ello requiere una intervención del Estado, una política positiva, ope-
rante, próvida. 
Conformes en eso, o por lo menos, sin atreverse a contradecirlo, los l i -
berales individualistas, aun los m á s exaltados, se contrae el problema a 
precisar los modos y l ímites de la intervención, según principios de una 
política definida. 
A nuestro juicio, y refir iéndonos a España , la mejor política es la que 
acaba de adoptarse con la implantación del monopolio a favor del Estado. 
Todas las circunstancias abonan el monopolio que en este caso se ha esta-
blecido. 
El petróleo no es una producción libre n i en su origen, n i en su distribu-
ción, n i en el mercado mundial. Es una producción que, desde su alumbra-
miento natural, es tá intervenida, reglamentada, y de hecho acaparada por 
poderosas sociedades, de t rás de las que maniobran los grandes Estados Los 
resortes de la alta finanza juegan combinados con los del poder político en 
un sistema de capitalismo e imperialismo que capta y domina los elementos 
esenciales del negocio. 
Nor teamér ica e Inglaterra van a la cabeza. Nor t eamér i ca se adelantó, 
y ha sido durante medio siglo, la principal, casi única potencia petrolífera. 
Allí se descubrió y se explotó, por primera vez, la nafta, y allí, por el genio 
d e Rockefeller, a quien luego se l lamó «rey del petróleo», se construyeron 
las «pipe-lines» (especie de acueductos por donde el petróleo corre como un 
río hacia inmensos recipientes al alcance de las fábr icas de ref iner ía) , las 
cuales lo reexpiden, con m á s o menos transformaciones, en vagones-cister-
nas o en barcos-tanques para la dis tr ibución al consumo. L a ((Standard Oil» 
(la Compañía fundada por Rockefeller) se hizo así, práct icamente—escr ibe 
un his tor iógrafo—dueña del mercado, porque a ú n no siendo esencialmente 
más que una Empresa de transporte y refino, todos los productores tenían 
que servirse de las «pipe-lines» de la «Standard», y por consiguiente, hacer-
se tributarios de ella. Una particularidad memorable es que la poderosa 
Sociedad se fraccionó en una veintena de Compañías para obedecer a la 
ley contra los «trusts , si bien con ello no se engañaba a nadie; se sabía 
que todas ellas, bajo las apariencias de 'dist inta personer ía , formaban una 
gola y misma entidad con unidad de caja. 
Pero la posición privilegiada de los Estados Unidos en la industria pe-
trolífera desper tó los celos, y m á s que celos, temores just if icadísimos de 
Inglaterra que se hallaba rezagada en la explotación de este negocio, cuando 
advinieron los inventos científico-industriales, cuyas aplicaciones, numero-
gas y fecundís imas , ocasionaban una verdadera revolución en el sistema 
d e fuerzas motrices y de transportes, tan esencial a todas las economías 
nacionales, y tan necesariamente cuidado por el Estado bri tánico en aten-
ción a las exigencias específicas de la vida i s leña e imperial. 
Las esencias del petróleo utilizadas para el automovilismo, prodigiosa 
mente desarrollado; el «mazout», como subproducto, aprovechado, con enor-
mes ventajas sobre el carbón, desde la invención de los motores de explo-
sión y, sobre todo, para la navegación con el motor Diesel, y otros deriva-
dos y otras aplicaciones elevaron el petróleo a la categor ía de producto-
Have, y tan llave para Inglaterra, que esta nac ión , s i no dominara la 
producción y el mercado mundial del petróleo, pe rder ía irremisiblemente su 
hegemonía mar í t ima . Percatada de ello, se puso a maniobrar con su sentido 
perspicaz y agudo, y con su habitual maes t r í a , para situarse en lugar pre-
ferente, y posiblemente el primero, entre las potencias que dirigen la explota-
ción universal del codiciado producto. 
Y aquí sigue una historia in te resan t í s ima que no podemos, por naturales 
limitaciones de espacio, siquiera resumirla, pero que puede leerse en varios 
libros (la bibliografía sobre la política del petróleo va siendo copiosa), 
entre otros, el de Francis Delais: ((Le Pétrole», aunque a éste se le ha 
acusado de tendencioso en pro de los intereses yanquis. 
Inglaterra, que en los comienzos de la lucha político financiera por el 
petróleo contaba con una sola Compañía , entonces modesta—la Shell Trans-
port—, se adueñó pronto de la s i tuación de preferencia en el mercado 
1 mundial de esta producción, mediante la intervención de su Gobierno, quien 
suscribió la mitad de las acciones de la Anglo-Persian Oil , y adquir ió par-
ticipaciones en la Burmah Oil (petróleos de Birmania), y mediante la 
acción del Foreign Office, de sus diplomát icos y de sus financieros, mul-
tiplicó sus empresas en todo el mundo, incluso en la misma Norteamérica, 
y en Méjico y en otros pa íses americanos donde los yanquis quer ían reser-
varse como de su exclusiva los cotos petroleros. Lucha sorda, con todos 
los medios eficaces para la c o r r u p c i ó n ; lucha, a veces' sangrienta, con todas 
las armas de un poder ío imperialista y arrollador. 
A merced de esas grandes potencias acaparadoras es tá la distribución, 
el suminstro y la fijación del precio 'de un producto absolutamente indis-
pensable para que toda nación prosiga su marcha regular y progresiva, 
al compás, aunque sea guardando las distancias de antiguo, establecidas, 
de los inventos y perfeccionamientos industriales que deben ser de apro-
vechamiento universal, pero que los Estados delanteros los quieren utilizar 
en su provecho exclusivo y para mediatizar y retrasar a los demás . 
¿Cómo, siendo esa la realidad, puede pretenderse que en nuestro país 
sean las Empresas privadas las que sostengan la lucha contra las poten-
tes organizaciones extranjeras acaparadoras, y desempeñen la función tan 
ardua y delicada, del abstecimiento nacional en las condiciones deseables y 
exigibles por la colectividad amenazada? 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 28 de julio. 
La enfermedad 
Cardenal Primado 
Aunque persiste la gravedad, p a s ó 
el dia tranquilo 
—n— 
TOLEDO, 30.—El Cardenal signe hoy 
en el mismo estado de gravedad. Pasa-
das con gran intranquilidad las horas 
de la madrugada, luego descansó y oyó 
misa, comulgando fervorosamente. 
A las diez de la mañana se facilitó el 
siguiente parte: aCohtinúan los trastor-
nos cardíacos de su eminencia, sin ha-
berse acentuado desde el día de ayer 
Doctor Delgado.» 
Anoche no hubo parte 
TOLEDO, 30 (A las 22,45).—El Carde-
nal pasó la tarde muy tranquilo, aun-
que persiste la misma gravedad. 
No s ha dado el parte facultativo de 
las diez de la noche. 
U n a p e q u e ñ a mejor ía 
A las 3,45 de esta madrugada comu-
nicamos con el Palacio Arzobispal de 
Toledo, de donde nos dicen que su emi-
nencia se halla un poco mejor, aunque, 
desde luego, se mantiene la gravedad. 
Parece que los transtornos cardíacos 
tienden a disminuir. 
Los médicos no han facilitado parte, 
aun cuando manifiestan que si los trans-
tornos cardíacoa disminuyeran, induda-
blemente la gravedad de momento des-
aparecería. 
El Cardenal Primado pasa la noche 
bastante tranquilo. 
en 
E l Gobierno puede contar con 
el Ejérc i to 
LISBOA, 3 0 . — H o y se ha realizado en 
el gabinete de la Presidencia de la re-
pública la reunión de los jefes militares 
con mando. Se demostró que los rumo-
res circulados estos días carecen de todo 
fundamento, y que el Gobierno es due-
ño de la si tuación.—Córrela Marques. 
LOS DELEGADOS ESPAÑOLES 
LISBOA, 3 0 . — L a Delegación españolo 
en las negociaciones sobre los saltos del 
Duero ha sido obsequiada hoy con un 
almuerzo por el cónsul de España en 
esta capital. 
Por la noche se ha celebrado un ban-
quete de gala en el palacio de la Pre-
sidencia de la república.—Córrela Mar-
ques. 
Para la independencia de 
Hispanoamérica 
o 
Se anuncia la const i tuc ión de un 
C o m i t é que a p o y a r á a Nicaragua 
Tropas y dinero al general Sandino 
GUATEMALA, 30.—El Diario de Gua-
lemala ifbbiica un despacho de Mana-
gua, asegurando que los irreductibles i i -
berales, acaudillados por el generai 
Sandino, han recibido de diferentes paí-
ses del Centro y Sur americanos men-
sajes de adhesión y ofertas de apoyo 
moral y pecuniario. 
Según unos informes procedentes de 
Washington, varios jefes nicaragüenses 
encuéntranse reunidos en Costa Rica, 
fraguando la constitución de un frente 
liberal único, en el cual militen, además 
de los revolucionarios nicaragüenses, 
legiones extranjeras, reclutadas en va-
rios países latinoamericanos por el Co-
mité de inminente creación, que se de-
nominará, «Pro independencia cimeri-
cana». 
La Prensa guatemalteca atribuye ex-
traordinaria importancia a los acuerdos 
de las personalidades políticas reuni-
das en Costa Rica. 
Mañana, un día decisivo en Ginebra L 0 DEL D I A 
/ n 
E O 
Se cree que l l egará la respuesta yanqui y se ce lebrará ses ión plenaria. 
U n diario yanqui pide que Baldwin conferencie con Coolidge. 
RUGBY, 30.—A pesar de los esfuerzos1 electoral en provecho del presidente 
que en los círculos oficiales hacen para' Coolidge. Se agrega, con respecto a 
inspirar algún optimismo en la marcha! esto, que Londres no se muestra dis-
de la Conferencia de Ginebra puertftj puesto a ello, situando la cuestión en 
decirse que nadie cree en Londres que' eJ terreno de la política interior ame-
sea posible no ya un éxito, pero n i si-! Picana, 
quiera un compromiso. Por otra parte, 
las noticias que llegan de América v 
Grec contra 
1 
Quiere reducir el n ú m e r o de los que 
disfrutan de la extraterritorialidad 
—o— 
/ ATENAS, 30.—Se realizan negociacio-
nes con el Gobierno soviético para re-
<lucir ei número de agentes comercia-
^ de Rusia en territorio griego, a 
quienes beneficie la extraterritorialidad. 
De llegarse a un acuerdo, sólo podrá 
^ner tales beneficios el agente generai 
soviético. 
LA SITUACION E N UKRANIA 
LONDRES, 30.—Telegramas recibidos 
Jje Varsovia confirman la sublevación 
e n U i í r a n i a co,ntra lós soviets. 
En Skvira, los insurrectos prendieron 
uego al barrio soviético y quemaron 
'p0 a. un funcionario bolchevique. 
En Taraszno, los rebeldes, dueños de 
Jj  población, han constituido un Tr i -
unai que ha condenado a ser pasados 
'PW las armas a 27 funcionarios sovié-
ticos. 
Anuncian de Karkhov que 51 campesi-
os van a se* juzgados por atacar a las 
i. "opas soviéticas. 
CONTRA LA I I I INTERNACIONAL 
b ¿ HAYA, 30.—Próximamente se cele-
rara en Holanda la reupión de la Liga 
fwa la lucha contra la I I I Interna 
N tárr Clicha reunión se examinarán la 
uica y métodos de lucha contra el 
comunismo. 
- - 0 -
lanfíS 30~~En Billancourt nn ¿ u j e t o 
m t Marcelo Osmans hirió grave-
M ñ i t la cabeza a una mujer. Los 
l l e v a 0 0 5 , manifcstado que, gracias a 
ÍV¿r C} pel0 lar§0. la herida no sufrió 
actura de la base del cráneo. 
Henderson dice que su partido quie-
re gobernar, pero con fuerza propia 
—o— 
LONDRES, 30.—El secretario del par-
tido laborista Henderson, en un discur-
so pronunciado ayer, ha declarado que 
ignoraba si era cierta la noticia de 
haberse llegado a un acuerdo entre la-
boristas y 1 berales, haciendo observar 
que el partido laborista j amás discu-
tió la posibilidad de lograr tal acu r r 
Después de expresar su convicción de 
que en las próximas elecciones gene-
rales se obtendrá una fuerte mayor ía 
anticonservadora, Henderson dijo que, 
aunque nadie puede saber lo que el 
destino puede reservarle, los laboristas 
están resueltos a empuña r de nuevo la 
riendas del Gobierno con una mayorí? 
independiente. 
SIR HOARE A ESCANDINAVIA 
RUGBY, 30.—Sir Samuel Hoare, mi-
nistro de Aviación inglés, h a r á dentro 
de pocos días un j i a je aéreo por los 
Estados escandinavos. Forman la expe-
dición tres aparatos militares ingleses. 
E L HOMENAJE A A S Q ^ T H 
RUGBY, 30—Hoy se ha publicado la 
primera lista de las personas que han 
contribuido al homenaje de lord Oxford 
y Asquith. Contiene 17 nombres. Parte 
de ellos son personajes afiliados al par-
tido liberal, pero otros son conserva-
dores o personas que nunca han inter-
venido activamente en la política in-
glesa. 
Se trata de regalar a Asquith un ca-
pital que íe permita vivir desahogada 
mente el resto de su vida. 
BOTTOM^EY EN L I B E 0 T ¿ D 
PAR'S, 80.—Telegrafían de Londres a: 
cMa in» que el ex diputado Bottomley. 
que fué cond.'nado en 1922 a si^te afl^s 
de trabajos forzados por malversación 
de 5.000 libras esterl ñas , ha sido in-
dultado del resto de la pena, en aten-
ción a l a buena conducta observada 
durante su reclusión. 
E n Cherburgo se han incorporado 
todos los reservistas menos cinco 
CHERBURGO, 30.—Han fracasado los 
propósitos de los común stas acerca de 
Ips reservistas de la Marina, pues de los 
900 que tenían que incorporarse sólo 
han dejado de hacerlo cinco. 
El ex ministro de la Guerra francés 
M. Maginot ha anunciado al presidente 
de la Cámara que tan pronto como ésta 
reanude sus tareas parlamentarias se 
propone interpelar al actual ministro do 
la Guerra M. Pa nlavé para que ma-
nifieste las medidas adoptadas por el 
Gobierno para reprimir los desmanes 
comunistas que tan activa campaña es-
tán haciendo entre los reservistas fran-
ceses. 
OTRA DEMANDA DE D A U D E T 
PARIS, 30.—El procurador Labboy ha 
presentado un escrito de casación con 
tra la sentencia de la CAmara de acu-
sación confirmando la orden de no in-
formar, dada por el juez de instrurción 
en la querella del señor Daudet contra 
los esposos Provis, del Havre, 1 brero 
Le Flaquotor, Georges Videl y Henri 
Faure, éstos dos ú l fmos directores del 
periódico «Le Libertaire». 
Todos ellos figuraron como testgos 
en el proceso Bajot, relativo al asunto 
Daudet. 
EL PRESIDENTE DE LIBERIA 
RAMBOUILLET, 30.—El presidente de 
la República M. Doumergue ha recibi-
do en su residencia veraniega de esta 
v i : a a M. Oh. King, presidente de la 
república de Líber.*,, obsequiándole con 
un almuerzo intimo. 
E l Gobierno quiere nacionali-
zar la p r o d u c c i ó n 
BUENOS AIRES, 30.—La Cámara de 
Diputados prosiguió la discusión del 
proyecto de ley reJativo a la explota 
ción de los petróleos. 
E l ministro de Agricultura declaró 
que ed Gobierno era partidario de la 
nacionalización y de la explotación por 
el sistema mixto, colaborando el Esta 
do y las industrias privadas, pero a 
condición do controlar la producción y 
monopolizar los 
ción de que los petróleos pasen a ma-
nos extranjeras. 
* « » 
E l general Sandino c o n t i n ú a la lucha 
en Nicaragua al frente de los soldados 
liberales que no han querido rendirse 
a la amenaza yanqui. Debe haber es-
crito en sU bandera el lema antiguo. 
«Nec spes nec metu.» Porque pocas ve. 
ees se habrá presenciado lucha m á s 
desigual. Todo el valor que los libe-
rales n i c a r a g ü e n s e s desplieguen, só lo 
servirá para acrecentar l a matanza. Pe-
ro no porfiemos censurarlos. Los m á s 
fr íos y certeros razonamientos son in-
capaces de acallar la voz del corazón . 
E l general Moneada y el presidente 
Sacasa abandonaron la lucha cuando ei 
coronel Stimson, amenazando en nom-
bre de Norteamér ica , les mos tró los 5.000 
marinos del almirante Latimer — hoy 
sustituido—, decididos a combatir a l la-
do de los soldados conservadores del 
presidente Díaz. Con esta amenaza se 
f i rmó un convenio, en el que los libe-
rales renunciaban a la lucha armada. 
E l presidente Díaz continuaba en el Po-
der hasta 1928. E n esa fecha se celebra-
r ían elecciones generales, vigiladas por 
un comisario yanqui. Por ú l t imo , hasta 
que la s i t u a c i ó n po l í t i ca dei pa í s que-
de legalizada, u n a P o l i c í a norteameri. 
cana c u i d a r í a del orden en el interior 
de Nicaragua. 
Aunque la mayor parte de los caudi-
llos depusieron las armas, cerca de u n 
mi l lar d>e soldados y algunos jefes se 
negaron a aceptar el convenio. Hubie-
sen tolerado que Norteamér ica intervi-
niese en ei pa í s para garantizar el or-
den, pero se r e s i s t í a n a admitir la per-
manencia de Adolfo Díaz en el Poder. 
Y se negajon,} con el^qenerai Sandino 
al frente, a entregar las armas. Esto 
ha ocasionado el combate de Ocotal. 
¡ D í a de gloria para la A v i a c i ó n norte-
americanal Só lo cinco aparatos han he-
cho 200 bajas a ios soldados liberales. 
S in duda alguna—digno premio—, el pre-
sidente Díaz habrá felicitacbo a los avia-
dores. 
T o d a v í a quedan liberales en el campo 
Ahora se les quiere reforzar con l a L e . 
g i ó n Extranjera . ] Heroico pero inút i l 
esfuerzo] E n enero del a ñ o pasado h a . 
bla en aguas n i c a r a g ü e ñ a s 40 barcos de 
guerra norteamericanos. Entonces, sola-
mente ia costa del p e q u e ñ o pa ís estaba 
bloqueada. S i u n día por la frontera 
de Costa R i c a o de Guatemala pasasen 
hombres o'municiones, nn hnii duda de 
que el bloqueo se ex tender ía . D e s p u é s 
ie lo ocurrido no puede esperarse que 
ios norteamericanos han de sentir es-
crúpulos . Por otra parte, tienen la fuer, 
•a y el d.inero. 
Pero esa c r e a c i ó n de u n a l e g i ó n ex-
tranjera que acuda en auxilio de Nica, 
ragua, como las voces airadas de pro-
testa que han sonado en ia Conferencia 
Panamericana del Trabajo, como las 
valabras pronunciadas en el Senado ar-
gentino, como la m a n i f e s t a c i ó n de an-
teayer en Méjico, tienen u n honcbo s ig . 
nificado. Nunca A m é r i c a e s p a ñ o l a se 
ha alzado de modo tan u n á n i m e en de. 
fensa de sus hermanos. Confesamos 
que estas actitudes negativas no son 
las m á s eficaces, pero suelen ser el prin-
cipio de la obra constructiva. 
Y y a se advierten los principios de 
esa obra. Poco a poco se va prescin-
diendo de Norteamér ica . A ú n ha de pa-
sMr mucho tiempo para que las nacio-
nes sudamericanas puedan emanciparse 
de una n a c i ó n que posee todo ei oro 
del mundo. Por ahora la Amér ica ibé-
r ica es r ica casi exclusivamente de sus 
posibilidades. P a r a explotar és tas hace 
falta dinero. Esta es la r a z ó n principal 
de la i n t r o m i s i ó n norteamericana. Con 
todo, en aquello que no depende de la 
finanza, los intentos de romper la tu-
tela de W á s h i n g t o n se multiplican. Los 
acontecimientos de Nicaragua serán un 
impulso m á s a ese movimiento. 
R. L . 
de Ginebra no son las más a propósito 
para calmar los ánimos. Se dice que los 
delegados ingleses fueron recibidos has-
ta descortésmente por sus colegas ame 
ricanos al llegar a Ginebra, de regreao 
de Londres, y en esta tensión dieron 
comienza las conversaciones. 
Sin embargo, en los círculos otjclales 
dicen que no hay motivos para este 
pesimismo y que la situación es la mis-
ma que en los días que precedieron a 
la salida de los delegados ingleses de 
Ginebra. No se sabe, dicen, de dónde 
proceden esos rumores, ya que los de-
legados han prometido y han cumplido 
promesa de no comunicar a nadie 
3u impresión. Todo lo que se diga no 
puede basarse, por consiguiente, s i no 
en comentarios de Prensa, y ya se s&be 
lo ocurrido con las primeras proposi-
c i o n e s inglesas desfiguradas p e la 
Piensa norteamericana. 
El «'runes» es quizá el único j>erij 
dico que se arriesga a publicar una 
opinión algo optimista. «Aunque proba-
blemente el lunes será un día decisivo, 
no hay que creer que la sesión plena-
ria que se celebre ese día ha de ser la 
última. Inglaterra ha indicado ya los 
límites a que puede llegar en sus con-
cesiones para llegar a un acuerdo y s u s 
nuevas proposiciones están ahora en es 
ludio por los otros dos países que a%is-
t ' í » i a la Conferencia, especialmente 
l( H Estados Unidos, que hasta ahora 
han contentado con reaf rmar sus pre-
posiciones originales. El Gobier 1 0 bri-
tánico cree poder esperar que ?as con-
cesiones que se han hecho en lo refe-
r í nte a los cruceros arma-lcs con caño-
«•er. d i ¿01 milímetros, modificaran la 
act'*ud de los Estados Unidos. 
Todavía no hay respuesta 
En los centros autorizados ha causa-
do gran sorpresa la información pro-
cedente de Rapid City, que reproduce 
la Prensa inglesa, según la cual el pre-
sidente Coolidge había anunciado oft-
cialmente que los Estados Unidos no 
podían aceptar las proposiciones bri-
E L CANTO D E L CISNE 
WASHINGTON, 30.—Para juzgar de 
las esperanzas que se abrigan de que 
la Conferencia de Ginebra llegue a un 
acuerdo, baste decir que ha hecho for-
tuna la frase de que la sesión plenaria 
del próximo lunes se rá el canto del 
cisne de la Conferencia. 
Se asegura que el delegado yanqui 
Gibson le ha dicho a lord Cecil que las 
nuevas proposiciones británicas €Tan 
completamente inaceptables. • 
L A OPINION YANQUI 
WASHINGTON', 30.—Después de un 
primer examen por los miembros del 
Gabierno de las proposiciones presen-
tadas por la Gran Bretaña, en Ginebra, 
no se ha encontrado nada que fas di-
ferencie del plan inglés antes de la 
marcha de lord Bridgeman a Londres. 
Sin embargo, el presidente Coolidge 
ha expresado su esperanza en que las 
discusiones que se han reanudado en 
Ginebra traigan consigo una modifica-
ción de las últ imas proposiciones bri-
tánicas con relación al desarme naval. 
El presidente cree que estas proposi-
ciones constituyen un obstáculo para 
el éxito de la Conferencia, porque su 
consecuencia natural, en caso de ser 
aceptadas, serían la creación de Mari-
nas de guerra cada vez mayores y el 
aumento considerable de gastos en los 
presupuestos navales. 
COOLIDGE Y B A L D W I N 
NUEVA YORK, 30.—El diario World, 
dedica su fondo a estudiar la situación 
actual de la Conferencia tripartita de 
Ginebra. El mencionado diario aconse-
ja al presidente Coolidge que, apro-
vechando la próxima estancia del pri-
mer ministro inglés en Norteamérica, 
debe de celebrar una entrevista con él 
y ver el modo de llegar a un acuerdo, 
pues de lo contrario, sólo un milagro 
.podrá sal'-ar la Conferencia. 
EN GINEBRA 
GINEBRA, 30.—Esta m a ñ a n a no se ha 
producido ningún cambio an la situa-
ción creada por las d vergencias sur-
gidas entre las tesis que sustentan h 
le 
(ser 
'4^%e aquende las 
seos». 
E l porvenir de la av iac ión 
«Le Temps» ha publicado un aiv 
tículo de su enviado en E s p a ñ a , Paúl 
üehi l lole , sobremanera 'encomiástico 
de la Aviación española. . . y de la ac-
tuación de la dictadura a este res-
pecto. 
Hemos de observar, de paso, que, 
como en otras ocasiones, frecuentes, 
leemos en la Prensa extranjera jus-
tas loas del actual Gobieímo, que ja-
más hallamos, salvo excepciones, en 
la Prensa madr i leña , y que se i.ie-
gan a suscribir, aunj^n privado, los 
enemigos del régimgftf Porque a és-
te, como gran coo^? ' %, so le reco-
noce por los cr^ 
fronteras,/ que 
«suerte en lo deMarrcfecosi). 
No hablemos ahora de cuánta in-
justicia encierra esa frase, descDno-
cedora del acierto, del sacrificio, de 
la perseverancia, de la clara visión 
del problema africano... causas, to-
das, del éxito obtenido. Lo que que-
remos advertir es que los extranje-
ros que nos visitan limpios de pa-
sión y prejuicios, elogian un día el 
buen estado de nuestras carreteras; 
otras, al impulso dado a las obras 
públ icas y el ampl í s imo y dilatado 
horizonte que abren a la actividad y 
a la riqueza española ; otras, el des-
embarazo de nuestra Hacienda, no 
agobiada por la proximidad de cuan-
tiosos vencimientos p r ó x i m o s ; otras, 
la sanidad de nuestras costumbres, 
el bienestar de nuestra vida colecti-
va, etc. 
Ahora es la Aviación española, su 
sistematización, sus progresos...t lo 
que elogia «Le Temps». 
Y, ¡oh dolor de los contumaces!, 
el atraso de antes lo atribuye a ¡os 
yerros inherentes a la vieja polí t ica: 
el progreso de ahora, a los aciertos 
propios del régimen. 
¿Verdad que son interesantes es-
tas observaciones y enseñanzas del 
importante diario f rancés? 
Manifiesto divorcio 
tánicas. Se hace notar que Bridgeman Delegaciones de la Gran Bretaña y 
no ha confirmado esta informacióii, 
cosa que de fijo hubiera hecho en el 
caso de ser exacta. 
Se vuelve a repejtir otra vez que la 
decisión de los Estados Unidos será co-
nocida hasta el lunes por la tarde en 
Ginebra. 
En 'os centros bien informados se 
dice que el Gobierno de los Estados 
Unidos no ha facilitado, ni mucho me-
nos, la solución elaborada en Londres, 
suponiéndose que esta actitud se en-
cuentra inspirada por el deseo de aque-
lla potencia de utilizar a la Confe-
rencia de Ginebra como un Comité 
los Estados Unidos. 
En los centros autorizados se afirma 
que sería de buen augurio el que se 
aplazará para fecha ulterior la reunión 
plenaria que se ha anunciado para el 
lunes 1 de agosto. 
» « « 
GINEBRA.. 30.—La impresión acerca 
de la Conferencia del desarme no puede 
ser más pesimista. 
Las Delegaciones no se recatan en 
decir que no saben lo que podrá ocu-
r r i r el lunes y que en caso de fra 
habría que dar por terminado todo has 




Sobre minas abandonadas se ha 
construido un barrio 
—o— 
SAINT ETIENNE, 3 0 . — E n los pozos de 
las minas de la señora Lachand y Fir-
miny, que se hallaban abandonados e 
incluso inundados por las aguas, y .-o-
bre los cuales se había construido el 
' l a rio de Tardive, se ha producido nn 
ncendio subter ráneo. 
El fuego se ha conocido por los vapo-
res y nubes de humo que salen de las 
bocas de los pozos. 
Se han adoptado grandes precaucio-
nes para evitar hundimientos. 
en 
LONDRES, 3 0 . — H a sido modificada la 
i ? ^ 0 * ^ ! * *V** señal de naufragio en los buques por 
la radiotelegrafía. 
Hasta ahora venía siendo con las le-
tras S. O. S. En adelante será como has-
ta ahora, pero seguida de tres rayas de 
larga duración. 
Esta modificación se debe al invento 
de un aparato que au tomát icamente 
puede recibir las tres rayas largas, dan-
do al mismo tiempo señal de alarma 
para poner en guardia al operador. 
Este invento ha sido adaptado por 
Board Ow Trage en cierta clase de na-
vios. 
LONDRES, 30—El periódico Evening 
Standard publica un telegrama de Va-
rna (Bulgaria), en ed que se afirma 
que el periódico Novine publica una in-
formación de Bucarest, según la cual 
en el despacho de Bratiano fué hallada 
una máquina infernal. 
Está siendo muy comentado el robo 
de documentos llevado a efecto en la 
residencia veraniega del presidente Bra-
tiano. 
Las tropas están movilizadas y los 
edificios públicos custodiados por fuer-
zas de la guarnición. 
Sin embargo, la Agencia Rador dice 
que carece en absoluto de fundamento 
la noticia publicada por algunos dia-
rios extranjeros relativa a un supuesto 
atentado contra el señor Bratiano. Este, 
después de haber asistido a la misa de 
r é q u i e m celebrada en Curtes de Argos, 
regresó sin novedad a Bucarest. 
E L GENERAL AVERESCO 
BUCAREST, 30.—El general Averesco, 
después de la ú l t ima división en el 
partido popular, ha salido para Francia 
y Alemania, creándose durante su au-
sencia un Comité propuesto por tres 
personas, que dir igi rá la marcha del 
partido, continuando las gestiones para 
su fusión con el partido campesino. 
El señor Váida Voevyd, antiguo pre-
sidente del Consejo do ministros, na 
p:opunciado un (^scurso en la Cámara 
p'diendo la disolución del Parlamento. 
CIERRE D E L PARLAMENTO 
BUCAREST, 30.—La Cámara ha dado 
por terminada hoy la validación de to-
dos los mandatos. 
El lunes probablemente darán comien-
zo las vacaciones parlamentarias, que 
dura rán hasta el mes de octubre. 
FUNERALES POR E L REY FERNANDO 
BUCAREST, 30.—Se ha celebrado una 
misa de r é q u i e m en Curtes de Argos 
en sufragio del rey Fernando, atistien-
do la familia real, miembros del Con-
sejo de Regencia, jefe del Gobierno, 
Bratiano, y todos los ministros. 
Terminada la ceremonia fúnebre, Bra-
tiano y los ministros regresaron a Bu-
carest. La familia real, por su parle, 
marchó a Sinaia. 
También se ha celebrado otra misa 
de r é q u i e m en la Catedral de Bucarest, 
asistiendo el Parlamento, Cuerpo diplo-
mático y autoridades. 
WASHINGTON, 3 0 . — E l señor Sánchez 
Latour, ministro de Guatemala en esta 
capital, fué hallado de madrugada en 
su gabinete de trabajo del inmueble 
que ocupa la Legación en Columbia 
Road, herido gravemente en el pecho 
de una bala de revólver, siendo trasla-
dado a un hospital cercano y operado 
inmediatamente. La esposa del mencio-
nado diplomático dice que ignora corno 
se ha cometido esta agresión, y descarta 
toda presunción de suicidio. 
Un diputado socialista 
expulsado del partido 
'BUENOS AIRES, 30.—A consecuencia 
del voto general de los afiliados al par-
tido socialista, el diputado Carballo ha 
sido expulsado del partido. 
Un Correggio comprado 
por un 
NUEVA YORK, 30 .—Acaba de falle-
cer un súbdito inglés, propietario de 
una pequeña tienda, dejando un cuadro 
deteriorado, que adquir ió en un dólar, y 
que, según el profesor Cari Schleussing, 
director del Metropolitan A r t Studio, se 
trata de un Correggio de gran valor. 
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E X T R A N J E R O . — M a ñ a n a puede ser un 
día decisivo en Ginebra; so cree que 
por la tarde se conocerá la respuesta 
de los Estados Unidos; el pesimismo 
continúa.—Suscripción por las familiae 
de los policías muertos en Viena.—La 
Policía anuncia que se teme un aten-
tado contra De Valera.—Se habla de un 
acuerdo entre liberales y laboristas.— 
Fuerte erupción del Vesvbio (páginas 1 
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de Negocios Extranjeros, que deeempe-
ñará Martini (página 8). 
En Meaux se ha inaugurado ante-
ayer un «Museo Bossuet» en las de-
pendencias del palacio episcopal, re-
sidencia del insigne purpurado duran-
te los úl t imos años de su vida. 
A l acto asistió, en representación 
del Gobierno, el ministro de Instruc-
ción pública, M. Herriot. El ministro 
hubo de pronunciar un discurso en 
memoria de Bossuet. También hace 
meses e! mismo M. Herriot, en funcio-
nes de ministro de Ins t rucción públi-
ca, se vió precisado a pronunciar otro 
discurso en la solemne ceremonia de 
la entrega al arzobispado de la cate-
dral restaurada de Reims. E l templo 
más ilustre de Francia fué en labios 
de Herriot todo... menos templo. Es 
de justicia reconocer que el discurso 
de Meaux es m á s generoso que el de 
Reims. Herriot exalta las condiciones 
del hombre y las virtudes del sacerdo-
te, y con la general opinión admira 
al pensador, al predicador y al pole-
mista. 
Pero tampoco Bossuet ho obtenido 
el homenaje oficial que Francia le de-
bía. La Francia oficial alaba sólo en 
Bossuet lo meramente externo. No pa-
sa de la superficie. El pensamiento 
de Bossuet, que es lo fundamental en 
su obra, no despierta, no ya adhesión, 
n i siquiera simpatía en los elementos 
representativos de Francia. Inspira 
«respeto». He aqu í las úl t imas pala-
bras de M. Herriot en e l discurso ci-
tado: 
«Si es verdad que el honor dé la vi-
da consiste en consagrarse a una fuer-
te convicción y en ajustar a ella pen-
samientos y obras, con gusto nos in-
clinamos ante esta magnífica memo-
ria, con tanto respeto como libertad.» 
En un breve intervalo de tiempo se 
ha puesto dos veces de relieve el pro-
fundo divorcio que existe entre el Go-
bierno y el alma tradicional de la veci-
na Repúbl ica . El renacimiento católi-
co de Francia mul t ip l icará las oca-
siones en que ese divorcio se mani-
fieste. Y actos como el de Reims y el 
de Meaux son de una exlraordinaria 
ejemplaridad para los Gobiernos y pa-
ra las masas. 
ÑAPOLES, 3 0 . — E l Vesubio ha entra-
do súb i tamente en un nuevo período de 
actividad. 
LAVA Y PIEDRAS A 100 METROS 
DE A L T U R A 
ÑAPOLES, 3 0 . — El Observatorio del 
Vesubio ha manifestado que desde hace 
ocho meses el volcán presentaba sínto-
mas de una actividad moderada; pero 
desde la noche anterior ha vuelto a la 
actividad extraordinaria, registrándose 
constantemente explosiones, habiendo 
aparecido un crá ter nuevo, por el qué 
arroja lava y piedras a una altura do 
1 0 0 metros. La nueva boca: tiene una 
circunferencia de un kilómetro de an-
cho, y las masas de lava han traspasado 
las mon tañas coronadas durante la erup-
ción de I 9 2 4 -
PARIS, 3 0 . — E l Rey de Egipto, que 
ha llegado a la capital francesa, acom-
pañado de su hijo, fué recibido en a 
estación por el personal de la Legación 
le su país. 
* » » 
LONDRES. 30.—Sarwat Bajá, prirhei? 
ministro de Egipto, ha salido con di ra -
il I ción a París , con el fin de acompañar 
J en su viaje a Roma al rey Fuacl. 
D o m i n g o 31 d e j u l i o de 1927 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X V H . — N ú m . 5.( 
Por los policías muertos La copa de! Rey para 
aviones ingleses 
BERLIN, .̂ o. — Comunican de Roma 
que se ha iniciado una suscripción po-
pular en favor de las familias de los 
cinco policías muertos en los recientes 
sucesos. La Prensa austr íaca hace re-
saltar la importancia de la recaudación 
y el hecho de que no se haya iniciado 
ninguna en favor de las familias de loü 
socialistas muertos en los mismos su-
cesos. 
L A GUARDIA ROJA 
VIENA, 3 0 . — D e s p u é s de una sesión 
bastante agitada, el Consejo municipal 
ha ratificado la creación de una Guar-
dia municipal. 
Las minorías abandonaron la sala ele 
sesiones en señal do protesta, exclaman-
do: «¡Esto es una vergüenza!» 
L A UNION i CON A L E M A N I A 
PARTS, 30 .—Teleg ra f í an de Viena al 
«Peti t Parisién» que el órgano de la 
extrema izquierda, «Abend», denuncin 
la existencia d ^ u n plan para la reali-
zación del «AnMhluss», que coincidiría 
con la r e s t a u r á r m e l e tarquía en 
Alemania. 
U ^ y S í A N I M p i ^ ^ E LO^ JUECES 
* I [N, , 5 ^ J f - 11 ^c j u o e e E 
austríacos ha dirigido un llamamiento 
a la opinión pública, refiriéndose a los 
sucesos del 1 5 al 1 6 de julio, durante 
los cuales se incendió el Palacio de Jus-
ticia de Viena, diciendo que si el pue-
blo vienes no garantiza la seguridad de 
los magistrados, el Tribunal Supremo 
debe ser trasladado a otra localidad, 
como ha ocurrido en otros países. 
VITTEL, 30.—El conocido escritor y 
académico Robert de Fjers ha fallecido 
esta mañana . 
Datos biográficos 
Don José María Luis Camilo Roberto 
Pellevé de la Mott-Augo, marqués de 
FJers, nació en Pon l'Evéque el 25 de 
noviembre de 1872. 
Descendía de Ilustre familia, y ha-
bía cursado estudios en el Liceo Con-
dorcet y Facultades de Derecho y Le-
tras de Par ís . Dióse a conocer como l i -
terato en su famoso trabajo Vers 
l'Orienl, premiado por la Academia 
Francesa, y más tarde Ingresó en la 
redacción del Soiaii, de la que pasó a 
la del F ígaro , donde trabó conocimien-
to con A. Caillavet, que durante más 
de diez y seis años fué su asiduo co-
laborador. 
Con Caillavet escribió las operetas 
«Les travaux d'Hereule», «Chonchette», 
«Le Sore de Vergy», «Monsieur de ja 
Palisse» y «París ou le bon juge», ins-
piradas todas en la opereta bufomito-
lógica d e la ópera de Offenbach, con 
sorprendente gracia, y musicadas por 
Claudio Terrassé. 
La comedia moderna, cultivada tam-
bién en colaboración con Caillavet, 
proporcionó a Flers triunfos de gran 
resonancha. «Les sentiers de la vertu», 
celebrada por la crítica teatral de modo 
bien ostensible, señaló nuevos derrote-
ros a ambos autores, que se dedicaron 
d e llcno a eslé género. r«Le coeur a ses 
raison?».- «L'ausG du foyer»; «Miquette 
et sa mr-no», «T.'amonr veille»,- «L-eveñ-
tallí , «L'áne de Buridan», «La chance 
du inais». «La' Montansier», «Lo bois 
sacre», «Papá», «Primerose», «M. Brc-
toneau» y otras componen la larga se-
rie con que enriqueció la comedia fran-
cesa, en unión de su malogrado cola-
borador. 
Mas tarde unióse a Francisco de Crois-
set, y juntos escribieron Le rctour y 
t é s vignes du Seigneur. También co-
laboró con E. Rey en L a belle aventure, 
con M. Aren© en Le roí, y a él se deben 
Otras obras, como L'habit vert, gracio-
sa sátira sobre las costumbres académi-
cas; Fortunio, L a Vendetta, neatrice, 
Cydalise y otros libros de ópe ra ; L a 
courtisane T a j a e son signe vert, I lsée, 
pñnces 'éé de Tr ipón , Entre co eur et 
ch a ir. Le theátre et la v ü l e , Sur les che-
niirts de la guerre, L a petite table y 
otras muchas, algunas de las cuales .le 
fueron premiadas en la Academia Fran-
ccea, en la que tuvo entrada en 1921. 
Su fervor patriótico le llevó durante 
la guerra a alistarse como voluntario, 
siendo destinado ad Ejército rusorruma-
no, donde se comportó brillantemente, 
recibieoido en premio de sus servicios 
la cruz de Guerra y la Legión de Ho-
nor. 
Estaba casado con una hija del cé. 
lebre dramaturgo Sardou. 
Como periodista, gozaba en Par í s de 
justa reputación, y sus artículos en Le 
Gaulois, L a Liberté y Le F ígaro eran 
muy apreciados por el público pari-
siense. 
Actualmente era director literario de 
Le F í g a r o . 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
T o m a n parte en el concurso 18 apa-
ratos, uno de los cuales l leva de 
piloto a lady A b e 
—o— 
RUGBY, 3 0 . — H o y se ha dado la sa-
lida a 1 8 pilotos, que se d isputarán la 
copa del Rey en dos circuitos de unas 
1 8 0 millas. Como uno de los circuitos 
debe ser recorrido dos veces, la longitud 
total de la carrera será de unas 5 0 0 mi -
llas. 
Este concurso presenta la particulari-
dad de ser un «handicap». El mayor do 
los aparatos, un Avro Napier, da cinco 
horas de ventaja al menor de ellos, una 
avioneta de 4 0 caballos. 
Entre los que toman parte en la ca-
rrera figura, una mujer, lady Abe. 
EL GANADOR 
LONDRES, 3 0 . — E l aviador Vlhop, t r i -
pulando un aparato de 6 0 HP., ha gana-
do hoy la carrera de aeroplai.-os, pre-
miada con la copa del Rey. Ha hecho 
el recorrido, que era de 4 0 5 millas, o 
sean unos 6 5 0 kilómetros, aproximada-
hiente, en cinco horas cincuenta .minu-
tos cuarenta segundos. La señal de par-
tida se dió en el aeródromo de Huck-
nall, y la meta se hallaba en el de Ot-
tingham. 
COSTES PREPARA UN «RAID» 
TERRESTRE 
PABIS, 30.—El aviador Costes, en vis-
ta d^ la prohibición del Gobierno fran-
cés, ha desistido de su proyectado vue-
lo París-Nueva York y en lugar de éste 
prepara un raid terrestre, cuyos por-
menores h a r á públicos en breve. 
LO QUE PREPARA FONCK 
NUEVA YORK, 30.—El aviador fran-
cés Fonck prosigue en sus propósitos 
d© realizar el raid Nueva York-París 
en un vuelo de demostración, llevando 
a bordo 15 periodistas perfectamente 
instalados en la cabina. 
También estudia ©1 aviador francés, 
y ha declarado que lo realizará entre ©1 
5 y el 10 del mes de agosto, un vuelo 
de demostración comercial de Nueva 
Lork a San Francisco, llevando cinco 
pasajeros y recorriendo sin escala 4.100 
kilómetros. El aviador realiza actual-
mente ensayos cortos en preparación 
de sus proyectos. 
UNA COPA EN ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 30.—Se anuncia la 
creación de un premio que se denomi-
nará «General Justo», para el ganador 
do la copa que todos los años se dispu-
tan los pilotos de Aviación. 
NUEVO AERODROMO POLACO 
VARSOVIA, 30.—El próximo mes de 
octubre se inaugurará en Katowice un 
nuevo campo de aviación, cuyo coste 
asciende a 800.000 zlolys. 
El nuevo aeródromo estará dotado de 
todos los adelantos modernos, y será 
uno de los mejores de Europa. 
UN AVION CON RESTAURANTE 
LE BOURGET, 30.—Esta mañana ha 
calido de este aeródromo para el de 
Croydon, cerca de Londres, é ] primer 
avión restaurante de la l ínea aérea Pa 
rís-Londres. 
El nuevo tipo de avión puede trans-
portar quince pasajeros. 
UNA ESCUELA EN BOLIVIA 
LA PAZ, 30.—Con objeto de asegyrar 
el servicio aéreo entre la capital y las 
principales ciudades de la Bepúbllca, el 
Lloyd Aéreo Boliviano ha decidido crear 
una escuela para mecánicos y pilotos 
en Cochabamba. 
EUROPA-AFRICA-AMERICA 
BUENOS AIRES, 30.—Hoy se ha fir-
mado el contrato con 1U Compañía La-
thecoere del servicio aéreo para trans-
porte de correspondencia entre la Ar-
gentina, Brasil, Africa y Europa. 
El contrato es valedero por diez 
años, siendo susceptible de renovación. 
Según el citado documento, por el 
pronto se realizará un viaje semanal 
de ida y vuelta, empleándose en el re-
corrido siete días, reduciéndose más 
adelante a cuatro días. 
Dentro de los seis meses, la Compa-
ñía fijará el horario para el transpor-
te de esta correspondencia. 
LOS «RECORDS» DE AVIACION 
En la lista actual de «records» de avio-
nes e hidroaviones figura alemania con 
2 0 (los alcanzados por Junkers suman 
un 2 9 por 1 0 0 del total) , Francia con 1 6 , 
I tal ia con 1 3 y los Estados Unidos 
con 12. 
Antes de que Alemania ingresase en 
la Federación Aeronáut ica Internacio-
al, los «records» mundiales estaban re-
partidos en esta forma: 
Francia, 3 8 , 2 por 1 0 0 ; I talia, 3 0 , 9 por 
Se teme un atentado 
H a n sido detenidos dos individuos, 
presuntos asesinos de O'Higgins 
—o— 
DUBLIN, 30.—La Dirección general de 
Policía der Estado libre de Irlanda 
anuncia que se han tomado medidas 
para proteger la vida del «leader» re-
publicano señor De VaJera. Este íiaé vi-
s i t ado 'd í a s pasados por varios oficiales 
de la Guardia cívica, quienes le advir-
tieron que se tramaba un complot con-
tra él y que su existencia corría grave 
peligro. - • ••' 
E L ASESINATO DE OHIGGÍNS 
PARIS,'30.—Telegrafían de .Dublln al 
/oUfyqfi ^ a ' ; -jL^iisé^á^fiáo. cuenta de 
haber sido detenidos dos individuos lla-
mados Donclly y Merrigan, a quienes 
se acusa oficialmente de ser los autores 
del asesinato del ministro O'Higgins. 
DOS COMBATES 
DUBLIN, 30.—Una partida de rebeldes 
en amias ha artacado a un tren mil i tar 
cerca, de Tallaghc, cambiando con la 
tropa numerosos disparos de fusil. 
La part ida fué rechazada y se ignora 
si sofrió pérdidas. 
1 » * » 
DUBLIN, 30.—Una partida de revolto-
sos ha hecho frente a la Policía,, sien-
do rechazados por ésta. A pesar de ha-
berse cruzado más de ochenta disparos 
no ha resultado herido ninguno de los 
contendientes. Tampoco se ha hecho 
detención alguna. 
* * * 
DUBLIN, 30.—Esta m a ñ a n a un impor-
tante grupo de hombres armados atacó 
a la guardia de Tallagat, en. e l . con--
dado de Dubiin, t rabándose un com-
bate, en eil curso - dei- cual se hicieron 
más de cincuenta disparos. Los solda-
dos , consiguieron, al i fm,-, rechazar a 
los asaltantes, sin que hubiera bajas 
por ninguna de ..ambas partes. 
LA CONFERENCIA DE GINEBRA 
Todas se quieren mucho; pero el abismo que les separa (la desconfianza) 
es demasiado profundo. 
{De Notenkrater, Amsterdam.) 
m h w ñ 
M I L A N , 30.-—«L'Osservatore Romano», 
órgano.; del Vaticano, publica un vio-
lento ar t ículo contra los «matchs» de 
boxeo, diciendo que e§tos vienen .a de-
mostrar que el mundo marcha hacia 
atrás , volviendo rápidamente- hl paga-
nismo. Censura a los admiradores -de 
este deporte, que hacen de los boxeado-
res verdaderos dioses. 
Veinte heridos 
LYON, 30.—Un tren especial que con-
ducía obreros de una gran manufac-
tura de los alrededores de esta pobla-
ción, deficarriló a la entrada de la es-
tación do Lyon-Broteaus, resultando 20 
heridos, aunque ninguno de gravedad 
La máquina y el primer vagón se 
salieron de la vía, incendiándose éste. 
Aun no se han determinado las cau-
sas originarias del accidente. 
férroViaricl 
NUEVA YORK, 3 0 . — M í s t e r , Dawes, 
vicepresidente de la república, ha esta-
do a punto de ser víc t ima de -un ac-
cidente ferroviario. ; • 
. Según telegrafían de MemphiSj la lo-
comotora del tren que conducía a dicha 
personalidad descarri ló y' chocó .contra 
un pequeño puente, muriendo en.' el ac-
cidente el maquinista y resultando he-
ridos dos , empleados del tren. 
1 0 0 ; Estados Unidos, 1 8 , 2 por 1 0 0 ; Suiza. 
1 2 , 7 por 1 0 0 . , , 
Después del ingreso de Alemania,' el 
reparto es comd sigue: 
Alemania, 3 1 , 6 por 1 0 0 ; Francia, 2 6 , 6 
por 1 0 0 ; I talia, 2 1 , 6 7 por 1 0 0 ; Estados 
Unidos, 2 0 por 1 0 0 . 
Caja Postal 
POR LA PRENSA EXTRANJERA 
C ó m o fué detenido el autor 
— o — 
BARCELONA, 30.—Se conocen nuevo» 
detalles de la detención en esta ciudad 
del oficial de Correos Juan José Gonzá-
lez y Morales, acusado de haber come-
tido un desfalco importante en la Caja 
Postal de Ahorros de Madrid, donde 
prestaba sus servicios. 
En la nota que la Jefatura de Policía 
na facilitado sobra esta detención so 
dice que el citado Juan José, llegado 
hace unos días a Barcelona, frecuentó 
aquí la compaññía de varios artistas, 
ante los que se hizo pasar por hombre 
adinerado, frecuentando eslablecimien 
tos y lugares de recreo de la ciudad, 
haciendo cuantiosos gastos. Por CfttóS 
dispendios se hizo sospechoso a la Po» 
licía, la cual le exigió la documenta-
ción, y como mostrase tales documen-
tos en forma poco normal, el agente 5 ^ logias, de las cuales 137 residen 
E L MOTOR D E UN R E G I M E N 
El motor a que se refiere este título 
es la f rancmasoner ía y el régimen es 
e! francés. Tal es la tesis desarrollada 
por «La Libre Parole». A la francma-
sonería atribuye el periódico belga el 
éxito de la reforma electoral a base 
de distrito que acaba de votar el Par-
lamento francés. Los francmasones ce-
lebraron dos «conventos» sucesivos en 
el mes de noviembre del a ñ o últ imo 
y en el mes de febrero del año co-
rriente; en ellos se acordó la necesidad 
del escruitinio de distrito para «la sal-
vación de la república», y se adoptó 
el compromiso entre todas las frac-
ciones de izquierda de ahogar todas 
sus disensiones para volver al siste-
ma electoral antiguo, que la experien-
cia mos t ró favorable a l antiderioa-
lismo. 
El pr imer efecto de esta invitación 
pudo comprobarse en el mes de fe-
brero, cuando el partido socialista 
abandonó la causa de la representa-
ción proporcional, con tanto ardor de-
fendida por J a u r é s , y la adhes ión al 
sistema que aquel gran orador socia-
lista calificara como «el m á s disolven-
te y corruptor». 
{(La Libre Parole» afirma que la ma-
soner ía en Francia difiere hoy sen-
siblemente de lo que era en el pasado. 
Ya no tiene n i la j e r a rqu ía n i los ritos 
ni los s ímbolos en medio de los cua-
les oficiaba Cagliostro. Lo mismo que 
en Italia, antes de ser suprimida por 
Mussolini, la masoner ía está formada 
en Francia por dos organizaciones r i -
vales. La primera obedece a la direc-
ción del Gran Oriente de la calle Ca-
det, y la segunda reconoce la autori-
dad suprema de la Gran Logia esco-
cesa, que es tá domiciliada en la calle 
de Puteaux. La competencia desde 
hace medio siglo entablada, persiste 
todavía, pero no es obstáculo para 
que marchen de acuerdo cuando la 
causa es común. 
Los dos ritos comprenden en total 
eos y alemanes; pero ¿ n o es 1 ^ 
q.uc los habitantes do la Austria (l!¡ 
dazada sientan deseos de jugar Unaiv! f 
partida a los autores d e l Tratado ^ 
Trianón, y al mismo tiempo de m-
por su baso ese Tratado?» lnar 
¿DE DONDE 
PARIS, 30 .—Te leg ra f í an de Deauville 
al «Pet i t Parisién» dando cuenta de ha-
ber fallecido la señora Pulitzar, viuda 
del fundador del diario «New York 
Wor ld» . 
señor Real procedió a su detención. 
El detenido ha confesado ser el autor 
del desfalco de la Caja Postal. Hecho un 
registro en su domicilio, sito en la calle 
del Hospital, se encontró una importan-
te cantidad de dinero en metálico. Juan 
José González ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado de Madrid, que instru-
ye el «umano por el referido desfalco. 
A I e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
w si 
La anepiía envejece y trans-
forma él fosado de la piel en 
color pálido o amarillento. 
La anemia y la clorosis se 
combaten eficazmente con este 
Reconstituyente, que, al regu-
lar las anormales funciones 
del organismo abatido, trans-
mite sangre nueva a las arte-
rias y vigor a los músculos. 
9 
1V> 
es el más eficaz y reputado de los tónicos 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
en Pa r í s y en sus alrededores. Supo-
niendo una media de 50 miembros por 
logia, se obtiene un total de 25.000 
francmasones. Pero esta cifra no exis-
te m á s que en el papel. De los 25.Ü00 
inscriptos solamente cotizan unos diez 
mi l , que son los que toman parte ac-
tiva en los trabajos de las logias. ¿Có-
mo una mino r í a tan débil puede as-
pirar a gobernar a 42 millones de 
franceses? E l secreto estriba en la 
credulidad de muchos de sus adversa-
rlos. Uno de los axiomas clásicos de 
la doctrina' masón ica es és te : «Hacer 
creer que se dispone de una fuerza 
oculta y sobrehumana, equivale casi 
a poseerla.» 
La m a s o n e r í a francesa ha logrado 
reunir 204 diputados. Este bloque no 
podría predominar en el Palacio Bor-
bón si no contase con el concurso 
s is temát ico de otros elementos que no 
son «iniciados», pero que siguen la 
doctrina masónica , y sin baber adop-
tado los dogmas 'cíe la secta, tienen, 
sin embargo, su espíritu, y consciente 
o inconscientemente obedecen sus 
mandatos. Los núcleos m á s numero-
sos de estos elementos se encuentran 
en la «Liga de los Derechos del Hom-
bre» y en la «Liga de la Enseñanza» . 
A este gran cuerpo falta una cabeza. 
Sus jefes son mediocres. En cuanto 
a las relaciones de los partidos y la 
masoner ía , son fraternales con el par-
tido radical y muy escrechas con el 
partido socialista. Sólo los comunistas, 
fieles a la consigna recibida hace tres 
a ñ o s de Moscú, rechazan las propo-
siciones de alianza que les hace el 
Gran Oriente. 
A L E M A N I A Y AUSTRIA 
á 
En el «Ecbo de Par ís» , G. Villemus, 
en una crónica escrita en Viena, trata 
incidentalmente l a a n e x i ó n d e Austria 
a Alemania. 
«Sin embargo—dice—, hay una mate-
ria que, como franceses, e s preferible 
no abordar en, nuestras conversaciones 
para no ser víct imas de un engaño . E l 
mismo aus t r íaco que acacha de decirnos 
«no pensamos en la .unión con Alema-
nia», afirma p6co después exactamente 
lo contarario si habla con un alemán. 
Los austr íacos son gentes profunda-
mente pacifistas y. si gozasen d e liber-
tad para pronunciarse actualmente so-
bre la cuestión del «Anschluss», el 0 9 
por 1 0 0 de la población la reclamaría. 
Pero—no es líícita la duda sobre esto— 
el «Anschluss» «es la guerra». Es, pues, 
perfectamente lógico y está dentro del 
mismo interés de Austria que los alia-
dos se opongan a dar actualidad a un 
problema que no puede serlo. 
Ninguna s impat ía real liga a austria- ral de Orden Publico? 
Reproducimos de « E x c e l s i o r T " ] ^ 
guientc información sobre l a pr0fSl' 
denota de los animales domesticaijCe' 
que se uti l izan para e l transporté! 
«El caballo procede do Europa y A l ' 
El caballo barbudo, de l a Europa oS^ 
dental. Los europeos han llevado 6l¿ 
bailo a Australia y América. a" 
Se ha creído durante m u c h o tiem* 
que el asno tenía un origen asiático. Ho 
está más acreditada la o p i n i ó n de 0 / 
procede de Egipto y Abisinia. 
El camello de dos jorobas procede d 
la Tierra de las Hierbas, d e Mongolia 6 
de la Abactriana. El d r o m e d a r i o pu¿0 ' 
haber tenido por patria el I r á n o la Me0 
sopotamia; penetró en A f r i c a , introdu 
cido por los persas de Cambyses, hacia 
el 5 2 5 antes de J. C. 
El elefante tiene dos e s p e c i e s : el car-
taginés, de poca estatura, q u e desapa! 
reció hacia el iglo I V de nuestra era/ñ 
el elefante de Asia, o r i g i n a r i o de'ig 
India. 
La llama procede de los Andes. Es uno 
de los pocos animales que l o s indios de 
América habían conseguido domesticar 
antes de la llegada d e l o s españoles. 
En cuanto al m u l o , s e cree que en 
Egipto es donde se v e r i f i c a r o n los pri. 
meros cruzamientos d e l a s especies as-
nal y caballar. De todas suertes, la an-
t igüedad grecorromana c o n o c í a el mulo 
que los grandes imperios orientales ya 
utilizahnn.» 
UN E X I T O DE LA 
ENSEÑANZA PRIVADA 
Acaba d e celebrarse e n Bruselas u n 
concurso escolar c o n d i s t r i b u c i ó n de 
premios a los alumnos d e los estable-
cimientos d e e n s e ñ a n z a norma! y me, 
dia d e l grado superior. El Concurso 
const i tuyó u n verdadero f r i u l í o para 
la enseñanza privada. « L a Librp Bel-
gique» publica l o s s i g u i e n t e s dates: 
«En la sección de Enseñanza normal 
primaria el premio del R e y l o h a obte-
nido una joven religiosa, a l u m n a de la 
Escuela Normal agregada d e Amberes, 
y de los 2 6 grandes premios, 2 0 corres-
ponden a alumnos d o la e n s e ñ a n z a libre. 
E n la sección d e Enseñanza media 
del grado superior y d e e n s e ñ a n z a nor-
mal media, nueve grandes premios, de 
1 8 , pertenecen a alumnos d e estableci-
mientos libres, y en los accésits y men-
ciones honoríficas, las escuelas c a t ó l i c a s 
tienen la mayor parte. 
En la sección de Enseñanza media del 
grado inferior, tres alumnas d e las Ur-, 
sulinas de Thildonck obtienen los pre-
mios del Rey, del Cardenal y del mi-
nistro d e Colonias, y d e 2 3 premios, 1 6 
son para la enseñanza libre.» 
L A POLIGAMIA Y E L DIVORCIO 
U n Obispo protestante, d o l a seda, 
episcopaliana, e l d o c t o r Stetson, ha 
emitido sobre e l d i v o r c i o juicios de 
u n a severidad extrema. 
E l d i v o r c i o p a r a el dottor Stetson 
a m e n a z a c o n destruir l a f a m i l i a y la 
nación. E n l o s E s t a d o s Unidos—aña-
de—el d i v o r c i o h a v e n i d o a ser «una 
poligamia progresiva y u n a creciento 
promiscuidad». N o v a c i l a n en afir-
m a r que e s preferible al divorcio, tal 
como está practicado e n l o s Estados 
Unidos, la poligamia l e g a l del Orien-
te, la c u a l , p o r l o m e n o s , no deja sin 
hogar a l o s hijos. P o r c a d a seis ma-
trimonios s e registra en Norteamérica, 
según las úl t imas estadíst icas, un di-
vorcio. E l doctor Stetson pide a la 
Iglesia que se pronuncie e n contra 
del divorcio, en defensa peincipabnen-
te d e l o s niños. 
UNA «NOTICIA DE SOCIEDAD» 
El ((Daily Malí» encabeza s u c r ó n i c a 
de sociedad con la • s i g u i e n t e n o t i c i a : 
«Acaban de regresar a Londres^dos 
recién desposados: lord Lothon y míster 
Gavin Hendcrson. 
Míster Henderson antes de su boda, 
hizo una fiesta para despedirse de sol-
tero en Phyllis Courtc, en la cual, se-
gún se dice, roció la superficie del rio 
con petróleo para «prender fuego al Ta-
mesis», y cometió otros grandes danos, 
que todavía no son bien conocidos. 
E l secretario del Club Phyllis Court 
me ha comunicado ayer que la querella 
contra míster Hnderson está y a presen-
tada. Esto implica una m u l t a qu© se 
acerca a 4 . 0 0 0 libras. 
Nuestros cronistas de sociedad, si 
leyeran el ((Daily Mail» con mucha 
frecuencia, se quedar ían estupefactos. 
¿Qué revolución no significaría en 
nuestros hábi tos periodísticos e l tras-
ladar a esa sección de guante b l a n c o 
los comunicados de la Dirección G - e n e -
E L G R A N J E R O . — N u n c a creí yo que mi hijo T o m sería de alguna utili-
dad d e s p u é s de termmar su carrera; pero d í g a m e usted si he tenido 
mejor espantapájaros . n u n c e 
•hulge, Nueva York.) • 
A P E R T U R A D E L A T E M P O R A D A D E P E S C A 
(Hislorie'fa 'de «Caras y C a r e l a s » . . — B u e n o s A i r e s . ) 
Vj U ) R , D . _ A ñ o X V I I . — N ú m . 5.629 E L D E B A T E (3) 
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N U E V O S C A M I N O S V E C I N A L E S E N A L M E R I A . U N A F O R M U L A P A R A L A A P E R T U R A D E L 
C A S I N O D E S A N S E B A S T I A N . G I J O N P I D E U N A E R O P U E R T O . U N D E S F A L C O E N L A C E N -
T R A L D E T E L E F O N O S D E S E V I L L A . V I Z C A Y A P A G A C A T O R C E M I L L O N E S A L E S T A D O . 
Se ha presentado una bancfc de tiburones en Corcubión 
Caminos vecinales en A l m e r í a Iporación provincial en Cuerpo de co-| • Muerto de una p u ñ a l a d a 
ALMERIA, 30.-E1 diputado eeüor cíe timbale- PLASENCIA, 30.-Cuando se hallaba 
Bustillo ha presentado una moción ros y alcabaleros. durmiendo en una era Pablo López Oli-
vero fué muerto de una puña lada en 
el vientre. El autor del crimen se llama 
Bruno Sánchez López. 
n emprés-i potación, señor Bilbao, ha manifesta- Un niño de corta edad, hijo de la 
'do hoy que se había pagado al Tesoro: víctima, que se hallaba en aquellas in-
aüe 6.e discutirá en la próxima sesión V i z c a y a paga 14 millones al Estado 
riel pleno provincial, en que-propone i > 
activar la conclusión del plan de cami-l BILBAO, 30.—El_ presidente de la Di-
nos vecipales para obtener u 
tito de seis millones. 
' —La Comisión de la Liga contra la 
pública inmoralidad ha visitado al Obis-
po para participarle el proyecto de 
\samblea Nacional, que se celebrará en ¡a 14.190.000 pesetas, y al Banco de Es 
Madrid en noviembre. El Prelado expre- ipaña los intereses y amortizaciones de 
só su simpatía hacia el proyecto, y aña- 1 
dió que su deseo es que acudan nume-
el importe del primer semestre del cupo 
fijado con arreglo al Concierto econó-
mico con Ja provincia, y que asciende 
mediaciones, quiso pedir socorro; pe-
ro fué amenazado por e| asesino, que 
se dió a la fuga. Más tarde fué dete-
nido por la Guardia civi l . 
Parece que las causas del crimen son 
rosos almenenses. 
U n viaje de estudio 
BARCELONA, 30.—En el vapor Infan-
ta Isabel han embarcado los obreros-
alumnos de la Escuela del Trabajo, fuñ-
ía emisión del empréstito por la cues-; ''esentimientos antiguos, 
tión del Crédito de [a Unión Minera, y U n a f ó r m u l a para la apertura 
que importa 2.338.048 pesetas. 
Añadió que habían surgido dificulta-
des para hacer frente a los compromi-
sos contraídos dentro del plazo fijado 
de tres meses, pero que se habían sa-
tisfecho las cantidades citadas dentro 
dada por la Diputación, con tres pro-|del |plazo Iegal y merced a una ges-
fesores, que realizarán un viaje de es- | t¡ón hecha. 
Terminó diciendo el señor Bilbao que tudio por diferentes ciudades españo-las, para conocer los principales mo-
numentos góticos, árabes, etcétera. 
Este viaje ha sido organizado por el 
diputado señor Robert, ponente de la 
Comisión de Cultura. 
esta polít ica económica exige la ma-
yor atención y el mayor cuidado en 
la administración, pues por la capa-
cidad financiera de Vizcaya estos nue-
del Casino 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el despa-
cho del Gobierno se celebró la anun-
ciada reunión de personalidades de la 
Banca y fuerzas vivas, a fin de tratar 
de la apertura del Gran Casino. 
Se acordó emitir 2.000 bonos de 50 pe 
setas para obtener 100.000. Con éstas, y 
con las 50.000 que como subvención fa 
cilita el Ayuntamiento, más las 25.000 
que dan el Casino y el Kursaal, junta-
mente con el producto de los servicios, 
se cree que podrán ser cubiertos los 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
-Bajo la presidencia del conde de ™?- acue/dof agotan !os ^P03 contri- gastos de explotación. 
Montseny se han reunido las autorU 
dades y personalidades de la Nobleza, 
Banca, Propiedad, Comercio e Indus-
tria, para sratar de la organización de 
una corrida a ben^cio de la sufecnp-
ción de la Ciudad Universitaria. 
—Esta tarde marchó el capitán gene-
ral, señor Barrera, a Mataró, para en-
tregar el título de damas enfermeras de 
la Cruz Roja a varias señoras de aque-
lla localidad, y m a ñ a n a asistirá, en 
unión del comandante general de Soma-
tenes d_e la región, don Fernando Be-
•nguer, al acto de bendición y entrega 
de la bandera de los Somatenes de 
Premiá. 
—Ha cumplimentado a las autorida-
des el embajador del Brasil en España, 
don Hipólito Alves de Araújo, que mar-
cha a su país . En la Diputación pro-
vincial, el presidente, conde de Mont-
seny, le mostró las nuevas salas del pa-
lacio de San Jorge. 
—El Centro de Comerciantes de Sans 
y Las Corts, han celebrado las fiestas 
de aniversario de la publicación de su 
órgano en' la Prensa L a Vendimia, con 
varios festejos religiosos y profanos. 
—Esta m a ñ a n a llegó el vapor Espa . 
ña número 5 procedente de Melilla, con 
731 soldados licenciados de aquella zo-
na. Fueron recibidos por las autorida-
des militares, y después se les sirvió 
en los cuarteles un rancho extraordi-
butivos de la provincia. 
—Esta m a ñ a n a ha visitado al alcalde 
en su despacho, el director general del 
Banco de Vizcaya, don Venancio Eche-
verría, que le hablé» de la emisión del 
empréstito municipal que se lanza el 
martes próximo. 
Se incendian tres casas 
BURGOS, 30.—En el pueblo de Aranzo 
Se declaró un violento, incendio, que 
ha destruido tres casas propiedad de 
Felipe Peñas , Gorgonio Miquel y Pío 
Delgado. 
Afortunadamente, no hubo desgracias 
personales. 
Se abarata la carne en Cáceres 
CACERES, 30.—Bajo la presidencia del 
gobernador civi l , señor García Crespo, 
la Junta provincial de Abastos de Cá-
ceres estlidia interesantes problemas de 
su competencia. 
En uno de ellos, el de la carne, des-
pués de detenida discusión del informe 
de la ponencia de señalamiento de pre-
cios, se acordó anular—y por lo tanto 
erebajar—la úl t ima subida que se con-
cedió en el precio del mencionado ar-
tículo. 
Los carniceros habían presentado una 
instancia solicitando un nuevo aumento 
de precios, pero fué desestimada. 
Otro tema resuelto por la-Junta se re-
Pertenecen 371 a la provincia, fiere a las guías del trigo. 
115 a Tarragona, 120 a Lérida, 105 a Ge-
rona y dos a Mallorca. En trenes espe-
ciales han empezado a salir para sus 
localidades los pertenecientes a la re-
gión. 
Se autorizó a los alcaldes para que 
expendan directamente las guías del 
trigo que venía despachando la Junta, 
aunque, claro está, que ateniéndose a 
las disposiciones que regulan dicha ex-
Proceso informativo pedición.. 
HARCFLONA. 30.—En la Casa Madre C o m i s i ó n militar a Madrid 
de ia Comjfiñía de Santa Teresa del r-c-Dor.r on I_I u ^ «T „ •, 
•Jesús se ha celebrado la clausura del¡ l / ^ ^ p c L ' 30m-Hta e c h a d o a Madrid 
proceso informativo sobre la fama de la ^P111'"10" (m'llta!"(I que pr€s-lde rel S6' 
santidad, virtudes y milagros del sier-! nreoral *e Mayor; señor Gutie-
vo de Dios don Enrique de Ossó V CerJ r/of ^chaume. una vez terminados los 
vello, presbítero fundador de dicha c,rJestud,os Para las nuevas forlifmacio-
deo religiosa -femenina. 
Presidió el acto el Obispo, doctor Mi 
ralles, y asistió gran número de ^ v ^ ' * i a ^ L l t í í i ^ " f 1 " ^ 5 ei 
sonalidades religiosas. ferrolano don Ramón Seoane y su her-
nes navales. 
En un vuelco de «auto» han resul-
tado gravemente heridos el industrial 
mana Carmen; el chofer salió ileso de 
accidente. El coche quedó totalmente 
destrozado. 
—Durante las práct ieas que realizó 
fuera del puerto el submarino Peral , 
Se comisionó al presbítero don Ra-
món García para llevar a Roma y e " 
tregar a la Congregación de Ritos la 
copia de todo lo que se ha hecbo n 
oste proceso informativo. 
-Comunican de Vich que ha tomado^fV ' 6 ̂  ^P^0- f ^ 0 
posesión de su cargo el nuevo Obispo|se hund,ü ha sldo senalado con una 
d^ la diócesis, padre Perelló, por pro-
curación que ejerció el Vicario capitula^ 
doctor Serra. 
Narcotiza y roba 
BARCELONA, 30.—En una casa d . l 
Paseo de Bofarrull entró por una ven-
tana un ladrón, que al hallar sola r> ' 
dueña del piso, la puso en las narices 
un pañuelo impregnado en subtancia 
tóxica e hizo que la mujer quedara sin 
sentido. 
El ladrón aprovechó esta circunstan-
cia y robó 2.600 francos y 300 pesetas I partamento. 
Que había en distintos muebles. 
Comité s paritarios 
BARCELONA, 30.—En la Delegación 
"•egionál del Trabajo se ha constituido 
<H Comité paritario de espectáculos pú-
blicos. Ha sido elegido presidente el 
señor Vidal y Salvó. 
—También se constituyó el de la In-
lustria textil. Quedó nombrado presi-
dente don Juan Amat, magistrado de 
esta Audiencia y secretario don José 
izaría Almirall y Carbó. 
Cogido entre dos tranvías 
BARCELONA, 30.—En la plaza de la 
líí1Versiclacl lué cogido esta tarde entre 
os tppes de dos t ranvías el subdito 
lemán Guillermo Deblows, que sufrió 
a fractura de tres costillas y otras he-
•aas de gravedad. Guillermo Deblows 
a ingresado en el Hospital Clínico, 
tro R Cen (ls Mataró que en el kilóme-
ant la carretera de Francia un 
uiocanuón chocó contra un carro. De 
S e c n í ' 0 1 1 r€sultó herido de gravedad 
iro Carretero, que guiaba el ca-
fuión6 Íl€S0 61 con,íuctor del autoca-
boya. . 
E l "Almirante Lobo", en Ferrol 
FERROL, 30.—Llegó a «íste puerto el 
transporte Almirante Lobo, que saldrá 
para Gijón con objeto de recoger un 
cargamento de carbón para atenciones 
de la Marina. 
Zarpó con rumbo a Bilbao el trans-
atlántico Cristóbal Colón, después de 
limpiar fondos y efectuar algunas obras. 
Ha empezado el período de prácticas 
«n la estación torpedista de este de-
nica. 
L o 
primero ha ingresado en una clí-
Particular. 
ôs cambios en la D . de V i z c a y a 
oj '(]Í'?A0' 30-—Hoy se ha celebrado en 
Ución 0110 Clel PrGsi(lei)te de la DiPu-
Para t r ^ Sesión Pavada de diputados 
etíjj ar ^ la designación de cargos 
la Corn65.'0 a la nueva fisonomía de 
a l ^ u n n R 30'011 y tomar acuerdos sobre 
brá m,, ,servicios provinciales. No ha-
uontinní • var¡ación en ^ 6 cargos por 
riores n •Ca6i lodas las personas ante-
Vincial g cament;e en la Comisión pro-
~-De r 6 VeriflQarán algunos cambios, 
alcalá pigresü de Madrid ha visitado al 
10 señor pC0I1Ceíal ^ este Ayuntamien-
tión qnp , ctla' que le habló de la ges-
CUe,uta ai r llevó a la Corte para dar ría (je, Gobierno de la reforma via-
cuyo prQCa6C0 viejo de esta villa, de 
y a ]a a, 0 es autor el señor. Mañas, 
Ociante- 56 han opuesto todos los co-
ac ta fii„1 e 'udustriales a quienes 
n€s vísnelt1'^ se han celebrado solem-
la Basín/-. Z 6 1 día de San Ignacio, en 
uca de SF •• antiago. Asistió la Cor- hospital. 
U n aeropuerto en Gi jón 
GIJON, 30.—El martes próximo se re-
unirá la Asamblea de fuerzas vivas lo-
cales para pedir al Gobierno la cons-
trucción de un aeropuerto en esta villa. 
Aplastada por un carro 
IRUN, 30.—Esta mañana , a las nueve, 
una pescadora llamada Justina Sagar-
tazu, que iba vendiendo su mercancía 
por la calle de Fuenterrabía, de esta 
localidad, se paró breves instantes de-
trás de un carro de la basura en el 
momento que un automóvil a gran ve-
locidad pasaba por la citada vía. Los 
bueyes asustados por el paso de este 
vehículo retrocedieron, quedando la in-
feliz mujer aprisionada contra la pared. 
Recogida por varios transeúntes fué 
trasladada al hospital, donde fallecía 
momen+os después a consecuencia de 
las graves lesiones que presentaba en 
diferentes partes del cuerpo. 
Justina, que en la actualidad tenía 
diez y siete años, era conocidísima en 
'ísta población, así como en Fuenterra 
bía, donde tenía su residencia. 
L a crisis de trabajo en Linares 
JAEN, 30.—Para conjurar la crisis de 
trabajo que sufre la zona minera de L i -
nares, el gobernador ha solicitado del 
Gobierno amplíe el trabajo en las 
minas de Arrayanes, y gestiona la co-
locación de obreros en las distintas 
obras que se realizan en la provincia. 
Ya ha enviado a 125 a las sierra de 
Cazorla para trabajar en aquellas vías 
forestales. 
L a s ciruelas de Tude la 
PAMPLONA, 30.—Esta mañana , a las 
nueve, se ha reunido el pleno del Ayun-
tamiento para tratar de la forma en 
que habrá de proveerse la vacante de 
secretario de la Corporación, acordán-
dose tras largo debate el que e l nom-
bramiento se efectúe por concurso entre 
licenciados y doctores en Derecho. 
—Comunican de Tudela que cuando 
se haballa el obrero Constantino Mu-
ñoz recolectando ciruelas se cayó de 
un árbol de gran altura, produciéndose 
gravís imas lesiones. Fué trasladado al 
Los poseedores de bonos tendrán de-
recho a entrada gratuita. 
Una vez colocados los bonos, lo que 
se calcula podrá lograrse en unos ocho 
días, se abr i rá el Casino. 
Pago del cupo en G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN, 30.—La Diputación 
provincial ha pagado al Tesoro la can-
tidad de 4.222.121 peseitas, importe del 
segundo trimestre del cupo del Con-
cierto económico establecido con el Es-
tado. 
—Es probable que la reina Cristina 
demore hasta el 4 de agosto su salida 
para el extranjero. 
—A las seis de la tarde fondeó en la 
bahía de la Concha el cañonero Daío. 
que trajo a bordo al capitán general 
de Ferrol, almirante Enríquez, que cum-
plimentó a la Reina. 
—E Pasajes ha fondeado el vapor con 
2.500 toneladas de maíz para la Asocia-
ción general de Ganaderos. 
—Se ha inaugurado hoy la t ra ída de 
aguas en Zaraúz, con asistencia del 
gobernador civi l . 
—Por la noche s,e inaugurará el C a-
sino de Fuenterrabía. Han sido invita-
das las autoridades. 
E l nuevo cónsul a l e m á n 
SEVILLA, 30.—Ha tomado posesión de 
su cargo el cónsul de Alemania en Se-
villa, don Herbert Diel, que residirá en 
esta capital, cuya jurisdicción se extien-
de a las provincias de Sevilla, Badajoz, 
Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdo-
ba, Cádiz y Huelva. 
Desfalco en T e l é f o n o s de Sevilla 
SEVILLA,' 30.—En virtud de denúhcia 
presentada por el director de esta Cen-
tral telefónica, ha sido detenido el ad-
ministrador de dicha Central, don An-
tonio Llofrio Serna, el cual se halla-
ba en un. pueblo inmediato con licen-
cia. 
Al ver el director de la Central que 
no se presentaba después de terminar su 
licencia, examinó los libros, y vió que 
faltaban 8 000 pesetas. 
El juez tomó declaración al detenido, 
el c.ual manifestó que a causa de exce-
sivo?, gastos, por tener enfermos en su 
familia, distrajo en diferentes ocasio-
nes dicha cantidad. 
—En la Comisaría ha sido presenta-
da una denuncia por el industrial don 
José Martín Sánchez, contra Faustino 
Fernández Curro, por una estafa de 4.000 
pesetas. Para realizar ésta—según di-
ce el denunciante—falsificó el Fernán-
dez Curro la firma de su madre en va-
rias letras 
Interviene el Juzgado para esclarecer 
el hecho. 
L o s autores de diversos robos 
VALENCIA, 30.—A los ladrones dete-
nidos ayer se les encontró en la casa 
donde habitaban multitud de vestidos" 
y alhajas procedentes de diversos ro-
bos. 
Existen varios complicados en estos 
robos, cuyos nombres conoce la Poli-
cía. Ha sido detenido José Escobar (a) 
Cartagena, que está también reclama-
do por el Juzgado de Torronle. 
Bandas de tiburones en Corcub ión 
VIGO, 30.—Dicen de Corcubión que en 
aquellas^ aguas aparecieron muchos t i -
burones que han causado gran alarma, 
pues días pasados estuvieron a punto 
de ser presa de ellos algunos marine-i 
Crónica médica VIÑETAS 
L A F U E N F R I A 
—o— 
En el horizonte tenebroso de la uiber-
culosis van apareciendo, desde hace me-
dio siglo, anuitiples astros de esperan-
za, de luz deslumbradora, pero de fu-
gacidad desconcertante. Los últimos han 
sido el pneumotorax -y la sanocrisina. 
¿Qué tisiólogo podrá vanagloriarse de 
haber curado con la operación de For-
lan in i un solo caso de tuberculosis pul-
monar de los reputados incurables pol-
los demás procedimientos, más o me-
nos clásicos, que no sean el de la colap-
soterapia? 
¿Qué especialista serio podrá contem-
plar ante su propia conciencia el es-
pectáculo milagroso de salvar la vida 
de un tísico por las inyecciones intra-
venosas del producto de Móelgaard? 
Nosotros, modestísimos internistas, que 
contamos con estadísticas, quizás más 
Mal día para Pedro. Esos rapaces que 
pululan entre las moscas y el polvo a 
la entrada de todas las aldeas, son su 
pesadilla. Juegan, saltan, se persiguen, 
andan a la caza de algún nido oculto 
bajo los cactus del camino, asoman 
entre los montones de basura y estiér-
col, o bien con verdadera delicia se re-
vuelcan en medio del polvo. Pero ape-
nas les ven venir, se enderezan, cou-
témplanles silenciosos y luego, anima-
dos por una caricia de Juan o por una 
simple mirada de Jesús, siguen iras la 
comitiva de los apóstoles. Y a lo mejor, 
no falta alguno más desarrapado que 
en voz demasiado alta se vuelve para 
los otros: 
—¿A que le doy a ése en la calva? 
Hoy ha sido por demás. Pasaban ba-
jo la espesa fronda de unos nogales, a 
la entrada misma de Jericó, y varios 
chiquillos recogían afanosamente las 
randes nueces verdes que otros les 
numerosas que las publicadas hasta la! po j aban , , medio e s c o ^ 
'del ramaje. Una ha caído precisamente fecha por los especialistas más reputa-
dos de España y del extranjero, con-
fesamos nuestra falta de fe en los ac-
tuales remedios específicos de la medi-
cina y de la cirugía torácica en orden 
a la tuberculosis pulmonar, y comul-
gamos, con mayor entusiasmo cada día, 
sobre la calv? de Pedro. Toda su ve-
hemencia de viejo pescador mal repri-
mida, se ha desatado desaforadamente. 
Se ha ido para el corro que tenía más 
al alcance. Ha comenzado a golpes, a 
voces, a denuestos: 
¡Os voy a matar! ¡Mala ralea! 
en los beneficios del tratamiento higié- B ¿ n adv.ierte qU6 ia provocación ha 
m í 0 ' e ^ ni .n „ - i partido de lo alto. Pero sas piernas es-Es una trinidad inefable: reposo, a i - l ^ hart0 dui.as ipara trepar l iac¡a 
re Ubre, a l i m e n t a c i ó n sana. , las los otr0£) rapaces se le 
Y si sobre las hojuelas de la quietud ;e an de enlre ]as mano6 con una 
ponemos la miel, del silencio, junto a| de erant.e ^ 1 ^ ^ , Su hermano Au-
la libertad del aire el regalo de la a u - i ^ g Sa,ntiago apréstanse a ayudarle', 
sencia del viento, y a lo saludable de Enlr.e los tres rodean ,el arbod: 
L o r d Beaty, almirante jefe de la Escuadra inglesa, que cesa 
hoy en ese alto cargo 
Tin escritor inglés ha comparado a Beally con Murat. Los técnicos po-
dr ían decir si esa comparac ión con el brillante e impetuoso general de Na-
poleón conviene al íalmirante br i tánico. Parece que en ia batalla de Jutlandia 
obró de esa manera impetuosa y, a pesar de las pé rd idas que sufrió en la 
primera media hora de combale, su actuación no mereció censura. Por lo 
contrario, al año siguiente era nombrado jefe de la Escuadra, en sust i tución 
de Jollicoe. Así, cuando no tenía cincuenta años—los cumpl ió en 1921—man-
daba ya la más fuerte Escuadra que se haya reunido nunca. Con todo, no sa-
bemos lo que hubiera hecho el almirante Beatty si se hubiese encontrado en 
la si tuación de Jellicoe. Como dice Churchill, Jellicoe era el único hombre en 
el mundo que en media hora podía perder la guerra. Y . la batalla ganada 
no era en cambio la victoria decisiva. ¿No era prudente no empeñarse en 
combatir? 
la alimentación añadimos su abundan-
cia reglamentada, después de aquella 
c o n f e s i ó n sincera y de esta c o m u n i ó n 
fervorosa, nos ordenaremos en el sacer-
docio de la medicina natural, desposán-
donos con la verdad de las prácticas 
puras de la higiene sin mancilla. 
Porque, es de advertir, que, no sólo 
nosotros, que nada somos n i nada 
ULTIMA HORA Embarrancó un vapor 
Derrota del Real Madrid franeés en 
— ¡Ahora sí que no os escapáis! 
—¡Me las pagaréis todas juntas! 
Con redoblada ira, Pedro blande un 
verde junco entre las manos. 
Tales son los gritos, que Jesús, que 
andaba delante se ha vuelto lleno de 
dulzura: 
— ¡Déjalos, Pedro! 
—Señor, han tomado a broma mi cal-
significamos en el campo inmenso deiviCie_ 
la tuberculosis, sino los más sólida-í —Déjalos. Son inocentes. Mi Padre Ce-
mente reputados entre los clínicos del;iestjai 6€ complace en ellos, 
mundo, que habrán de contestar con j Pedro tiene que dejarlos. Entonces el 
un mohín de esceptismo, cuando no, señor , asentándose en una ancha losa, 
con un gesto de rotunda negativa | a un jado del camino, los llama con la 
a las preguntas anteriores, tendrán mano, con la sonrisa. Primero, vacilan 
que responder por el impulso im- medrosos ante la mirada centelleante 
perativo de sus convicciones arraigadas, I de Pedro, que a espaldas del Maestro 
que, hoy por hoy, el único tratamiento j íes amenaza con el junco. Al cabo, to-
seno de los procesos fímicos es la re-! dos acuden en tropel. Rodean, acosan 
sidencia en los sanatorios, donde aque-i al Señor, manosean su túnica y su 
Has condiciones naturales se dan y don- manto con aquellas manos manchadas 
de estas ordenaciones higiénicas se del jugo amargo de las nueces y del 
practican. polvo. Hay quien se atreve a poner su. 
Por eso nosotros, que desde hace cin- brazo en el hombro del Maestro bueno, 
co lustros venimos enviando enfermos a meter los dedos entre los bucles de su 
de pecho a los sanatorios de Alemania, larga cabellera, a jugar con los cordo-
primero; de Suiza, después, y de Es-1 nes de su tarbuch. Y Jesús les acaricia 
paña , ahora, teníamos verdadera curio- uno a uno. Aquel divino rostro, en el 
sidad por conocer el mejor de todos'que siempre, siempre hay una pálida 
ellos, donde algunos clientes nuestros' sombra de tristeza, se i lumina como si 
habían recuperado la salud y pegado' descendiera sobre él un invisible res-
la hebra de una vida pendiente deliplandor; mejor aún, como si el sol in-
hilo de la fiebre consuntiva, que, digan terior de su divinidad, velado a las nu-
lo que quieran los que otra cosa digan,! serias de los hombres, asomara en toda 
es el peligro máximo, superable en ries-i su gloria en medio de la inocencia, 
go a todos los v ó m i t o s de sangre, a to-i Diríase que así como los ángeles tor-
das las desnutriciones agotadoras y a man en el Paraíso la cortt 
todas las inapetencias desesperantes. 
Teníamos además el deber de alen-
Eterno, los niños son la gloria de Je-
sús. ¡Con qué prolija fruición los mi-
tar con nuestra visita los entusiasmos ra! Esos ojos que no P ^ d e V ^ ? | n 
de un discípulo predilecto que durante: cosa viva sin descubrir al punto las ma. 
tres años consecutivos fué asistente de hediondas negruras, descansan em estos 
nuestra clínica de la Facultad y de astros menudos_ y en estas p u p i ^ 
nuestro dispensario antituberculoso, y 8 ras de tersa mirada, a las cuales aso-
BUE.NOS AIRES, 3 0 . — E n el partido 
jugado esta tarde entre el Racing, de 
esta localidad; y el Real Madrid, ven-
cieron los nacionales por 2 - 0 . 
E l Real Madrid marcha rá a Chile y 
Perú. 
D E R R O T A D E F R A N C I A 
E N A T L E T I S M O 
STAMFORD BRIDGE, 3 0 — E l «match» 
de atletismo entre Francia e Inglaterra 
ha sido g-anado por ésta, por 6/6 pun-
tos contra 4 /5 . 
El fracaso sufrido por Francia se 
atribuye, principalmente, al accidente 
experimentado por el campeón francés, 
Mourlon, el cual en la prueba dé seis 
metros se dislocó un pie cuando mar-
chaba a la cabeza, teniendo que ser 
conducido á la enfermería y no pu-
diendo continuar por ello las pruebas 
en defensa de los colores franceses. 
S E V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7 
i o- de felicitar con todo encomio al dokor ^ un alma f n . m 7 c \ a _ ^ ^ ^ 
Siguen las presentaciones de huidos ilustp que, siendo maestro, se llama - ^ s c ^ 0 31 1 ^ €3 el triste 
i nuestro discípulo, y que con su pericia, u u u d b i o y ^ ° ^ \ a ^ c T \ * m i » su laboriosidad y sus arrestos, ha sa- d 6 3 ^ 0 ,árul0. d 0 ^ ^ " ¿ ^ n t a un , . , ,, , - i- , . le acuarda. Sm embargo, se asienta un ibido llevar a la practica la mas ^an-1 ^ a ^ ^ ^ 
'de obra antituberculosa nacional . mana bajo las pa]meras 
Porque a Fuenfna no es sólo el me-, ^ adas ^ dátile6 de oro, y una y otra 
jor^ el mas cómodo, el más lujoso sa- ^ ° va a recomenzar ^ mar-
natorio de España, smo que, por su im-• • j oj03 n o ^ g i c o s . 
plantación en la incomparable sierraj 3e6ÚS ^ acaricia prolijamente. Sobre 
AVIAI>OR FERNANDEZ MULERO j ?arrarna' a , ^ t"ra ldeal deitodo complácese en mirarlos y, en re. 
, comandante de Aviación don P i o l í n ^ ! t r o f : ^ P Í 0 a! ^ ^ urí Icibir en retorno ' sus limpias miradas. 
Fuera de ellos, todas están enturbiada.-
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en nuestra zona de Pro- t 
tectorado. 
Frente a Riffien ha embarrancado el 
vapor francés «Le Rhin», a causa de la 
niebla. 
E L 
El anfiteatro de montañas de 2.200 metros 
el odio o la envidia o un egoísta 
la euracióa de las heridas que recibió' f *0S ™ * impetuosos; la proximidad interés Hay miradas tenebrosas que lo 
recicnteménte a un ?entro de abastecimiento tan im- acechan siniestramente; hay miradas 
siguen, que le 
Füera de estos 
talles insuperables para el confort, tan | como ellos se le acercan sin otro an-
helo que estar a su lado! 
Los discípulos comienzan a impacien-
tarse. Tienen prisa por entrar en Jeri-
có. Pedro y Santiago se adelantan ha-
ros que allí se bañaban. Se cree que del arquitecto de Zaragoza don Maria-
estos cetáceos fueron hasta allí atrai-1 no Securon, cuyo proyecto abarca des- tre los individuos de la scción indíge-'1-
Atiende a su salud en el Hospital ríe: ^ ^ ^ f e f i D ^ ° r d' de- la ^ ^ / i q u e le adulan, que le sií 
San José y Santa Adela. K,a* ]e 6*Va™n RO kilómetros ; construí- aman en e6pera de algo.  
El señor Fernández Mulero ha com- d f ¡ J o/denado odo^con un lujo de de- eñueloS) ¡qué pocos son las qUe 
plimentado ai ministro de la Guerra y ^ s insuperables para ^el confort, tan 
a los jefes de la Dirección de Aéronáu °.¿en.tlo%<3Ue sl^Pen- y un ver; tica_ (ladero ejército de servidores, que casi 
duplica el de los enfermos residentes, 
LOS DAMNIFICADOS POR LOS y, desde luego, supera al de los Pa la . 
TEMPORALES í ces renombrados de Europa y Amé- r>.ia ia fuente de Elíseo, cuyos chorros 
Bajo la presidencia del conde de Jor-^ rica, constituye un verdadero ideal de; enormes caen sobre un aljibe de piedra 
daña, se reunió ayer la Comisión en- sanatorio para el mundo entero, por su | y luego se reparten en regatos entre la 
cargada de proponer la distribución de'clima incomparablemente mejor que eli espesura de los huertos. Algunas de las 
socorros para los damnificados de Ma- de Suiza, dada su mayor sequedad, sus;mujeres que han venido con sus cánta-
rruecos y Levante por los temporalee menores vientos y. sobre todo, sus mu- ras dejan paso a los discípulos, pplvo-
chísimos m á s días de sol al año y sus rientos. Con sus pies descalzos, sumer-
más horas de -sol al día. ígidos en los charcos del agua que hay 
Con la Fuenfría se evita un éxodo on torno de la fuente, quédanseles mi 
^ V A ^ 0 S 1 C L Ü N . maw;de má« de dos millones anuales, quedando, y murmuran entre s i : 
^ f S f n hn^nnin6 h T ^ ^ F ^ H hasta hác* poco tiempo eran sorbidos po-r -Estos son galüeos. 
Z n , 0 Un ^ ^ ^ ^ r e l extranjero; se colabora eficazmente a I - S í , mujer; los discípulos de aquel 
*n ™ l ™ Z ™ L n < r i l , a^ATideS t rU^! la ^ c h a antituberculosa, difundiendo el buen Rabí. Hace poco estuvieron aquí 
v ^ r a l o S Por íos ^ 10 apren- dos días. 
v© ae a j a m i e n t o a los ingenieros le- dÍ€ron ñl]í> restaurando sus fuerzas, re-i Y otras, que además del cántaro traían 
a su rapaz a horcajadas en la cadera, 
corren hacia Jesús para que, como otras 
veces, se lo bendiga. 
de primavera. 
U N INCENDIO EN SINAT 
equipos militares. Por fortuna, no h a y ^ I ™ 0 SnhsíUd/ a t e r r á n d o s e a a 
que lamentar desgracias personales en- 7 - ' y- f b r e tod0' se han colocado 
porte 
o que se han desviado de la corriente t]e ias obras ascendería a 1.567.298 pese-
del Golfo. tas. 
—Se encuentra en Pontevedra el pa-| E1 otro proyecto presentado es obra 
dre Betanzos, Obispo de Gallípoli, que ¿ej arquitecto de Hernani don Antonio 
sa hospeda en el convento de padres |Set¡eni y comprende el embellecimiento 
franciscanos de aquella capital, donde!de ambas orillas del Ebro. Las obras 
ha sido cumplimentado por diferentesi coslarían 4.500.OOO pesetas. 
Comisiones y personalidades. ! La comisión municipal se reunirá en 
—Un capitalista de Corcubión ha hechoi hp&ve íVaT& estudiar ambos proyectos 
un donativo de 10.000 pesetas a la Dipu-|y llevar su dictamen al Ayuntamiento 
tación de Pontevedra, con destino a la; para ia adjudicación de los premios 
Beneficencia. Con la misma cantidad y; anunciados para este concurso, 
el mismo fin ha hecho otras donaciones! 
a las Diputaciones gallegas restastes. £1 ensanche de Zaragoza 
—En un periódico local se publica la 
noticia de que don Basilio Alvarez se ha- ZARAGOZA, • 5 0 . — E l arquitecto mnni-
11a practicando ejercicios espirituales eulcipal ha terminado el estudio del ensan-
dos por los despojos de una ballena des-,de el puente del Pilar hasta la fuente na y del batallón de Africa, número"4. ^ o d o f los 015110"es a Suiza se trans- Judas Iscariote, Felipe y D ^ o les 
cuartizada en ja factoría de Candiñas, de ia caiie de Antonio Pérez. El importe que guarnecen la posición. formará en acarreo hacia España de salen al paso con el ceno fruncido j 
—Procedente de la comarca ceniral lie- Senws y dinero que ahora buscan fue- montaraz : 
gó un tabor. db la barca de Tetuán : ra (lel Pafs del Kcd lo que sólo el solí —¡Basta ya de chiquil lería! 
al mando del comandante don Dionisio;Pnede dar a 1in País. Jesús vuelve a amonestarles.-
Pareja. No son estos reníjlones, queridos Ega-i —Dejad que los nmos vengan a Mi. 
Con motivo- de la llegada de estos fia Y Earrinaga, dictados por un estó- No m« los apartéis. De ellos es el remo 
jarqueños, que tienen a sus familias1 maP0 ftgradecido, sino por un corazón ide l06 Cielos. 
en Tetuán y han permanecido algunos obligado, que ve en ustedes y en su Las mujeres se los presentan gozosas, 
meses en operaciones, se celebran fes-, sanatorio, para el porvenir de nuestra ^ E'1' asentándolos en su regazo e-
tejos en el campamento de Dar Hassar,! raza, de nuestra economía y de nuestra sonríe, les acaricia como una 
donde se hallan alojados, y hoy, con '"cha antituberculosa, de cuya organi-
asistencia dé las autoridades y sus faml-! nación formó parte, algo que sólo pue-
lias, se efectúa por la noche otro fes- de expresarse con las palabras del sa-
tejo, t ípicamente moruno. ludo l i túrg ico: Vida, dulzura y esperan-
Todos los zocos de la zona se ven [ za nuestra. 
ahora animadísimos, sin que se exte-
rioricen las rivalidades y los odios per-
sonales de antaño. 
—Los médicos afectos a las Interven-
iones militares están desarrollando una 
activísima campaña en todas las cabi-
las, especialmente en Retama, donde se 
la residencia de jos padres- jesuítas de 
Carrión de los Condes, y añade que pa-
rece ser que el conocido propagandis-
ta, cansado, ya de disgustos, ingratitu-
des y desengaños, piensa retirarse de 
la vida activa y reintegrarse a su mi-
nisterio parroquial. 
Mordida por un perro h i d r ó f o b o 
ZAMORA, 30.—En el Instituto Provin-
cial de Higiene ha ingresado la n iña 
Generosa Chapado, de cinco años, que 
en el pueblo de Moraleja de Sayago fué 
mordida por un perro hidrófobo. 
La niña, que padece grandes heridas 
en la cara, ha sido sometida al trata-
miento, antirráfcico. 
E l paseo del Ebro 
ZARAGOZA, 30.—Ha terminado hoy ei 
plazo de presentación de proyectos pa-
ra el embellecimiento del paseo del Ebro. 
Han sido presentados dos pliegos, uno 
Doctor ROYO VILLANOVA 
che de la ciudad. 
El plan no solamente abarca a la nue-
va urbanización, sino inculso a los ba-
rrios pertenecientes a Zaragoza, y la 
municipal ización de varios servicios. 
Las obras que habr ía que hacer as-
cender ían a 1 3 millones de pesetas, y 
para ello se es tudiar ía la emisión de 
un emprést i to . El arquitecto cree que 
para desarrollar el plan se necesita un 
espacio de treinta años. 
E l O r f e ó n de Tude la 
ZARAGOZA, 3 0 . — H a llegado esta no-
che el Orfeón de Tudela, que tomó par-
te, en las fiestas que se celebraron en 
honor de los huérfanos de la Federación 
de empleados ferroviarios. 
Después del concierto dado por el Or-
feón, se l idiaron cinco novillos por afi-
cionados ferroviarios de Zaragoza. Ifermedad y que su estado inspira serias 
El acto, que se celebró en la Plaza da j inquietudes a los facultativos que le 
Toros, estuvo muy concurrido. asisten. 
Otra vez la infinita ternura de sus 
ojos vuelve a velarse con una penum-
bra triste. Alza la cabeza entre aquel 
racimo de obscuras cabelleras que le ro-
dean y se queda mirando a las mujeres : 
—Cuidádmelos. Que noarse malogren. 
En verdad os digo que quien no reciba 
el reino de Dios como un niño, no en 
i rará en él. 
Luego, ya otra vez en el camino de 
Jericó, va Jesús pensativo. Piensa, .sin 
luda, en aquellos a quienes más les va-
ha encontrado un foco palúdico con^Regalas de los balarfdros del R e y ^ T t o Z ^ ^ 00" U™ ^ 
C C^L^e'- tán dando casos de que se 1 X A V I E R VALLEJOS 
presentan en nuestras oficinas fndíge-: SAN1ANDER, 30. - Esta m a ñ a n a han — v.no a Cl,-n^limentar a 
ñas que, por móvileg de venganza, ha-i f 1 6 ^ 0 onas re°a tas lüs balandros f ; W S ¿ ^ q ^ 
cen falsas denuncias, señalando uga-:del .Rey- E1 Monarca pat roneó el His- 'as Pe _ . , ^ lug«, 
ree donde dicen existe armamento en-|pama' la infanta Beatriz, con la seño-
terrado, se han tomado las necesarias :rita áe Carvajal y el conde de Maceda. 
disposiciones para impedirlo. : embarcó en el Tonino, y el infante don 
Ayer fueron recogidos siete fusiles en 
la zona oriental. 
Jaime en el Cantabria, con el ayudante 
señor Jáudenes. Al mediodía desembar-
caron, dirigiéndose a Palacio. El Prín-
E L SULTAN HA RECAIDO jeipe salió en auto de excursión por l a 
PARIS, 3 0 . — T e l e g r a f í a n de Tánger al ¡provincia. 
«Journal», de fuente, inglesa, que el Sul- La Reina, las infanta Cristina y 
E l Pr íncipe, de excursión 
SANTANDER, 30.—El Príncipe de As-
turias ealió de excursión por la carre-
tera de Burgos; merendó en el camp-i 
y regresó en las primeras horas de la 
noche al Palacio de la Magdalena. 
Los Reyes no abandonaron el Pala 
ció. Pasaron la tarde jugando en e 
e l | campo de tennis. 
tán ha sufrido una recaída en su en- infante don Juan estuvieron en la playa. 
—A bordo del cañonero Dato ha mar-
chado a El Ferrol el capitán general 
de aquel lieparlamento. don Emiliano 
A mediados de agosto es esperado etí 
Santander el crucero norteamericann 
Dertrait, que conduce a bordo al vice-
almirante G. H . Buragi. 
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HOY, EL QUINTO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 
Participarán siete coches en la carrera. Impresiones y pronósticos, 
gana la primera etapa de la Vuelta a Asturias. 
A U T O M O V I L I S M O 
(DB NUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 
SAN SEBASTIAN, 30.—La expectación 
por la jornada íie mañana ha llegado 
al límite. Gome que se ha mostrado im-
pasible durante las otras dos reunio-
nes, se preocupa ahora de la prueba 
automovilista, y en realidad es el úni-
co tema de las conversaciones en San 
Sebastián. 
Quien más quien menos ha asegura-
do su localidad, ya en las tribunas de 
Lasarte, ya en cualquier punto estra-
tégico del circuito. 
Los comentarios y entrenamientos han 
llamado poderosamente la atención, y 
la realidad es que cabe •sperar una ÍOÍ-
midable batalla. 
Es posible que Bugatti seguirá parti-
cipando en las carreras, pero M. Dela-
ge nos asegura que será la últ ima. Por 
eso, esta prueba resulta para la marca 
Deiage una prueba definitiva. Por otra 
parte, quedan pocas carreras de veloci-
dad pura ei» Europa, y ninguna de estas 
marcas va' a participar. Mañana segu-
ramente es la definitiva. 
Esta m a ñ a n a se han realizado los en-
trenamientos por los dos equipos, y han 
alcanzado grandes velocidades, a 140 y 
142 kilómetros de media. 
A las diez se han pesado los coches, 
y se han presentado los siguientes: 
4, Bugatti 1. Será conducido por Ma-
terassi. Suplentes: Chirón, Constantini, 
Sabipa y Conelli. 
6 , Deiage 1. Pilotado por Benoit. Su-
plentes: Senechal, Morel, Bouriat. 
8, Massfirati. Pilotado por Palacios. 
Suplente: Losada. 
9, Bugatti I I . Pilotado por Conelli. 
Suplentes: Chirón, Constantini, Sabipa 
y Dubonnet. 
10, Deiage I I . Pilotado por Bourlier. 
Suplentes: los mismos de] equipo. 
12, Bngaitl I I l . ! -lo-tado por Dubon-
net. Suplentes: los otros cuatro pilotos 
del equipo. 
14, Deiage I I I . Pilotado por Morel y 
sustitutos los tres de su equipo. 
Los coches Bugatti no son los mismos 
ganadores del año pasado del Gran Pre-
mio de Europa, pero de todas maneras, 
su variación en cuanto al motor ha sido 
insignificante. 
Respecto a los Deiage, estos sí que han 
variado por completo. No son los mis-
mos que han participado en San Sebas-
tián. Han mejorado enormemente. 
Por esta circunstancia, nos Inclina-
mos a creer que en igualdad de valor 
de los conductores, los vencedores se-
rán los Deiage. 
A pesar de la menor cilindraba, cree-
mos que se superarán las medias he-
chas por los coches de fuerza libre, y, 
desde luego, el record absoluto de la 
vuelta del circuito de Lasarte. 
I>e los Deiage, Benoist es el que debe 
realizar el record, pero hay que tener 
en cuenta que es un corredor de mucho 
coraje. 
El coche Masserati, pilotado por el es-
pañol Palacios, creemos que sólo saldrá 
para cubrir un puesto. 
La carrera empezará a las doce en 
punto, y la directiva ha acordado esta 
hora, a fin de que el público pueda con-
currir cómodamente a la hora de 6all-
da.—JiTírrfr^. 
CICLISMO 
La I I Vuelta a Asturias 
GIJON, 30.—A las siete de la mañana 
se dió la salida a los corredores que 
participan en la segunda vuelta a As-
turias, para realizar la primera etapa 
Gijón-Llanes. En marcha neutralizada 
fueron desde la meta, instalada en los 
jardines de la Reina, hasta el paseo de 
Begoña, donde comenzaron la prueba. 
En todas las calles se había agolpado 
gran cantidad de público, que aplaudió 
a los routiers. 
Tomaron la salida Víctor Rojo, Benig-
no González, Joaquín Villegas, Eleute-
rio Candelas, José y Vicente Trueba, 
José Fambona, Antonio Peláez, Ricar-
do Montero, Cástor Alonso, Francisco 
Cabrero, Paulino Martín, Enrique Agui-
rre, Primitivo Fernández, Manuel Loza-
no, Joaquín Terrero, José María Núñez, 
Victorino Otero, Eduardo Núñez, Agus-
tín González, Mariano Cañardo, Manuel 
Gutiérrez, Miguel Mucio, Juan de Juan, 
Jsó Menéndez, Ramón Peláez, Manuel 
Blanco, Emilio Gutiérrez, José Rieslra 
y Francisco Cepeda. El campeón de As-
turias, Angel Castro, no participa por 
hallarse lesionado. 
Murcio gana la primera etapa 
GIJON, 30.—Esta tarde ha terminado 
la primera etapa (Gijón-Llanes, 204 k i -
lómetros). La lucha ha sido enconada. 
Al control de Arriondas llegaron en pe-
lotón Montero, Otero y Aguirre. Casi al 
final se adelantó Mucio, aprovechando 
que Montero se detuvo en un ventorri-
llo para beber. El catalán escapó, y en 
un soberano! esfuerzo fué solo los últi-
mos diez y seis minutos, a pesar de 
lo que apretó el campeón de España pa-
ra alcanzarle. Mucio sacó tres minutos 
de ventaja. 
El segundo y tercef puesto fué dispu-
tadísimo entre Montero y Cañardo, eJ. 
héroe de la primera vuelta. Cañardo 
venció en un formidable sprint en la 
meta. 
Resultados: 
1. MUCIO. Tiempo: 8 h. 33 m. 34 s. 
2, Cañardo, en 8 h. 36 m. 40 s.; 3, 
Montero, ©n 8 h. 36 m. 41 s. 
Una victoria de Michard 
PARIS, 30.—Michard, el nuevo campeón 
del mundo de velocidad, ha vencido 
en la revancha del campeonato, a Kauf-
mann, que entró a dos' largos, Fau-
cheux y Moeskops. El «match» se ce-
lebró im el velódromo de Búffalo, don-
de estaba establecida la meta de la 
carrera Bruselas-París. 
El campeonato de Madrid 
Hoy, a las seis de la mañana , se da 
la salida a los corredores inscritos en 
el campeonato de Madrid, con un re-
corrido de 160 kilómetros. 
Participan de las tres categorías y son 
aspirantes, entre los primeros, Tolnu 
García Miguel Serrano, Manuel López, 
etcétera, qpe no han ido a la Vuelta 
a Asturias, sin duda, por querer luchar 
en el campeonato de Castilla. 
Los 100 kilómetros de Milán 
MILAN, 30.—Los resultados de la ca-
rrera a la americana de 100 kilómetros 
celebrada en el velódromo Sempione de 
Milán fueron los siguientes: 
1, LINARI-P1EMONTESI, 41 puntos, en 
2 h . 21 m. Velocidad media, 42 kilóme-
tros 518; 2, Binda-Belloni, 29 puntos; 3, 
Girardengo-Van Kempen; 4, Piccin-Za-
naga; 5, Wabst-acequehaye; 6, Suter-
Notter. 
P U G I L A T O 
El combate Paulino-Delaney 
NUEVA YORK, 30.—Existe gran ex-
pectación por el próximo combate entre 
Uzcudun y Delaney. 
La Comisión de boxeo ha manifes-
tado que los precios de las localidades 
para el combate alcanzarán 16,5 dóla-
res. 
No l legarán a 20 dólares, como de-
seaban los empresarios. 
El «record» de Delaney 
Ya confirmada la concertación del 
combate entre Pauí ino y Delaney, da-
remos aún a once días del encuentro 
el record del franco canadiense. 
Jack Delaney, por su verdadero nom-
bre Oliver Chapdelaine, nació el 18 de 
marzo de 1900 en Saint Francis (Cana-
dá). El ex campeón del mundo de peso 
mediopesado es uno de los mejores pú-
giles norteamericanos por" su ciencia, 
rapidez y fuerte punch. Boxea desde 
hace cinco años y empezó a actuar en 
el peso medio. 
Su record completo es el siguiente: 
Combates ganados por 7c. o.—Tom 
Nolson, en 2 a.; Jack Green, en 6; Tom 
Spencer, en 4; Art Griffin, en 7; Bi l l 
G. Gorman, en 3; Soldcar Frank, en 
2; Batting Silveria, en 9; Ted Mars-
hall, en 5; Jack Savage, en 2; Young 
Jack Johnson, en 3; Bert Colima, en 7; 
George Shade, cfi 1; Frank Cavanangh, 
en 3; Tomy Madden, en 2; Frank, en 
2; Paul Berlenbach, en 4; Leo Leonard, 
en 3; Frank Moody, en 6; George Mu-
Iholland, en 8; Tiger Flowers, en 2; 
Jamaica Kid, en 2; Jack Burke, en 9; 
Tom Roper, en' 12; Q. Romero Rojas, 
en 4; Mike Mac Tique, en 4; Tiger 
Flowers, en 4; Martín O'Grady, en 7; 
Jamaica Kid, en 3, 
Ganados por puntos.—Jim Hugo, en 
6; Jimmy Coffey, en 8; Jack Mac Cle-
lland, en 12; George Robinson, en 12; 
Steve Choniski, en 12; Joe Rivers, en 
12; Frank Carbone, en 12; Pat Mac 
Carthy; en 12; Lou Bogast, en 15; Pal 
Reed, en 12; P a n a m á Joe Gans, en 12; 
Angie Ratner, en 12; Andy Palmer, en 
12; Jimmy Darey, en 10; Yomng Maru-
11o, en 10 Bob Fitzsimonus, en 10; John-
ny Risco, en 10; Maxie Rosembloon, en 
10; King Salomón, en 12; Bob Sage, 
en 10; Paul Berlenbach, en 15 (cam-
peonato mundial de peso semipesado 
el 16 de julio de 1926); P a n a m á Joe 
Gans, en 10. 
Ganados, por abandono.—Jackie Ma-
són, en 2; Soldier King, en 4; Joe Loh-
man, en 10; Bud Gorman, en 2. 
Nulos.—Steve August, en 6; Jack Mac 
Carrón, en 12; Jimmy O. Zatty,; Jackie 
Clark, en 8; Tommy Loughran, en 10. 
Combates perdidos por puntos.—Tom-
my Robson, en 12; Jimmy Slatery, en 
6; Paúl Beirlenbach, en 15; Jimmy Sla 
tery, en 6; Jimmy Máloney, en i0. 
Por k. o.—Young Fisher, en 3; Angie 
Ratner, en 1. Los dos en 1922. 
Resumen.—Ganados por k. o., 27; por 
puntos, 24; por abandono, 4; empata-
dos, 5; perdidos por k. o., 2; por pun-
tos, 5. 
Sharkey, gravemente enfermo 
NUEVA YORK," 30.—El boxeador Shar-
key ha tenido que ser trasladado a un 
hospital, aquejado de una grave hemo-
rragia intestinal. Su estado inspira al-
guna inquietud. 
Los amigos de Sharkey se fundan en 
esta nueva consecuencia del golpe que 
le asestó el boxeador Dempsey, ex cam-
peón del mundo de todas las categorías, 
para continuar afirmando que el golpe 
fué de los llamados «bajos». 
Dos retos 
PARIS, 30.—El Comité de urgencia de 
la I.f B. Unión ha recibido oficialmente 
los fetos de Leo Darton, campeón de 
Bélgica, a Bosisio, campeón de Europa 
de peso «welter», y de Bonaglia, 
campeón de Italia a Schemeling, 
campeón de Europa de peso mediope-
sado, para* disputar los títulos de los 
segundos. 
El combate Dempsey-Tunney 
NUEVA YORK, 30.—El presidente de la 
Comisión Atlética del Estado de Nueva 
York ha manifestado que espera que la 
lucha entre Dempsey y Tunney, se cele-
brará en Nueva York, en vez de en Chica 
go, población que había sido elegida 
para la escena del encuentro en el míe 
de septiembre. La impresión, sin emba'* 
go, es que para que el match se coleb''e 
en Nueva York será necesario fijar al 
precio de los billetes sobrepasan^ el 
máximo legal de cinco libras y diez che-
lines. El deseo il<? Tex Riclixd es cu-
brar de ocho a diez m i l libras estorli-
ra^ por los mejores sitios. 
M A R C H A 
Linder gana París-Estrasburgo 
ESTRASBURGO, 30.—El suizo Linder 
ha ganado por segunda vez la prueba de 
andarines Par í s Estrasburgo, recorrien-
do los 504 kilómetros en setenta y dos 
horas un minuto. 
B I L L A R 
El torneo «handicap» 
Los últimos resultados de este con-
curso han sido los siguientes i 
Primera categoría: CABEZOS vence 
a Ledesma, 200-195; handicap para Ca-
bezos, 24. tantos • MORQUILLAS a Mar-
qués, 200-187; ventaja para Marqués, 13 
tantos; CABEZOS a Martínez por 200-
166, y CABEZOS a Marqués, por 200-191. 
Tercera: CORTES gana a Gallo, 100-
66; handicap para Gallo, 20 tantos. 
A V I A C I O N 
Nuevo «record» mundial 
BERLIN, 30.—El piloto alemán Stein-
dorf ha batido en Berlín el "record» 
mundial de velocidad sobre 100 kiló-
metros, con 2.000 kilos de carga útil , 
haciendo 214 kilómetros a la hora. 
El anterior «record» homologado por 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ARNILIiAS V MATALLANA 
Calle Toledo. 142 y 144 MADRID. Tel. 15,324 
la F. I . A., lo poseía hasta ahora Wi l -
heim Zimmermann (Alemania), con 
207,115 kilómetros, en Dessau, el 1 de 
junio del año actual. 
LAWN-TENNIS 
Una reclamación del Japón 
NUEVA YORK, 30.—El Japón, que de-
biera medir sus fuerzas con Méjico para 
la Copa Davis de tennis, ha presentado 
una protesta por integrar el equipo de 
Méjico el jugador yanqui Robert KJnsey, 
casado recientemente con uha mejicana. 
NATACION 
Alemania vence a Suecia 
ESTOCOLMO, 30.—El «match, de na-
tación entre Alemania y Suecia fué ga-
nado por los nadadores alemanes, que 
alcanzaron 192 puntos contra 144 los sue-
cos. 
A E R O S T A C I O N 
La Copa Gordon Bennett 
BRUSELAS, 30.—El A. C. de Bélgica 
ha inscrito dos globos, que tr ipularán 
Demuyter y Luerain, para la Copa Cor-
dón Beimett. 
PROGRAMA DEL D I A 
Excursionismo. — Peñalara y Unión 
Ibérica Deportiva, al Guadarrama. El 
Madrid-Ferroviaria y D. Municipal, al 
Pardo. 
C,ic¿iS7no.—Campeonato de Madrid, or-
ganizado por la U. V. E., dándose la 
salida en el paseo de Camoens. A las 
seis. 
Fooí-&aM.—Asamblea de la Federación 
Centro. A las once. 
Nacional - Primitiva Amistad, en el 
campo de entrenamiento del Athletic. 
A las seis y media. 
La lucha por e l a u t o m ó v i l 1 ^ excursión a Londres 
de EL DEBATE 
C A L V A N , E L T E R R O R D E L HP. UN C A P I T A N D E 
G U A R D A R R O P I A . L A M O D E S T I A D E L D E L I N C U E N T E . 
-QB-
La Policía ha detenido ayer a un es-
tafador, llamado José María Gtiilván, 
sobre la pista del cual estaba desde 
hace tiempo. 
Galván lo estafaba todo, pero su es-
pecialidad era los automóviles. Se me-
tía uno en el bolsillo como quien se 
guarda la caja de cerillas. ¡Camará 
con Pepe! 
El sistema empleado por el hombre 
no podía ser más ingenuo: consistía 
en hacerse pasar por capitán de Ar t i -
llería, y ataviado con el uniforme iba 
a las representaciones de automóviles 
y se quedaba con el mayor y de más 
potencia. El pago lo hacía en letras, 
que resultaban incobrables, porque el 
c a p i t á n desaparecía, y de él tampoco 
daban cuenta adonde dijo hallarse des-
tinado. 
Galván maniobró por San Sebastián, 
grado de capitán. Con lo barato que le 
salió la carrera y lo sencillo que le 
resultaba ascender, debió, por lo me-
nos, nombrarse general de división. 
C A E D E UN O C T A V O PISO 
Y SE M A T A 
Germán Gumiel, de diez y nueve años, 
soltero, electricista, domiciliado en Pi-
zarro 16, se cayó desde la altura de 
un octavó piso, cuando trabajaba en un 
edificio en construcción de la calle de 
Velázquez, 75. 
Llevado por sus compañeros a la ca-
sa de Socorro del distrito de Buenavis-
ta los médicos no pudieron hacer más 
que certificar la defunción del desgra-
ciado. „ 
O T R O S SUCESOS 
Arde un prado de heno.—En el lugar 
Bilbao. Barcelona y Sevilla, y ahora, denominado El Chozo, del vecin¿ 
en Madrid, había estafado ya cuatro blo de Zarzalejo, en una tinca P™Pie-
dad de don Manuel Lleza, se declaró un 
incendio a causa de una chispa que se 
desprendió de una de las locomotoras 
qu- de continuo pasan por allí. Ardió 
por completo un prado de heno. Los 
daños se valoran en más de 3.000 pese-
automóviles. 
La detención se verificó en Alcalá, 
número 147; pero su domicilio es Her-
inosilla, 94, donde tenía alquilado un 
cuarto. 
El hombre se había «adjudicado» una 
condecoración, que no se quitaba n i 
para dormir. 
Lo inexplicable de José es que fuera 
t,an modesto que se contentara con el 
ye /? A A / C / A 
•• t i " . * • % - i 




9Jévi/kt "• ' Granada ,-
SJl.Cmaitiru D E L E G A C I O N E S D E L A 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S C / S L A 5 {.mm-o C A A J A R I A S 
ex-
arre. 
La radio ha llegado a ser un factor de primer 
orden en la vida española. LA UNION DE RA-
DIOYENTES, cuyo objeto es la defensa 'de los 
ii'toreses de la radio y el mejoramiento de las 
emisiones, está extendida por todo el país. 
Usted debe contri-
buir a esta obra 
nacional. U s t e d 
d i s f r u t a dia-
riamente de la ra-
dio y es un deber 
de justicia pres-
tarla apoyo, lle-
nando el boletín 
inmediato 
UNION DE RADIOYENTES 
Domicil io provisional: 
Avenida Pi y Margall, 10 




desea inscribirse como socio de la UNION DE 
RADIOYENTES, y aporta mensualmente la can-
tidad de , con destino a las 
emisiones de la estación 
do de 1 9 2 . . . 
1 
Cuota mínima: UNA PESETA MENSUAL 
EL DEBATE, 3 1 - 7 - 2 7 
tas s. " „ „ 
\ jn golpe en falso.—A Julia Cano Ca-
fiavera, de veinticuatro años, domicilia-
da en la calle del Gobernador, 8, se le 
acercaron dos «vivos« en la glorieta de 
Atocha, con el propósito de timarla 200 
pesetas. Julia, mucho más .«viva» que 
ellos, les contestó que aguardaran, que 
iba a su casa por el dinero, y lo que 
hizo fué i r en busca de la Policía. 
Cuando la muchacha llegó de nuevo | 
a la glorieta, acompañada de los agen-
tes, los sujetos habían desaparecido. 
Timo de 250 peseías.—En la Ribera 
de Curtidores timaron dos desconocidos 
250 pesetas por el método de las limos-
nas a la vecina de Alcabón Anastasia 
Borate Vil lar , de cincuenta y tres años; 
de edad. La perjudicada presentó la 
oportuna denuncia. 
Ouemadwras.—Vicente Romero Cuen-
ca, de treinta y seis años, con domicilio 
en la calle del Mediodía Grande, 15. 
sntrió q-oumaduras de pronóstico reser-
vado al inflamársele un recipiente con 
góóolim. que manejaba. 
Albañil , lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de los Pirineos 
Sebast ián, procedentes do París, I05 ?̂  
jeros que han realizado la excur •k'' 
organizada por EL DEBATE, con el c 
curso de la Apénela Sommariva. 0n" 
La etapa penúl t ima del viaje" pa • 
I iún se realizó con la misma felicidn 
que las etapas anteriores. Los viajer 
se muestran muy satisfechos de la 0S 
cursión, .que se ha efectuado con 
glo al programa señalado, y en el.wj,. 
por el afán de los excursionistas y i 
delicada atención y actividad del deC 
gado de la Agencia Sommariva, {)0n" 
Luis Astorga, que dirigió la expedici6n 
se introdujeron otras visitas, del -.tottfli 
agrado de los viajeros. 
El largo recorrido efectuado, más'jfe^ 
3 . 0 0 0 ki lómetros en conjunto; la con-
tante actividad que el viaje a requeri! 
do, no han sido motivo para que todos 
los viajeros lamentaran vivamente el 
final de una excursión tan sugestiva y 
llena do renovados encantos, a los que 
se unieron constantemente la perfección 
y comodidad de los mejores hoteles y 
de los trenes más rápidos. 
Con el agradecimiento a EL DEBA-
TE, organizador de «tournée» tan gra-
ta, los viajeros han testimoniado al de-
legado do la Agencia Sommariva, don 
Luis Astorga, su satisfacción, porque 
en gran parte el éxito de la excúrsfón1 
ha sido debido a su infatigable activl. 
dad y a sus cuidados, colmando constan-
temente a los excursionistas de sus más 
finas atenciones.—J. A. 





A L G U E R Ó É H I J O : 
MALOONADO 5=Tfeu5S8I6. 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Ultima semana de 
la temporada. A las 7, Ul sobre verde.—A 
las 11, El sobre verde. La Yankeo eo «1 
charleetón. El lunes, beneficio de laa se-
gundas tiples y despedida de la compañía; 
a Ins. 11, El sobre verde. 
PALACIO DE LA MUSICA (Av. Pi y 
se produjo lesiones de pronóstico reser-; Margall) ias 6)i5 y 10,30, Una aven-
vado el albañil Basilio Añila Vaquero, j tiu.¡lla (ie don Timoteo. El revoltoso. Mon-
de cuarenta y cinco años, domiciliado j 
sieur Beaucaire. en la calle de San Mateo, 7. 
Aterrizaje forzoso.—De Villaviciosa de 
Odón comunicaron a la Dirección de Se-
guridad que en aquel pueblo se vió 
precisado a aterrizar violentamente un 
avión mili tar Havi l land número 98. que 
iba pilotado por los suboficiales Joa-
quín Rubio Mourer y Rufino Núñez Me-
llado. 
El motivo del accidente fué una ave-
C1NE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-«,30. 
y 10.30. Rin Tin Tin y loe lobos (por Ju-
ne Marlowe). A buen hambre no hay pan 
duro (Macksennett). Eeolutas a retaguar-
dia (por Mary Bryan y Wallace Beery). 
CINEMA AKOÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
PLAZA DE TOHOS DE MADSID.—6 t., 
novillos de Sotomayor, para Alcalareño H, 
Romera Freg y Baquet, nuevo en esta ría en el motor. El aparato resultó con 
grandes desperfectos. Los aviadores no ¡plaza. 
sufrieron daño alguno. i P L A Z A D E T O B O S D E V I S T A A L E -
E l hombre que perdió en la lid.—So O B E . — 6 t., novillos do Escolar para bi-
se alarme nadie por este t í tulo. Se tra- t r i I I , Natalio Sacristán Fuentes y Ra-
ta de una bronca vulgar, desarrollada món Lacruz. 
en el patio de la casa número 13 de la A L K A Z A B (Alcalá. 22).—7 y 11, T̂olsoy 
calle del Amparó, 31. Reñían allí, con un amigo mío. 
desprecio absoluto de la temperatura, 
Natividad Rodríguez Felipe, de treinta 
y nueve a ñ o s ; Ignacia Uceda Aragonés, 
de veintitrés, y Lorenzo Díaz Blanco, 
de cuarenta y dos. 
B A N D A M U N I C I P A L . — Programa del 
concierto de esta noche, a las 11. en Ro-
sal os : 
«Gnernikako arbola», Iparraguirre; cLes' 
Erinnyes»: 1, Divcrtissement; 2, Andante; 
la Casa de Socorro a curarse de unas 
lesiones de pronóstico reservado. 
Natividad e Ignacia experimentaron l i -
geros rasguños. 
Muerto por el tren.—En la estación de 
Ja Cañada fué arrollado y muerto por 
el tren-tranvía de Avila Pablo Ricardo 
Barcina, de setenta y dos años, vete-
rinario, que pretendió subir al convoy 
cuando éste se hallaba en marcha. 
Todos combatían de buena fe, aun- 3, ^.llogro molto deciso. Massenet; panto-
que se daban cada «morrón, que anes-'mima de «Las golondrinas», Usandizaga; 
tesiaba. | marcha do «La alsaciana». Guerrero; «JM 
El hombre perdió. Perdió en la l i d Uprendiz de brujo» (scherzo), Dukas; fan-
ya lo hemos dicho antes, y tuvo que ir a tasía de «La zarina», Chapí. 
—n— 
LOS DEL LUNES 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 11, beneficio 
de las segundas ' tiples y despedida de la 
compañía. El sobre verde. La Yankee en 
el charlestón. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—7 y 11, Yo eoy 
un amigo mío. 
ÜC * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera Un perjuicio de 475 pesetas.—En Un no supone su aprobación ni recomendación.) 
t ranvía 49 le robaron el bolso, con 47511 ¡ = = = = 5 ; = " 
pesetas y efectos, a Eugenia Tri jaiva Ro-j Sirviente agredida.—Dos mujeres des-
badilla, de veintitrés años, de Ocenilla: conocidas dieron, en la plaza de la Ce-
(Soria), con domicilio en Hermosilla, 42.j bada, u n «palizón» a la sirviente So-
Anciana lesionada.—En su domicilio, ledad Salcedo García, de quince años. 
Bravo Muril lo, 23, &e cayó la anciana I c ó n domicilio en la plaza de la More-
de setenta años Anacleta Baquerizo Fas- ría. 1 y 2, y desaparecieron después. 
c u a l , y s u f r i ó l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e -
s e r v a d o . 
La pobre chica enfrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
E C O N O M I A M U N D I A L 
E B 
1913-1925 _ 
- E E -
6n 
De entre las transformaciones más interesantes que 
en la economía mundial se han operado en el periodo 
1913-35, vamos a destacar para hacerla objeto de este 
artículo, la industria textil del algodón. Las cifras 
que constituyen la trama estadística del mismo o es-
tán tomadas directamente del Memorándum publica-
do por la Sociedad de Naciones, o calculadas a base 
de los datos que en el mismo se contienen. 
La producción del algodón bruto, o sea la primera 
materia, ha evolucionado así: . 
T» MILLARES 
TONELADAS 
1910-14, promedio 4 840 
1923 4:i59. 
1924 4.251 
W ; 5.375 
1926 5.980 • 
La cosecha 1926-27 se estima todavía más abundante. 
Entre el término inicial de esta serie y el final, hay 
un crecimiento relativo de 23 por 100, debido, prin-
cipalmente, al aumento de la superficie cultivada. Los 
países productores de la primera materia cominúan 
siendo por este orden: Estados Unidos, India Egipto v 
Brasil. J 
En el curso del período 1913-26, el nñmero de obre-
ros empleados por esta industria ha pasado de 2.857.000 
a 3.115.000, o sea un crecimiento de 9 por -100. 
La maquinaria también se ha incrementado nota-
blemente; el crecimiento porcentual de los «broches, 
de algodón de 31 do agosto de 1913 a 31 de julio de 
1926, ha sido de 14,1 por 100. 
Los elementos de la producción en genoral se han 
desarrollado como acabamos de ver. Ahora bien. ;,a 
este aumento en la capacidad productiva ha corres-
pondido un aumento en la nroducción efectiva? La 
contabilidad de la producción mundial es punto me-
nos que imposible; por lo tanto, apelamos a uno de sus 
exponentes más seguros: el consumo mundial de al-
godón por las hilaturas, que, en efecto, fia crecido, 
pero menos intensamente que el aumento do la ca-
pacidad productora: 7,3 por 100 (los términos de com-
paración son 1912-13-1925-26). Estas diferencias entre el 
crecimiento de los elementos productores; primera ma-
teria, trabajo y maquinaria, y de otra parte el ere-
cimiento del consumo efectivo de algodón, son bas-
tantes para explicar la paralización relativa de la 
industria y la depresión en el mercado de la primera 
roe-tena. 
Mas dejando a un lado este problema, el hecho es, 
y con ello abordamos el tema más interesante, que de 
1913 a 1925, el crecimiento del trabajo, de la primera 
materia, de la maquinaria y aún del consumo efec-
tivo, es un fenómeno consumado y cierto. Por añadí-
aura la curva del precio («Middling Americano»), ofre-
ce en su punto final (1925), un incremento de 44 por 
100 sobre el inicial de 1913. Parece lógico que a un 
crecimiento de todos estos factores acompañase para-
lelamente un crecimiento del comercio Internacional 
ael hilado y del tejido de algodón. Sin embargo, no 




Primero. Un incremento general de la capacidad 
productora y de la producción efectiva de la indus-
tria d-^l algodón. 
Segundo. Una disminución considerable del comer-
cio internacional del hilado y del tejido de algodón. 
¿Cómo conciliar estos dos fenómenos? No puede dar- i 
se ot^a explicación que ésta: Si la masa de produc-
tos de algodón ha aumentado, y a pesar de este au-
mento la circulación internacional se ha reducido, fa-
talmente ha tenido que crecer la circulación dentro de 
las. áreas nacionales. Es decir, que se ha producido un 
proceso de difusión mundial de la industria algodonera, 
difusión que ha permitido la contracción del comer-
cio internacional. 
Definida esta transformación, hemos de investigar 
ahora las principales variantes introducidas en la con-
figuración del comercio mundial y las repercusiones 
nacionales más importantes producidas a consecuencia 
de ella. 
En el comercio internacional del hilado de algodón 
las principales l íneas de exportación han variado a s í : 
1913 T. M. 1925 T. M. 
el Mapa Mundi, no les imprimía la exportación del 
hilado, sino la exportación del tejido. El comercio 
mundial del tejido de algodón es 2,5 veces superior al 
del hilado. Las grandes corrientes exportadoras del 
tejido, han variado como sigue: 
1913 T. M. 1925 T. M. 
Exportación mundial de hilados. To-
neladas 293.197 225.019 
Indice 100 76.7 
Exportación mundial de tejidos. To-
neladas 767.703 730.715 
Indice 100 95.2 
Si recapitulamos sobre los elementos hasta aquí ana-
lizados, su variación en 1925 sobre 1913 (hacemos caso 
omiso de.las pequeñas diferencias de tiempo), ha sido: 
Producción primera materia -1- 23,0 % 
Obreros + 9,0 % 
Maquinaria, «broches» + 14,1 % 
Consumo efectivo de algodón + 7,3 % 
Exportación mundial de hilados — 23,3 % 
Exportación mundial de tejidos — 4.8 % 
La consideración de los anteriores datos nos mani-
fiesta claramente: 
Reino Unido a Europa 63.758 63.937 
Japón a Asia (1911) 47.183 51.799 
Reino Unido a Asia 24.169 8,964 
Alemania a Europa 10.840 5.884 
Francia a Europa 6.458 6.477 
Italia a Europa 5.118 7.906 
Bélgica a Europa 4.496 9.498 
Desde luego, en el cuadro) anterior se nota la falta 
de datos respecto a las grandes l íneas de exportación 
que par t ían de los Estados Unidos, y sobre todo de 
la India, que en el cuatrienio 1909-13 era país expor-
tador de hilado por cerca del 1/3 de l a exportación 
mundial, y que para 1923-25 su importancia mundial 
ha descendido al 7.5 por 100, lo cual hace suponer 
la formidable contracción de las l íneas de exportación 
de hilado que de la India par t ían , contracción expli-
cable por el aumento do consumo de hilado qnie la 
manufactura interior ha realizado para incrementar su 
exportación de tejidos. Dejando a un lado estas salve-
dades, las consecuencias que se desprenden de las ci-
fras anteriores, son la intensificación del comercio in-
tereuropeo, l a reducción del angloasiático. compensa-
da, en parte, por el aumento de la exportación ja-
ponesa al resto de Asia. 
Mas las grandes l íneas, los más robustos trazos sobre 
Reino Unido a Asia 389.470 191.055 
» » » Africa 58.301 54.160 
» » » América del Sur. 47.192 37.693 
» » Europa 42.941 49.170 
» » » América Norte.... 27.536 15.547 
Francia a Africa 19.094 20.288 
Estados Unidos a Asia 18.840 8.011 
Estados Unidos a América 16.017 33.060 
Japón a Asia 10.271 61.124 
La gran modificación no sólo del comercio del teji-
do algodonero, sino del comercio integral de la ma-
nufactura del algodón, ha sido la reducción a la mi-
tad de la exportación del Reino Unido a Asia, el lec-
tor se percatará de la inmensa importancia de esta 
reducción, si tiene presente que solamente la corrien-
te exportadora de tejidos de algodón del Reino Unido a 
Asia, era en el período 1909-13. algo más del tercio 
del comercio global de hilados y tejidos. Merece des-
tacarse también la reducción de las exportaciones del 
Reino Unido a América y Africa. Inversamente a esta 
minoración del comercio intercontinental que tenía por 
almacén o fábrica a Inglaterra, ha crecido el comer-
cio continental, intereuropeo, interasiático, a expensas 
del gran desarrollo de la exportación japonesa a Asia, 
segunda modificación en orden de importancia, y fi-
nalmente el panamericano, alimentado por el auge 
de la exportación estadouniense. 
Examinadas las l íneas principales del comercio in-
ternacional, huelga decir que las modificaciones obser-
badas en las mismas son pura y simplemente una con-
secuencia de ese proceso de difusión mundial de la in-
dustria algodonera, realizado a virtud de un esfuerzo 
interno de los países importadores o escasamente ex-
portadores en 1913 para incrementar y nacionalizar 
ia manufactura algodonera. Si hubiéramos do precisar 
los países más operados por esta profunda modificación 
(prescindimos de Alemania, caso típico de amputación 
territorial) seña lar íamos como víctima Inglaterra y 
como tipo de nuevas organizaciones industriales, sus 
antiguos clientes, los (mercados de Oriente: China. 
India y Japón. Efectivamente, las siguientes cifras nos 
demuestran. cómo el superávit inglés en el comerci0 
de hilados y tejidos ha descendido, en tanto que el d « 
Japón ha aumentado y el dóficit do China se ha redu-
cido. En India, el superávit del comercio de hilados S|.; 
ha convertido en déficit, pero observemos que ha sido 
para reducir considerablemente el déficit de su comer-
cio de tejidos. En el siguiente cuadro + indica supe-
rávit y — déficit (en millares de toneladas): 
H I L A D O S 
191b 1925 
T E J I D O S 
1913 1925 
REINO U N I D O 
+ 90.1 + 82.1 + 576,1 + 376,5 
— 162,3 
C H I N A 
24.6 — 180.6 127,3 
I N D I A 
+ 70.4 — 6.5 — 249,4 — 116,1 
JAPÓN 
+ 46,9 + 55,3 + 2,5 + 103,2 
Subsumiendo en un golpe de vista los hechos ?ue 
acabamos de exponer, podemos concluir en lo 6' 
gu íen te : 
1) La capacidad productora ha crecido más que 
producción efectiva de manufactura algodonera. 
2) Inversamente al aumento de la producción efé*5' 
tiva. ha disminuido el volumen del comercio interna-
cional, signo evidente de una difusión mundial de es 
industria. . 
3) Este hecho ha contraído las grandes líneas in,€ ' 
continentales de la exportación de manufactura, co ' 
tracción neutralizada, sólo en parte, por el aumen 
de las corrientes continentales. 
4) Los países a quienes ha afectado ,pnncipalineiN . 
esta transformación, han sido Inglaterra^ que ha ve-
to descender gravemente su exportación, y los m ^ * ] 
dos de Oriente: China. India y Japón, que han 
gorizado extraordinariamente su industria. 
Tales son las important ís imas vaí iantes que en 
período 1913-1925 se han producido en el campo m"11' 
dial de la industria del algodón. Creemos, sin te"10 
a equivocarnos, que aparte de meditaciones económ * 
cas, este panorama sugiere, y muy profundamente, 
preocupaciones políticas e internacionales. 
José 
,.ji>.—Año XVIl.r—Niim. 5.629 E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 31 de Julio de 1927 
Nuevos concejales 
por el gobernador civi l , señor Martín 
Alvarez, han sido nombrados conceja-
]€S titulares del Ayuniamiento de Ma-
drid los seíloiree siguientes: 
Doila María de Perales y G. Bravo, 
doña Mercedes Quintanilla, don 'Alva-
ro de Murga y Gil, don Benito H. Pecó, 
don Valentín Gutiérrez Solana, conde-
del Sacro Romano Imperio, don Au-
gusto Sanz Matarranz y don Cristóbal 
Colón de la Puente. 
Al mismo tiempo fueron designadob 
concejales suplentes los señores : 
Doña Micaela Díaz Rabaneda, doña 
Adela González Fiori, don Julio Cola, 
don Julio Berdegué Meléndez, don Pe-
layo Vizuete, don Manuel Fernández 
y Fernández Navamuel, marqués d& 
Villa Antonia, don Andrés Avelino del 
Valle, don Martín Abad García, don 
José María Garzón y Carmona y don 
Francisco Montoya de la Fuente. 
Teniente de alcalde destituido 
El gobernador civi l , señor Martín Al-
varez, ha ordenado el cese de un te-
niente de alealde de Charnartín de la 
Rosa con motivo de ciertas medidas 
que el citado edil tomó en reQación con 
el Servicio de Limpiezas y que cons-
tituían un verdadero peligro para la 
salud pública. 
FJ señor Martín Alvarez ha adoptado 
dicha decisión después de comprobar 
¡personalmente la denuncia que formjló 
un diario de la mañana . 
—Bajo la presidencia del gobernadoY 
se ha reunido el Consejo forestal de 
este distrito para tratar de las mejoras 
que es necesario introducir en los bos-
ques que del mismo dependen. 
—-Ha sido impuesta por el goberna-
.dor una multa de 100 pesetas a un car-
nicero del vecino pueblo de Valdara-
oete, que sacrificó una res enferma y 
puso después a la venta la carne. 
R e c e p c i ó n de estu-
diantes extranjeros 
Entre los diversos asuntos tratados,'de'cuotas militares (primer plazo), se 
se adjudicaron, según las condiciones! liabilita este d í a para admitir dichos 
del concurso y el informe del arquitec- ingresos en la tesorería-contaduría de 
to, las obras de carpintería, calefacción, esta Delegación de Hacienda, desde las 
agua caliente y aparatos sanitarios del diez a las trece 
dispensario dermatológico (.Martínez 
Anido». 
Aprobado el expediente de oposicio-
nes para las plazas de subdelegados de 
Medicina de Madrid y de Farmacia de 
Getafe, se nombró para cubrirlas a los 
doctores Luque Sampayo y Gálvez, res-
pectivamente. 
Fueron tomados además los siguien-
tes acuerdos: aprobación del Reglamen-
to municipal del Matadero de Villaco-
nejos; informar favorablemente la soli-
citud del Ayuntamiento de Dagunzo de 
Supremo de Guerra 
El pleno del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina se reunió ayer para exa-
minar numerosos expedientes. Figura-
ban entre ellos 17 recompensas por mé-
ritos de guerra para varios jefes, oficia-
les y clases. 
L a verbena de Cuatro Caminos 
La verbena de Nuestra Señora de los 
Angeles, en Cuatro Cam.nos, se Inaugu-
una subvención con destino al abaste-iró ayer, l o s gigantes y cabezudos reco-
cimiento de agua de dicho pueblo; in- | rr ieron las calles. Por la noche se inau-
formar al gobernador de que procede'S1-'™ ia «kermesse» a beneficio de la 
separar de su cargo al subdelegado i l a Casa de Socorro de Chamberí y po-
de Veterinaria del distrito de Getafe; 
aprobación de las modificaciones pro-
puestas en el Reglamento del Colegio 
oficial de Médicos, e informar al go-
bernador sobre la forma más convi 
nlente de constitución del Colegio 61 
cial de Veterinarios, según la ponen-
cia presentada por el vocal .señor Fraile. 
Finalmente, se estudió el reglamento 
para la aplicación del fondo de auxi-
lios a las familias de los farmacéuti-
cos fallecidos. 
Premio " A u n ó s " para 
ingenieros industriales 
En el Ayuntamiento se celebró ayer 
una recepción en honor de los extran-
jeros que siguen el curso de vacaciones 
organizado por el Centro de Estudios 
Históricos. 
Los 136 estudiantes de ambos gexos 
y de todas las edades, acompañados de 
sus catedráticos, pasaron al despacho 
del alcalde. Este pronunció un discur-
so de bienvenida para «los ilustres 
huéspedes, mensajeros de la intelectua-
lidad mundial». 
Dijo que estos cursos redundarán en 
beneficio de todos. De los escolares, que 
ensancharán su vasta cultura con el co-
nocimiento de uno de los países más 
interesantes, fecundos y vigorosos de la 
tierra. Para nosotros, pues los estudian-
tes serán veraces heraldos de que Es-
paña no ha renunciado a ocupar el 
puesto de vanguardia que le correspon-
de entre los países más cultos, progre-
sivos y civilizados; puesto a' que tiene 
derecho por su historia y su privile-
giada situación actual, que en lo po-
lítico, en lo social, en lo económico, 
nada tiene que envidiar a la de nin-
guna nación. Luego de hablar de quej 
el intercambio intelectual favorece laj 
fraternidad humana, y de la hospitali-j 
dad madrileña, aludió a la belleza de 
las señoritas presentes. * 
Bl profesor don Américo Castro con-
testó brevemente. Di ó las gracias al 
Ayuntamiento en nombre de los estu-
diantes y del Centro de Estudios Histó-
ricos. 
Ambos oradbres fueron muy aplaudi-
dos. 
A continuación, en el Patio de Cris-
tales, dió l a Banda Municipal un con-
cierto, que escucharon los extranjeros 
y sus profesores, el alcalde y conceja-
les y el director de Enseñanza Supe-
rior. 
El programa estuvo integrado por 
obras de Albéniz, Gundi, Alonso, Chue. 
ca y Valverd*. Los números fueron ova-
cionados, y se bisó Sevil la, de Albéniz. 
Al final, todos los presentes escucharon, 
puestos en pie, la Marcha Real. 
Luego los invitados fueron obsequia-
dos con un espléndido lunch. A las da-
mas se les regaló sendos ramos de flo-
res. 
A este cursillo, que empezó el 11 de 
julio y finalizará el 6 de agosto, asis. 
. ten 136 alumnos: 87 hembras y 49 va-
rones. De ellos, 96 son norteamerica-
nos, ocho ingleses, tres alemanes, cinco 
BUÍZOS, cinco holandeses, dos rumanos, 
tres italianos, uno sueco, un portugués, 
un dinamarqués y algunos otros. 
Los norteamericanos suelen tener, al 
venir, una idea de lo que es nuestra 
Patria; pero hay casos curiosos, como 
el de la señorita sueca. Esta escribió 
n^a carta al secretario del Centro pi-
diéndole que acudiera a recibirla a la 
estación—no se acostumbra a ello—; 
Pues, decía, en un país casi salvaje re-
sultará peligroso atravesar Madrid a 
las diez de la noche. Se la complació, 
y hoy le parece España muy bien. Nada 
de salvajes. 
Entre los estudiantes figuran los se-
ñores Benarus, English y la doctora 
van Sluys, catedráticos de las Univer-
sidades de Lisboa, Nueva York y de 
una holandesa. 
Estos cursos tienen por objeto ofre-
cer a los extranjeros que se dedican 
a. la enseñanza del español o familia-
rizados con nustra lengua y literatura 
Ja oportunidad de completar sus cono-
cuntenios. 
El curso comprende series de confe-
tn~Clas de Lengua, Fonética y Litera-
jura española; trabajos prácticos de 
Pronunciación, vocabulario y sintaxis; 
ríes de conferencias sobre diversos 
Añ aQ ̂  cullura nacional. 
Aaeanás hay cursos especiales, que 
litpr f"*10 versan acerca de Cervantes; 
lar contemporánea, música popu-
n/íu?SFafiola (a cargo del maestro Be-
^ to), costumbres populares, etc. 
• décim miIiar los cur6os (éste es el 
asig,^5**10) 66 entregan certificados de 
dan ia y suficiericia. Las clases se 
Los"1 V i d e n c i a de Estudiantes, 
senorp dráticos Q116 ac,úan son los 
drignlt co Cas,ro. Gil!, Sáinz Ro-
(seciSta - Al0n60 (don Dámaso), Seris 
a MUSP 10̂  y (>tr06- Se realizan visitas 
- E s t e * y excur6Íones artísticas. 
fesore^110 ee han destacado dos pro-
doe nara Puert0 Rico y Estados Uni-
v ra organizar cursillos. 
R e u n i ó n de lia Jun ta 
La Asociación de ingenieros industria-
les, agrupación de Madrid, abre un 
concurso entre sus asociados para pre-
miar el mejor trabajo referente a «Pro-
cedimientos de racionalización en la 
udustria encaminados a aumentar el 
rendimiento, disminuir el precio de cos-
te y humanizar el trabajo humano», te-
ma propuesto por el ministro de Tra-
bajo. 
Los trabajos se presentarán escritos a 
máqu ina antes del 81 de diciembre del 
corriente año, en el Instituto de ingenie-
ros civiles. 
No deberán firmarse los trabajos, pe-
ro sí l levarán un lema, que se pondrá 
también dentro de otro sobre, en el que 
se ha rá constar el nombre del autor. 
bres de la barriada. 
El programa para estos días es como 
sigue: 
Hoy, 31, a las seis y treinta, partido 
de íúíbol en el campo del Athletic, en-
tre el Club Deportivo Nacional y la 
Primitiva Amistad. 
Día 1".—A las seis y treinta, partido 
NACIONAL (Paseo de Recoletos, 20), de 
8 a 2. BIBLIOTECA NACIONAL (Paseo de Re-
coletos, 20), de 8 a 2. Domingos, de 
10 a 1. 
BIIÍLIOTECAS POPULARES : Chamberí (Pa-
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa. (Ron-
da de Toledo, 9). de 4 a 10. Hospicio 
(San Opropio, 14), de 6 a 10. Buenavista 
(Don R a m ó n de la Cruz, PZ), de 6 a 10. 
Latina {Mayor, 85), de 4 a 10. En todas 
ellas: domingos, de 10 a 1. 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS {Almagro, 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce-
rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE-
LAS: DE AnQUITECTURA {Estudios; 1), de 
8 a 1. En agosto, corrada por dedicarse 
a la limpieza. INDUSTRIAL (San Mateo, 5). 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI-
NARIA {Embajadores, 70). de 8 a 2. Ce-
rrada la segunda quincena de agosto. 
FACULTADES: DERECHÜ (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. En agosto, de 8 a 1. Do-
mingos, de 10 a 13. FARMACIA {Farmacia , 
2). de 9 a 12 y de 3 a 6. FILOSOFÍA Y LE-
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a 1. MEDICINA {Atocha, 104), de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 
I . GEOGRÁFICO (Paseo de Atocha), de 
ÍS a 2. JARDÍN BOTÁNICO, de 8 a 2. MINIS-
TERIO DE HACIENDA {Alcalá, 7 y í), de 9 
a 2. MUSEOS: ARQUEOLÓGICO {Serrano, 
13), de 8 a 2. Domingos, de 10 a 1. La 
consulta de libros requiere autorización 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURALES 
[Hipódromo) , de 8 a 2. REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS {Alfonso X U , 58), de 9 a 12 y 
entre el C. Deportivo Nacional y la | de 4 a 7. En agosto, cerrado por dedicar-
Agrupación Deportiva Kaudaró. A lasjSe a limpieza. ECONÓMICA MATRITENSE 
doce de la noche, fuegos artificiales. 
Día 2.—A las diez de la mañana , misa 
solemne en la parroquia; sc¡s tarde, 
procesión; doce noche, fuegos art íucia-
les. 
Día 8.—Seis tarde, carreras de cintas, 
para niños, en el campo de entrena-
[Plaza de la Villa), de 8 a 2. TALLERES 
DE LA E . INDUSTRIAL {Embajadores, 88). 
de 8 a 2. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
sus 
E n Levante tiene en construcc ión 
cinco l íneas con 570 ki lómetros 
Estado í/enerat.—Continúa estaciona-
ria la depresión del Noroeste de Euro-
E s t á n empezados el Baeza-Utiel 
y el A l i c a n t e - A l c o y 
En todos, anchura normal, vía doble 
y tracción de vapor 
—o— 
La política francamente nacionaliza-
dora que, en orden a los ferrocarriles, 
tan acertadamente ha iniciado el actual 
Gobierno y, en especial, el ministro del 
ramo, política que ayer esbozábamos 
en la cunversación sostenida por uno 
de nuestros redactores con el ingeniero-
jefe de los Ferrocarriles del Estado, don 
José de la Boda, nos ha movido a ex 
poner a nuestros lectores lo que ©n 
aqued senudo se está haciendo. 
Actualmente se encuentra en construc-
ción, por iniciativa y cuenta del Es-
tado, una extensa red de líneas, que 
comprendo varios miles da kilómetros. 
Muchas de ellas sirven de enlace a lati 
líneas existentes, y otras han sido ins-
piradas por el extenso plan de ferror 
carriles estratégicos do don 'Antonio 
Maura. 
. La construcción de ferrocarriles del 
Estado está agrupada en cinco Jefatu-
ras, cada una de las cuales comprende 
un extenso sector de la nación. 
La quinta, que es la del Sureste de 
España, y al frente de la cual ñgura 
No perjudicará a la vida social y E n vjaje ¿e estudio para la vuelta 
e c o n ó m i c a del balneario argentino aérea al mundo 
—o— 
La Nación, de Buenos Aires, publica 
un reportaje a propósito de la clausura 
de dos salas de recreo, de ((entreiieni-
miento» se dice por aquellas latitudes 
de Mar del Plata, la bellísima playa de 
verano que atrae a toda la buena so-
ciedad argentina. ¿Se resentirán los co-
mercios, los espectáculos, los hoteles, la 
vitalidad, en fin, del hermoso balnea-
rio ante el supuesto de que por la apun-
tada medida de gobierno se desnutra la 
vida social de Mar del Plata? El re-
portero ha girado una visita a este lu-
gar; se ha entrevistado con elementos 
— los más caracterizados — a quienes 
afecta o podría afectar la abolición del 
juego; pero antes ha calculado, mer-
ced a datos e informaciones contrasla-
dos entre sí, en 20 millones de pesos la 
cantidad que poi concepto de juego 
se sustraerá esta temporada, que no lo 
habrá, a la economía del balneario. 
«Para los propietarios de los hoteles 
ia ruleta constituye algo así como una 
pesadilla», afirma esta información del 
rotativo bonaerense. «El jefe de una 
familia relativamente numerosa--nos 
decía el propietario de un hotel impor-
tante—planea su temporada, extendién-
dola, pongamos por caso, a treinta días. 
Instalado en el balneario, no es raro 
que, después de su segunda o tercera 
incursión en las salas de juego, el¡ 
cliente comience a _ realizar viajes rá-
pidos a la capital. Al retorno del últi-
mo, anuncia, dando una excusa pueril. 
Hoy saldrá en automóvil para Lisboa 
el comandante Franco, que embarcará 
en la capital portuguesa con dirección 
a las islas Azores. El viaje tiene re-
lación con el «raid» alrededor del 
mundo, que estudian Franco, Ruiz do 
Alda y Gallarza. Según nos han mani-
festado, bien pudiera ser, aunqiiie no hay 
nada seguro, que una de las etapas del 
«raid» termine en las islas Azores. 
Los aviadores manifiestan que aún no 
puede decirse nada acerca del proyec-
to, pues está en estudio, y además no 
ha de ultimarse hasta que se pruebo 
q «hidro» que ut i l izarán en el viaje. 
El «hidro», como § atoen nuestros lecto-
res, se construye en España. La entre-
ga se verificará poco antes del viaje. 
Según nuestras impresiones, Franco 
y sus compañeros se dir igirán, al in i -
ciar la Viiielta al mundo, hacia América 
del Norte. 
Probablemente el viaje no comenzará 
antes de mediados del próximo año. 
S f ^ o n c t r t o 1 1 1 ^ Bfnda M u ^ c i S a i ' ^ hal lándose otra área de presiones el ingeniero don Mauro Serret, tiene | ¡ ^ e c e ^ a d ' d ^ r l g r ^ i n m e a í a t a m ^ 
noerto / l e j a B a n d a Municipal débil€s 6obre Marruecos e Italia. Sobre] actualmente en construcción cinco 11- te Q Rllo„na Aíro<f r,Qra \ a f a _ 
en la glorieta de Buiz Jiménez. 
Día 4.—Seis y media tarde, partido 
de fútbol entre el Imperio F. C. y Pri-
m t ' v a Amistad; once noche, con-trsn 
de l>elleza en la «kermesse» entre jóve-
nes de la barriada; doce noche, fuegos 
artificiales. 
Día 5.—Tarde, una banda de música 
recorrerá las calles; diez noche, actua-
rá probablemente la Banda Municipal; 
doce noche, concurso de mantones de 
Manila en la «kermesse». 
Día 6.—En la «kermesse», elección de 
la Reina y su corte (formará parte del 
Jurado el señor Romero de Torres); do-
ce noche, -fuegos artificiales. 
el Canal de la Mancha .reinan vientos 
fuertes del tercer cuadrante. En el resto 
de Europa el tiempo es bueno. 
neas: la de Baeza a Utiel, Totana a 
La Pinilla, Aguilas a Cartagena, For-
tuna a Caravaca y ramal de Muía a 
Otras notas i -VIu-rcia ^ Alicante a Alcoy. Entre to-
das comprenden unos 570 kilómetros. 
Misa de c a m p a n a . - V o y , a las nueve . . f f . : ^ €Xtensf (Baeza a ^ está 
, " . ^ ! „ v „ . i „ ;„ dividida en cuatro secciones: la pn-
Querído lector, la salvación del arle 
musical está en Nueva York y en manos, 
de Julián Carrillo. He aquí su proclama: 
«El Nuevo Mundo posee lo que nadie 
a Buenos Aires, para donde la fa- tuvo i a m á s : nuevos sonidos, nuevos in-
de la mañana , la décima ambulancia 
de la Cruz Roja (zona Norte) celebra-
rá una misa de campaña en la calle 
dé Treviño (Cuatro Caminos). 
Revista de comisario.—La. revista de 
comisario del próximo mes de agosto 
la pasa rán los jefes y oficiales de plan-
Ios pensionistas de las cruces de San 
Se concederán un premio de cuatro 
mil quinientas pesetas e impresión de¡R(~^ y su"cortTen coVhe's"adornados | misario 
Fernando y San Hermenegildo, los 
Di7T.-sleíe"tarde7exhTbición de la días 1 y 2, de once a una, ante el co-
..eina  te  c es ado a  ¡ r de Guerra don Angel Elizon-
la obra al mejor trabajo que, a luicio! fl0 ^ tarclei tido d6 fútbol do 
í l l ^ ^ J : ^ ^ düce «oche, fuegos 
artificiales y traca final. 
La glorieta de Ruiz Jiménez luce es-
pléndida i luminación. En la calle d 
Bravo Murillo hasta el Estrecho habrá 
una línea general de luces de colores. 
Horario de verano 
siga en importancia al del premio. 
No podrán optar al premio ni al ac-
césit más que los individuos que perte-
nezcan a la Agrupación de Madrid. 
El Jurado lo formarán el d'rector ge-
neral de Comercio Industria y Segu-
ros, el presidente de la Agrupación de 
Madrid, el presidente de la Sección VI 
(Acción Social) e ingenieros industria-
les competentes en la materia objeto del 
concurso. 
mera, que empalma con la estación del 
M. Z. A. en Baeza, tiene unos 70 kiló-
mtros y termina en Villacarril lo; 
sido ya adjudicada su construcción, y 
comenzarán las obras en el próximo 
septiembre; el presupuesto de esta sec-
óión asciende a 36 millones y medio. 
La segunda, de Villacarrillo al límite 
de las proyincias de Jaén y Albacete, 
y también de 70 kilómetros de longi-
tervalos, nuevas escalas, nuevos acor-
des, nuevos timbres, nuevos ritmos, 
nuevo dinamismo, nuevos instrumen-
tos y nuevo sistema de escritura. Amé-
mil ia parte como ejército en derrota 
al cabo de una semana de hospedaje. 
Bastaría—añadió—recordar las tempo-
radas de 1910 a 1917, en las que no 
funcionaron los casinos, para justificar rica está preparada para empezar una 
nuestro optimismo sobre la actividad! nueva civilización musical. Con la teo-
eocial y económica que le está depara-I r ía del sonido 13 se vislumbra ya la 
da a Mar del Plata bajo este régimen época musical del Nuevo Mundo.» 
que podría llamarse «seco» si el voca-! Nuestra escala cromática actual se 
hajblo no resultase mejor aplicado a los compone de 12 sonidos diferentes; €a-
años en que funciona la ruleta. Durante | r r i l lo define como sonido 13 todos los 
esas temporadas, los veraneantes, subs-1 intermediarios que forman los cuartos, 
traídos a la influencia del juego, con- octavos y dieciseisavos detono. En rea-
tribuyeron a dar más movimiento y vi - | l idad . Carrillo no ha inventado nada, 
talidad al comercio en general, y las: pues estos sonidos existen desde la 
consecuencias de esa animación se re-
flejaron más tarde, durante los meses 
tud, está en replanteo definitivo y ha de invierno, en el comercio local.» 
sido también adjudicada. | El propietario de una importante jo-
La sección tercera llega hasta Alba-; yería opina lo mismo en éstos o pare-
en la calle de San Nicolás, núme-
ro 2 (Comisaría de Transportes); los 
jefes y oficiales de reemplazo, tran-! 
seúntes y con licencia de todos loslf6!! ' . ?^í0 _d/sfin?do,̂ p]1 .̂d!„urí cidos té rminos 
Cuerpos del Ejército, los días 1 y 2; 
para las Bibliotecas 
Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los días la-
Premio de 1.000 pesetas! borables las siguientes: 
ACADEMIA ESPAÑOLA {Felipe IV , 2), dejpara los que 
la zona de Beclutamiento de Madrid 
número 1, el día 1, a la!fe nueve y me-
dia de la m a ñ a n a ; las Comandancias 
y reserva de Ingenieros, el Parque y 
reserva regional de Artillería, el mis-
mo día, a las doce y doce y media, 
respectivamente. 
—o— 
A R E N A L , 4. ^OMPAS F U N E B R E S 
largo pleito por si la línea debía pasar De lo que &e trata, pues, es de or-
por Albacete o La Roda; tendrá 107¡ganizar inteligentemente la atracción 
kilómetros y está aún a falta de algu-jdei veraneo en Mar del Plata, concer-
nas modificaciones de proyecto. • tándose l a Municipalidad, los comer-
La cuarta, finalmente, se extenderá j otantes, los hoteleros, los dueños y em-
desde Albacete a Utiel, donde proba-j presarlos de campos, Clubs y teatros. (ie ia Universidad de Colombia con-
blemente enlazará con el Cuenca-Utiel; I Y es curioso que ante el peligro que ¡ flesa . «AI oir la Sonata cosí Fanía-
está aún en estudio y su longitud se rá pueda significar l a tentación de Monte- ls ía áe Carrillo, escrita con cuartos, oc-
video, ciudad donde la ruleta está mu-!1avos y dieciseisavos de tono, se le 
nicipalizada, se invoque el caso de Biá- ¡ ^ ^ 1 ^ haber cntrado en un reino ce-
creación del mundo y están perfecta-
mente explicados por las leyes de la 
Acústica. También se han hecho en 
Europa diferentes ensayos para Incor-
porar los cuartos de tono a nuestras 
escalas y hasta es posible que algún 
día den un resollado satisfactorio, con 
lo cual enriquecerían notablemente 
nuestra música. 
Sin embargo, Julián Carrillo se aven-
tura a mucho más, y el profesor Pupín 
de unos 105 o 110 kilómetros. 
Las dos primeras secciones quedarán 
,* * • i* •• — ' * . , x-ciirt. ius, iiuo au-
para un articulo periodíst ico 8 a 12. ACADEMIA DE LA HISTORIA C^rtn, fren del estómago 
!21). de 3,30 a 7,30.. ARCHIVO HISTÓRICO | El mejor preparado digestivo del mundo, truir toda la línea. 
Ltt Cámara Oficial del Libro de Ma- T o t a m - L a Pinina.—Comprende 
terminadas, según contrato, a los tres rritz, cuyos ingresos por concepto deilestial semGjante a los sueños o visto 
recreo no se queda sino momentánea-1 úniCamente en el espectáculo magnifico 
mente en sus casinos, porque, a la lar- |de una pUesta de s0l reflejada sobre la 
ga, se ha esparcido por varios balnea-| erfic¡e de ]as aguas...B ¿Habla en se-
años de empezadas las obras. Se cal-
cula en cinco los que se tarde en cons-
drid anuncia a concurso la adjudica-
ción de un premio de 1.000 pesetas a 
xm artículo periodístico que se publi-
que en idioma español. 
Los trabajos, de escritores naciona-
les, y publicados del 16 de septiembre] 
de 1926 al 15 de septiembre de 1927, 
tienen que estar en nn periódico o re-
vista editados en cualquier localidad 
española; no podrán pasar de tres por 
autor, y se enviarán al presidente de 
la Cámara Oficial del Libro de Ma-
drid (Luis Vélez de Gúevara, 10), antes 
del 23 de septiembre próximo. 
El Jurado podrá acordar libremen-
te la forma en que ha de adjudicarse 
el premio, y declarar desierto el con-
curso. En este caso, la Cámara desti-
na rá el importe del premio a algún 
fin cultural o benéfico relacionado con 
la Fiesta del Libro. 
La eitrega del premio se verificará 
en acto público el día '7 de octubre 
próximo, en conmemoración del na-
talicio de Cervantes. 
Tanto el artículo premiado como los 
demás que se presenten al concurso 
podrán ser publicados y difundidos 
por la Cámara en la forma que estime 
conveniente. 
Nuestra Señora de las Nieves endes de Cobatülas ; para Les Bosaires, 
El día 5 celebrarán sus días la du-
quesa de Andría. 
la señora de don Eugenio Espinosa de 
los Monteros; para Barcelona, los con-
des de Sizzo-Noris; para Santurce, don Las marquesas ^ B o r g ^ ^ 
rasa. Casa lorres , Cavalcanti, Bobledo cpf,nrifa Fnirrárin Roia^ v 
üe Chávela, San 'HUtón , Tenorio y ^ ^ ^ T ^ n ^ f o ^ ^ L l 
u e i n t r i e . - . I n c a V i n m a m ir fnn-iilÍQ- nü ra C r \ r \ r o m 
Las condesas de Montarco y P e ñ a Ra 
miro. 
Las vizcondesas viuda de Llanteno y 
de Villahermosa de Ambite. 
Las señoras de Alonso Martínez (don 
Francisco), Andrada, Asúa, Cañedo (don 
Manuel), García Calvo (don Carlos), Gó-
mez Herrero, viuda de Lampérez, Mora 
(don Gonzalo), Oliva (don José), Par-
diñas, viuda de Romea, San Miguel y 
Martínez Campos, Tomé y Soto, Ussía 
y Cubas y Zancada. 
Señoritas de Alonso Martínez y So-
riano, Borbón y de León, Carvájal 
y Carvajal, Drake, Losada, Morencs, 
O'Donnell y Díaz de Mendoza, Prade-
ira Pineda, Rolland, Ubarri y Valero 
Junta general de 
Las deseamos felicidades. 
l a A . de la Prensa 
Se celebró la junta general de la Aso-
ciación de la Prensa, bajo la presiden-, 
cia del señor Marfil. El secretario, se-
ñor Palacio Valdés, leyó la Memoria 
del úl t imo ejercicio, que fué aprobada 
por unanimidad. Como en esta Memo-
ria el señor Palacio Valdés anuncia su 
propósito de abandonar el cargo, va-
rios asociados. Interpretando el sentir ireano Echevar r ía ; para San Rafael, do 
Alumbramientos 
La condesa de la Ventosa, la señora 
doña Matilde Alvarez Quintana y la 
'marquesa de Montemuzo, han. dado a 
luz con felicidad sendos niños, y la 
señora de don Joaquín Enlate una niña. 
Viajeros 
Han salido: para El Molar, don Lau-
J José Bomero y famil ia ; para Corvera, 
don Luis de Arce y de Rueda y su bella 
consorte; para Extremadura, don Sixto 
González Vallarino y distinguida ois-
posa; para Santander, don Conceso 
Alarios y la suya; para Alcanzaren, 
don Eloy Olmedo y familia; para Gua-
dalajara, don Arturo Ortiz y la suya; 
para Rascafría, don Adalberto García 
Vázquez y la suya; para Asturias, don 
Luis Aparici Simarro y la suya; para 
Olmedo, don Gonzalo Cabezudo y la 
suya; para Alcalá de Henares, don 
Francisco de Borja Galto Durán y Gó-
mez; para Torrelodones; don Félix Cor-
tés y Rodríguez de Llano; para Alme-
ría, do^ Ildefonso Gázquez; p a r a 
I rán , don Manuel Olalla y su linda 
consorte; y para San Ildefonso, don 
Gonzalo Creus y familia. 
Provincial de Sanidad 
SankiSf11!0 (ie la Junta provincial de 
Presidió 1 cclebr!1do una reunión que 
Víácia. Sobernador civi l de la pro-
unánime de la colectividad, luego de 
elogiar l a labor que aquél ha desarro-
llado en la Asociación, mejorando todos 
sus. servicios e intensificando la obra 
social que realiza, pidieron que desis-
tiera de su propuesta y continuase en 
el cargo que desempeña a satisfacción 
de todos. 
Para reforzar este pensamiento de la 
asambla, la Junta general concedió un 
voto de gracia y otro amplísimo de 
confianza al señor Palacio Valdés. 
Después se discutieron algunos asun-
tos de carácter económico; fueron ad-
mitidos cuatro nuevos socios. 
También se propusieron y aprobaron 
dos votos de gracias: uno a don Pe-
regrín Sánchez Hiera, por su labor en 
la Biblioteca de los corresponsales; otro 
al señor Ruiz Ferry, por su acertada 
representación en la Junta del Mata-
dero. 
Por último se acordó conceder e l pre-
mio a la Vejez del año próximo al ve-
terano periodista señor Zahonero. 
U n homenaje 
Anoche, en el Hotel Ritz, la culta es-
critora y ateneísta doña Adela Gonzá-
lez F ior i , hija del ya difunto es sub-
secretario de Gobernación don .Toaauín, 
fué obsequiada con una comida Intima 
por sus recientes conferencias contra el 
comunismo. 
Con el anfitrión, señor Bajo Mateos, 
y la homenajeada, sentáronse a la mesa 
don José Antonio Primo de Rivera, don 
Roberto Martínez Bardrich, el señor 
conde de Mirasol, en representación del 
alcalde, y los señores marqués de Casa 
Ximénez, Delgado Bárrelo, Julio Cola, 
Senra, Moret, Malibrán y don Cirilo 
Reverter. 
L a s cuotas militares 
ña María Diz Bercedoni; para Juarros 
de Ríomoros, doña Manuela Herrero; 
para El Escorial, don Simón Hergue-
ta, don Alberto Santías, don Jul ián Pas-
cual Ortega y el marqués de Monterni-
ra ; para Avilés, marqueses de Gueva-
ra ; para Cerezal, don Benjamín de 
Arriba; para Jaraba, don Valentín Lu-
qu i ; para Villanueva y Geltrú, doña 
Jesusa Tavira y Peralta, viuda de Re-
tort i l lo; para Alicante, don Dámaso 
Abad; para Reapaldiza, doña Concep-
ción Beruete, viuda de Cerrager ía ; para 
San Sebastián, don Gregorio de Cha-
v a r r i ; para Bélgica, señor conde de 
Elda; para Francia, don Maurice Le-
gendre; para Ginebra, l a señorita Ma-
ría Benavente, representando al Comi-
té Nacional de España de la Cruz Roja 
en la Conferencia del Consejo que se 
está celebrando en dicha ciudad. La 
expresada señorita es enfermera con-
decorada con la cruz roja del Méri-
to Mili tar por sus servicios en la cam-
paña de Africa en los Hospitales y cam 
pamentos y cruz de primera cías.-
la Orden de Beneficencia; para Aran-
da de Duero, nuestro querido amigo 
don Eduardo Ponce de León y Gayte; 
para San Sebastián, don Asturo Bargés 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
San Sebastián, el conde viudo de Al-
maraz; de Sigüenza, don José Orella-
na Carril y de Cercedilla, don MaAuel 
Alonso Cuadrado. 
Restablecidos 
La marquesa de Blegua y don Vi-
cente Teba lo están de las dolencias 
sufridas. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Madrid doña Manue-
la Ferbienza Pérez, señora justamente 
estimada por sus dotes de bondad y 
simpatía. Al entierro, verificado aye: 
en el cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudená, asistió un numeroso pú-
blico que puso de manifiesto las mu-
chas simpatías de que gozó la difunta. 
A l viudo, don Pedro García Ellees, 
y a sus hijos; don Valentín, doña Ma-
ría, doña Carmen y doña Enriqueta, 
renovamos la expresión de nuestra con-
dolencia. 
Rogamos a nuestros lectores oraciones 
por la finada. 
El Abate F A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a,go 
más de 20 kilómetros. Las obras íian 
sido ya adjudicadas, y deben ser con-
cluidas en un plazo no mayor de vein-
te meses. El coste previsto es de puse-
tas I.ÍLU.OOO. 
Aguilas-Cartagena. — Fué contratada 
esta línea en diciembre de 1924, y aun-
que debió quedar terminada en 1926, 
aun no lo ha sido por no haberse lo-
grado antes ia expropiación de algu-
nos trozos. 
En la parte comprendida entre Car-
tagena y Mazarrón (44 kilómetros) han| 
sido ya terminadas las obras de expía-1 
nación y de fábrica, a excepción del 
trozo de Cartagena a La Aljorra. 
La construcción del resto, es decir, 
de Mazarrón a Aguilas, está diferida 
por no figurar dicha l ínea entre los 
ferrocarriles preferentes. 
Fortuna-Caravaca.—En esta línea, que 
comprende unos 80 kilómetros, están 
concluidas las obras d% explanación y 
fábrica, y falta sólo el suministro de 
traviesas, ya contratado, y el de ca-
rriles, anunciado con anterioridad a 
esta fecha. Tiene asimismo tendida la 
primerr- capa de balastro y se está aco-
piando la segunda, y están terminados 
los edificios de viajeros y cocheras de 
aiguncs trozos. 
Se calcula que en 1930 entrará en 
explotación esta línea. Su presupuesto 
de construcción no está aún calculado 
por estar pendientes de adjudicación 
algunos contratos. 
Alicanle-Alcoy. — Ha comenzado su 
construcción hace unos cuatro meses, 
y quedará terminada en septiembre de 
1931. Tendrá una longitud aproximada 
de 70 kilómetros y se calcula su coste 
en algo más de 27 millones de pesetas. 
En todas estas líneas se empleará la 
tracción de vapor. El ancho de la vía 
será el normal, y las obras de fábrica 
de todas ellas las correspondientes a 
vía doble. 
B A T E R I A S P A R A R A D I O 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
s ión , transmisión y r e c e p c i ó n 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
nos a uno y otro lado de la frontera, 




Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
35 A Ñ O S D E ÉXITO. 
Abierto de 15 de iunio a 15 de octubre 
En atención a ser festivo hoy día 31 
y ser el último de plazo para el ingreso y doña Paula Florido; para Avilés, los 
y Montenegro, don Manuel García Bar- año¡ A8censoreg y agua corriente en las ha-
zanallana, don Juan Bruguera, la mar- bitacione8. Teléfono interurbano, 
quesa viuda de Albaserrada, los condes 
de la Real Piedad y don José María 
Díaz Mendivi l ; para su castillo de Da-
ve, la duquesa viuda de Fernán-Nú-
ñez e hijos; para Las Fraguas, la con-
desa de San Martín de Hoyos; para 
Bagneres de Louchón, l a señora viuda 
de Trauman; para Comillas, la du-
quesa de este nombre; para San Juan 
de Luz, los marqueses de la Torre; pa-
ra Hendaya, los condes de Agrela; pa-
ra Chateau Chermuent, don Melchor 
Almagro S a n m a r t í n ; para Biárritz, la 
señorita Concepción López Domínguez; 
para Berna, don José Lázaro Galdeano 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO. PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
Almorranas -Var ices -Ulce ras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Ulanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a I . Teléfono 15.970. 
N O ES P A R A E L P E L O 
NUESTRO R E G E N E R A D O R VIVIFICA LAS CINTAS DE SU MAQUINA DE ES-
C l l l i m : . TRIPLICANDO SU DURACION. PRUEBELO Y SE CONVENri-K A. E S -
T U C H E C O M P L E T O : 7,90 P E S E T A S . — P a r a envío por correo agregad 0 0 
L . A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D . 
A l e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
rio el profesor Pupín? 
No es hombre modesto el amigo Ca-
rri l lo . Anunciando tener ya resueltos 
los treinta y~ dosavos y los sesenta y 
cuatroavos de tono (cuya perfecta afi-
nación de tan mínimos intervalos es 
Enrique Rodríguez de Nueva México, 
el ú n i c o en el mundo, capaz de hacer-
la) ; lamentándose que Palestina, Basch 
y Beethoven no hubiesen podido co-
nocer su nuevo método, y propo-
niendo a Strawinsky, a Hindemith y 
a Schoemberg, que adopten su sistema 
para evitarse más decepciones, porque 
¿hay quien r í a de la música de Schoem-
berg? (¡media humanidad, amigo Ca-
rr i l lo ! ) , termina afirmando que si 
Beethoven viviera se aprovecharía de 
sus conquistas para reformar la tem-
pes! ad de la Sinfonía Pastoral, ya que 
ei viento j a m á s produce tonos y se-
ncit'.in .s Este argumento tiene la fuerza 
de un si l lar ; el viento produce m i l ca-
taclismos: arranca árboles, derriba chi-
meneas y torres, destruye edificios, pe-
ro lo que es producir tonos y semi-
tonos, jamás . Por lo demás, es proba-
ble que si Beethoven viviese ahora, 
utilizara la máquina de viento, tan en 
uso en nuestros teatros de zarzuela 
para las tempestades entre bastidores. 
Es posible que los trabajos de Julián 
Carrillo den algún resultado práctico, 
a pesar de sus grandilocuentes y auto-
bombísticos discursos. ¡Directivos do 
las Sociedades Fi larmónica y Cultural, 
hav que traer a ese hombre y escuchar 
su Sonata casi f a n t a s í a ] Puede que ob-
tenga un gran éxito, ei\ cuyo caso nos 
comprometemos a organizarle un die-
ciseisavo de banquete.^ 
Joaquín TURINA 
-RLD-
Desde el 1 del actual rigen las siguien-
tes horas para la salida do Madrid y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 







Exp. Hendaya (v. Avila)... | 
Exp. Galicia (v. Avila) 
Ráp. Hendaya (nuevo) 
Sudex. Francia (v. Avila).. 
Ráp. Asturias - Santander 
(v. Segovia) 9 
Ráp. Francia (v. Segovia). 9,30 
Exp. Santander 20,40 
Cor. Santander (v. Avila)... 19,30 
Cor, Asturias (v. Segovia)... 18 
Cor. Galicia (v. Avila) 19,45 
Cor. Hendaya (v. Avila).... 22,45 
Mix. Francia-Bilbao (vía 
Avila) 6 
Mix. Galicia (v. Segovia)... 10,25 
Mens. Segovia-Esconal ¿0 
7,45 Ligero Avila 
Ligero Segovia. 
17,10 
•• ) 18,55 
Ligero CercediUa 14,10 
Ligero Segovia (domingos). 7,30 
\ 21 
) 16,35 
Tranv. Escorial (domingos). 10,10 
























MADRID, ZARAGOZA, A L I C A N T E 
Sal.a L l e g * 
M A D R I D , C A C E R E S , P O R T U G A L 
Sal.8 L l e g / 
Exp. Cáceres-Val. Alcántara. 21,05 
Cor. Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 
Mix. Cáceres-Val. Alcántara. 8,35 





Ráp. Barcelona 9,30 
Ráp. Alicante-Valencia-Car-
tagena 9,30 
Ráp. Andalucía 9,50 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 20 
Ráp. Andalucía 22,40 
Ráp. Algeciras 18,50 
Ráp. Toledo 9,13-
Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 8,40 
Cor. Barcelona y Zaragoza. 21,10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. Andalucía 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Alicante 20,35 
Cor.-exp. Valencia 21,35 
Cor.-exp. Cartagena 23 
Cor. Cuenca 18.30 
Cor. Toledo 18 
( 1 0 
Omnibus Guadalajara ( 16,30. 
( 20 
Omnibue Barcelona 7 
Omnibus Sigüenza 13,20 
Omnibus Aranjuez 13 
m , , \ 7,45 
Omnibus Toledo ^ 21,15 
Omnibus Alcázar 17,15 
Mix. Aljcante-Valencia-Car-
tagena 10,20 
Mis. Andalucía • Cuenca... 7 
A'ix. Aranjuez y Cuenca 19,30 
Mix. Badajoz y Toledo 12 
Mix. Toledo 17 
( 6,20 
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L A LA "GACETA" 
E S T O C O I i M O 
Dólar, 3,735; marcos, 88,85; libras, 
18,13; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rlruBS, 149,70; coronas danesas, 99,90; id. 
noruegas, 96.50; marcos finlandeses, 
9,42; liras. |p,45. 
RESUMEN DE LA SEMANA 
A pesar de encontrarnos en pleno pe-
riodo veraniego, la afluencia de dispo-
nibilidades a la Bolsa no ha cedido 
durante la últ ima semana; antes bien, 
en muchos valores, sobre todo en los 
del Estado, el negocio sobrepasa muchos 
días a los de la época de invierno. De-
bido, sin duda, a esta circunstancia, 
unida naturalmente a otras de más tras-
cendencia, como son la tranquilidad ab-
soluta en el interior y la buena marcha 
del problema marroquí, determinan una 
situación bursátil muy firme. 
La nota principal de la semana Ja 
han dado los Ferrocarriles que, después 
de una casi estabilización, acusan el 
viernes un alza extraordinaria proce-
dente de algunas especulaciones en Bar-
celona. 
Los restantes valores denotan buena 
orientación, con algunas alternativas, 
lógicas por la afluencia de papel-para 
beneficiarse de las alzas. En este aspec-
to sobresalen i o s Explosivos, convertido 
actualmente en valor especulativo. 
El Interior inicia la semana a 69,65, 
y cierra el viernes a 69,75; el Exterior 
pasa de 85,80 a 85,75 en las series altas, 
y de 86,25 a 86,80 en las pequeñas; el 
4 por 100 amortizable aumenta de 91 a 
91,25; el 5 por 100 de 1920, de 94 a 94,25: 
el de 1917, de 93,85 desciende a 93.60; 
el de 1926 gana de 103 a 103,25; el de 
1927. con impuestos, queda a 92,50, sin 
variación, y el de la misma emisión, 
sin impuestos, el más consistente de to-
dos los valores del Estado, asciende de 
103,95 a 104. 
En el departamento de crédito se oh 
Bervan pocas alteraciones en los cam-
bios, quedando sin variación el Banco 
dé España a 648, el Central a 116. Espa-
ñol de Crédito a 240 y el Rio de la Pla-
ta a 221,50. El Hispano-Americano mejo-
ra de 184 a 185 y un solo día se publica 
el Hipotecario a 458. La Banca López 
Quesada se pide a principios de sema-
na a 96, continúan las demandas a 97 y 
98 y, finalmente, se cutiza el viernes a 
100 contra 95, último cambio oficial. 
De los valores industriales sobresalen, 
como queda dicho, los Explosivos. Las 
acciones de electricidad y las. Azucare-
ras muestran consisiencia, y las Felgue-
ras reaccionan favorablemente y logran 
una ventaja de tres cuartos durante la 
semana. En cuanto a los Ferrocarriles, 
los Alicantes abren ei lunes a 530, deb-
cienden a 527 y terminan el viernes a 
538, y los Nortes, de 568 pasan a 582. 
En el corro internacional, el negocio 
es muy reducido y los precios acusan 
mucha estabilización para los francos, 
y alguna irregularidad en libras y dó-
lares. Las oscilaciones en la semana 
han sido las que siguen: Francos, de 
22,95 a 23,05; liras, de 32 a 31,90; l i -
bras, de 28,42 a 28,50, y dólares, de 5,82 
a 5,84. Un solo día se han publicado 
francos suizos, a 113,25 y belgas, a 81,90. 
Durante el periodo que reseñamos han 
sido incluidas a la cotización oficial 
m i l cédulas hipotecarias al 5 por 100, 
de 500 pesetas nominales cada una. 
w i müirtw I>Iw mmii'iiinwi'iiiii 
Se reúne la Comisión del Combustible] 
En la Presidencia se reunió ayer por 
la tarde la Comisión permanente del 
Consejo del Combustible, para conocer 
el proyecto de decreto sobre la regla-
mentación de los carbones asturianos. 
E l grupo escolar Menéndez y Pelayo 
Una numerosa Comisión de ferrovia-
rios visitó ayer al director de Primera 
enseñanza para solicitar que se abra el 
grupo escolar Menéndez y Pelayo, sito 
en la calle de Méndez Alvaro. 
El director ofreció complacer a los co-
misionados y entrevistarse con el al-
calde. 
» * * 
Visitaron ayer al ministro de la Gue-
rra los generales Bermúdez de Castro 
(con Luis), Riquelme, Egido, Los Are )s 
y Molins; coroneles Darnell y Pujo!; 
tenientes coroneles Ampón y Manrique 
de Lara; comandantes Gallarza y Rebo-
l lo ; señores Cañadas y Galán, y mar-
qués de Benicarló. 
El Comité oficial del Libro 
En el ministerio de Trabajo facili-
taron la siguiente nota oficiosa; 
«El Comité Oficial del Libro del Mi- profesora cíe Matemáticas de la Normal 
nisterio de Trabajo ha celebrado se-¡^e Maestras de La Laguna; concurso de 
sión, bajo la presidencia de don César; traslado para profesor d© Matemáticas 
Madariaga, director general de Comer-ien Ia Normal de Maestros de Huesca; 
f-io, Industria y Seguros, asistiendo los j conced¡endo carácter oficial al I I Congre-
señores Martínez Reus, conde de Altea!30 Hispanoamericano Filipino de Esteno-
Gili, Dossat, Linares Becerra, Calvo So-'grafía. Que se celebrará en Valencia del 
telo, Figuerola, López Llauseras y O r - | l l fd 18 de septiembre, y autorizando a 
ti2- la Dirección de Enseñanza Superior para 
Se ocupó del estudio de un proyecto | conce(íer permisos para asistir 
presentado por lá Cámara del Libro deí Trabajo.—R. O. nombrando a don Rai-
SVMARZO DEL DIA 30 
Estado.—R. D. concediendo 6l collar de 
Carlos I I I al marqués de Bendaña, y al 
duque de Medinaceli. 
a. y Justicia.—R. O. nombrando oficial 
de Prisiones a don Valentín González 
Gascón; disponiendo cese en el despacho 
ordinario el director de Prisiones; que-
den excluidos de la renovación el juez mu-
nicipal de Becerrea y el fiscal municipal 
de Puentedeume; nombrando registrado-
res de la Propiedad. 
Guerra.—R. O. disponiendo se devuel-
van cantidades que ingresaron para redu-
cir el tiempo de servicio en filas. 
I . Pviblica.—R. O. nombrando a don Sal-
vador Ferrer auxiliar de Pedagogía de 
lá Normal de Maestros de Orense; dis-
poniendo oposición a naturalista agrega-
do al Museo de Ciencias Naturales y pre-
parador técnico con destino al Jardín Bo-
tánico; nombrando habilitado de Noya 
(Coruña) a don Claudio Ferro, y sustitu-
to a don Joaquín Ferro; a don Eduardo 
Málaga profesor de Geografía de la Nor-
mal de Maestros de Pontevedra; dispo-
niendo oposición entre maestras normales, 
para profesora numeraria de Física en la 
Normal de Maestras de Falencia, y para 
RADIOTELEFONIA Con rusos y con calor 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«Chispa» (one step), Ayllón; «Andalucía» 
(fox), Paredes; «Rapsodia andaluza» (za-
pateado, soleá, granadina, rondeña gita-
na), Ross. Carmen Izquierdo, soprano: 
«Mendi-Mendiyan», üsandizaga; «El carro 
del sol». Serrano; «Marusa». Vives. Inter-
medio, por Luis Medina. La orquesta: 
«Los maestros cantores» (canción de Wal-
ther),' Wágner; «Norma» (fantasía), Be-
l l i n i ; «Petite suite» (en batean, cortége. 
Anoche en la Plaza 
Anoche se verificó la segunda s e s i ó n 
rusa en la Plaza de Toros. Realizaron 
sus trabajos de equitación, equilibrio 
y carroussel con el éxito de su debut, 
obteniendo muchos aplausos. 
Los toreros bufos hicieron las deli-
cias del público, que llenaba la plaza, 
con trucos nuevos, aunque parezca men. 
tira. 
Y la parte seria del festejo fué, más 
Notas m i l i t a r e s SANTORAL Y 
menuet, baDet), Debussy.—19, Kikí habla que seria, trágica, pues el primer ma-
mundo Linares y a don Mariano Bene-
dicto profesores de Gimnasia de las Es-
cuelas Industriales de Linares y Cartage-
na; a don Salvador La Casta y a don 
Enrique Grau auxiliares de Matemáticas 
y Dibujo de Valencia y Alcoy; designan-
do a don Antonio Simarro para vicepre-
sidente de lá Comisión mixta del Traba-
jo en el comercio al detall de Barcelona; 
disponiendo la constitución del Comité 
de la industria 
otas a g r í c o l a s 
Mercado argentino 
BUENOS AIBES, 30.—El trigo se ha 
cotizado a 12,40; la avena a 10, y el 
maíz a 5,30. La carne se cotizó a 33,40. 
Mercado del café 
Barcelona sobre el establecimiento • de 
patronatos llamados del Día del Libro, 
a fin de conseguir el mayor auge y 
prácticos resultados de dicha fiesta cul-
tural. Se acordó nombrar una ponen-
cia que se encargue de señalar la fór-
mula más conveniente para tal objeto, 
iniciándose la idea de solicitar del Go-
bierno la substitución del Día del Libro 
por la Semana del Libro, que se cele-
brar ía igualmente todos los años en i paritario circunstancial 
fecha oportuna, y que redundaría en I textil de Béjar. 
mayor provecho del libro español en! „„>T„„T,C,^ 
-us diversas manifestaciones mater ales CONGRESO H I S P A N O A M E R I C A N O -
y espirituales. La ponencia comenzará1 F I L I P I N O 
en breve su actuación para dar cono-1 p<3'r real orden del ministerio de Ins-
cimiento de sus trabajas en la pr imera!trucción P ú d i c a se ha concedido 'ca-
reunión del Comité. - i rácter oficial al I I Congreso Hispano-
Se dió cuenta de una comunicación! americanofili,Pino ^ Estenografía, que 
del ministerio de Estado que anuncia i66 celebrará en Valencia del 11 al 18 
la celebración en Buenos Aires de unaide septiembre próximo y se ha auto-
Exposición del Libro italiano. El Co-|rizacl0 a la Dirección general de En-
mité consideró de gran eficacia la or-;6eñanza sllPerior y secundaria para con-
ganización. por parte de España, en;ce<ier P«rniisos a los funcionarios de-
aquellas repúblicas de origen hispano i Pendientes del ministerio, a fin de que 
d actos análogos, para vencer así la puedan asistir a las sesiones, 
competencia que otros pueblos vienen E L C O M I T É P A R I T A R I O D E L A I N -
haciendo en el nuevo continente a . D U S T R I A T E X T I L D E B E J A R 
nuestra industria editorial, debiendo por real ord€J1 del m¡nÍ6ter¡o de Tra-
sohcitarse de los Poderes públicos las|bajo ha quedado constituido, en la for-
correspondientes subvenciones, a modojma sigUiente. el Comité paritario cir-
de ayuda material, que juntamente con¡cunstancial d6 ]a Induslria lextil d€ 
la campaña de propaganda intensa que| Béjar : Presidente, don Amado Salas; 
hagan los elementos interesados podría i viCepresidente, don Valeriano de Tena 
dar resultados satisfaetonos. Mart ín ; vocales patronos propietarios. 
Se trató de la p róxuna reunión deljdon jerón¡mo Gómez Bodulfo don Ci-
Congreso Internacional de Propiedad | pi.iano Rodríguez AriaS) don Franc¡sco 
intelectual, y se hizo ver la necesidad Gómez Ro.dulf0i don Eduardo Díaz Apa. 
de que España acuda al mismo, acor-jrício y don Félix García GasC(<) ^ 
dándose dirigirse a los ministerios delcal€6 patrono,3 suplenteS, don Evaristo 
Estado y de Instrucción publica pa?a Martín, don Francisco Iñiguez; don An-
quo nuestro país no deje de estar d.g-;[onio don Téllez y 
ñámente representado en tan importan-; don Lu¡s Jzard: vocale6 obreros prüpi(f 
te Congreso. .•• tarios. Simón Martín, Pedro Ginés. Juan 
Asimismo se tomó el acuerdo de ha- NataL Aniano Valle Emilio GosáJvez 
cer las oportunas gestiones en los res-, González. vocale6 obrer0s su lenteSt 
pectivos departamentos ministeriales pa-|Nicanor Cordona Ap0iinar Hidalgo, Bu-
raconseguir la supresión, por parte del; ñno Mai.tin Sánchez. Santos García 
Gobierne mejicano, del gravamen de Ovi^do y José Télle,z Hernández, 
importación postal sobre nuestros libros; 
el cuimplimiento, por parte de Vene-
zuela, de los acuerdos del Congreso Pos-
tal de 1924 respecto a la entrada en esa 
con sus amiguitos. Quisicoeas infantiles, 
por el Hada Turquesa, Luis Medina y el 
cuadro infantil. Orquesta Artys: «El ca-
lifa de Bagdad» (obertura),' Boieldieu; 
tiempo primero de la «Sonata en «do» 
sostenido menor», Beethoven; «Escena apa-
sionada» (op. 23), Bacce. Intermedio, por 
Luis Medina. Orquesta Ártye: «Madrigal 
moderno», Esteban-Martí; «Las estacio-
nes» (ballet) y «Las estaciones» (la baca-
nal), Glazounoff.—22, Emisión retransmi-
tida por Sevilla y Bilbao. Campanadas de 
Gobernaeión. Señales horarias. Sexteto de 
la estación: «La gazza ladra» (obertura), 
Rossini; «Filemon et Baucis» (entreacto), 
Gounod; «Lohengrin» (fantasía), Wágner; 
«Boccaccio» (fantasía), Suppó; «Minuetto», 
Bolzoni.—23, Transmisión del concierto 
que ejecutará en Rosales la Banda Mu-
nicipal, dirigida por el maestro Villa.— 
24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Don Juan» (obertura), Mo-
zart, por la orquesta de la estación. El 
santo del día. «El huésped del sevillano» 
(canción de la espada). Guerrero, por el 
señor Radelassi. «Cooperación educativa», 
conferencia por don Miguel P. Martín, de 
la Asociación de maestros católicos de 
tador, Verdasco, mató bastante mal a 
su toro de dos sablazos... Y el segundo, 
apodado Córdoba, le dió al suyo cua-
tro, y, sin embargo, se le fué vivo a 
los corrales. Y es que con estos calo-




L a s é p t i m a de feria en Valencia 
VALENCIA, 30.—Se celebra la sépti-
ma de feria. Dos novillos de Anastasio 
Martín para el rejoneador Simao da 
Veiga y seis de Pablo Bomero para 
Villalta, Chaces y Angelillo de Triana. 
Primero. Simao no puede lucir su to-
rco a caballo. Clava varios rejones ma-
los y uno superior. El novillero Vicente 
Peris, después de una faena mala, ma-
ta de tres pinchazos. 
Segundo. Simao da Veiga monta en 
su jaca torera. Hace filigranas caballís-
ticas. Después de una bella preparación 
clava dgs pares de banderillas a las 
dos manos, que se aplauden. Peris se 
deshace del novillo de cualquier ma-
nera. 
L i d i a ordinaria. — Primero. Villalta, 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA 30 
Recompensas Se publica una relación 
do recompensaa a suboficiales y asimila-
dos del Ejército de las fuerzas navales de 
Africa por su actuación en las operacio-
nes de desembarco de la había de Alhu-
cemas. . 
Bajas.-Ha fallecido el general de briga-
da en situación de segunda reserva don 
Rafael Fernández de Castro y Tirado. 
Condecoraciones.-Le ha sido con cedida 
la Medalla de Africa sin pasador al te-
niente auditor de segunda del Cuerpo ju-
rídico militar don José Dávila Huguet. 
Destinos.—Han sido nombrados ayudan-
tes del director general de Carabineros, 
el comandante de este Instituto don An-
gel Verdee Rodríguez; del general dé di-
visión en situación de segunda resexva 
don Jacobo García Roure, el comandante 
de Infantería don Alfonso Morandeira 
Gonzalvo; del general de división goberna-
dor militar de Cádiz don José Rodríguez 
Casademunt, el teniente coronel de Infan-
tería don Gaspar Aranda del Río; del ge-
neral jefe del servicio de Ferrocarriles don 
Juan Avilés Arnau, el comandante de In-
genieros don Fernando Estévez Tolezano: 
del general de brigada don Francisco Fran-
co Bahamonde. el comandante de Infan-
tería don Francisco Franco Salgado: del 
general segundo jefe del Gobierno militar 
de Gran Canaria don Antonio Jáudenes 
Nestares, el comandante de Infantería don 
Diego Figueroa Manresa, y del auditor d » 
la Capitanía general de la segunda región 
don Cástor García Rodríguez, el l e n i c e 
aucitor de primera don iíduardo Jiniénez 
Quintanilla. 
Orden de San Hermenegildo.—Se han 
concedido pensiones de las condecoracio-
nes de la orden de San Hen»enegildo que 
poseen el Rcueral de división don Jeró-
manza en «fa», Beethoven, por la orques-
ta de la estación. «Se tu m'amasse de 
Deuza, por el señor Radelassi. Noticias 
de provincias y del extranjero. «Mimietto 
de Gidard», por la orquesta de la estación. 
«Lolita» (serenaba), Buzzi-Peceia, por el 
señor Radelassi. «La Bruja» (fantasía), 
Chapí, por la orquesta de la estación. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
I Servicio meteorológico.—21, Cotizaciones de 
! los mercados agrícolas y ganaderos. Cró-
I nica deportiva.—21,20, Quinteto Radio: 
«Wicnermarch» (marcha), Siede; «La in-
DIA 31.—Domingo V I H después d» ^ 
tecostés.—Stos. Ignacio de Loyola f j ^ 
limerio, üb . ; Fabio, Domócrito * SP& ^ 
y Dionisio, mrs.; Germán, Firmo OhUn̂ 0 
Juan Columbiano, fd., cf. ' s,> í 
La misa y oficio divino son de est» T-
minica, con rito semidoble y color 
A. Nocturna—Hoy, Sto. Tomás dft i 0 ' 
no. Lunes, Cor Jesu. 6 
Ave Maria—Hoy, 11, misa, rosario v 
mida a 40 mujeres pobres, costeada ^ 
la Congregación. P0* 
40 Horas.—Hoy, S. Ignacio. Lunes 
rroquia de los Angeles. ' P** 
Corte de Maria.-Hoy, N. Sra de TVJ 
los Stos. y Madre del Amor Hermoso T 
telar de la Corte de María, en S p- ?' 
(P.). Lunes, Almudena, en Sta " M • 
(P.); La Blanca, en S. Sebastián ;* cS? 
lo, en S. Luis; Olvido, en S. F r á n S Sí 
Grande. " 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Farroqtuia de las Angustias. 8( 
perpetua por los bienhechores de 'la 
rroquia. pa' 
Parroquia de S, MUlán.—Novena a S 
Cayetano. 10, misa solemne; 7,30 t. Er 
posición, estación, rosario, sermón, señor 
lluau; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracaŝ  
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben 
dipión. " 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misas; 7,30 t., Exposii 
ción. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, jm. 
sa rezada. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; K) 
la cantada; 11,30, con ^ explicación^ ¿4 
Evangelio; 6 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Palacios, O. P.; ejercicio y re-
serva. 
Servitas (S. Nicolás).—8 y 8,30, misas-
9, con explicación del Evangelio; 6 a 7 t.' 
Exposición. 
S. del Perpetuo Socorro.—Empieza 1̂ 
triduo a S. Alfonso de Ligorio. 10, misa 
solemne y Exposición; 7 t., función so. 
lemne con sermón y adoración de la reli-
quia. 
S. Corazón y S. Prancisco de Borja.-
por la cara, hace una faena mala. Una r 
Madrid. «Matinatta de León Cavallo», por estoca(ia €n la pa]€tilla. Otra en el cue- nimo Martel y Fernández de Uenestrosa 
ol señor Radelassi. El día en Madrid. «Ro- y descabella. {Pitos.) \ marqués de la Garantía, generales de bri-
Segundo. Chaves veroniquea bien. Ha-igada en situación de secunda reserva don Termjna el tridu0 a g. ignaci0. 8) c¿mu> 
ce una buena faena de muleta. Y des- Antonio Piquer Medel, don Dionisio aer-ij^j^jj general; 10,30, la solemne y eernióo 
pués 66 descompone, y mata al toro nández Aracil. don Carlos Gómez Vidal, jse.ij0r Eubio Cercas; 7 t., Exposición, rósa-
malamente. Oye abundantes pitos. don Vicente Sastre Cortés, don Vicente rio, sermón, P. Alarcóu, S. J., y proce. 
Tercero. Angelillo de Triana trastea ¡Pau Luna, don Manuel Muni Carayac,a |6Í™.J^reserva. 
confiado. Un pinchazo, otro sin pasar y 
una estocada. [Pitos.) 
Cuarto. Villalta lancea movido. Hace 
la faena de muleta con el pico de la 
misma y mata de una estocada atrave-
sada. {Bronca grande.) 
Quinto. Chaves no logra lucirse. En 
el ruedo no sabe ningún torero estar 
en su sitio. Unos mantazos, y acaba 
con una atravesada. (Cont inúa el des. 
diana» (danza), Cotó; «Hay que renovarse» agrado. 
(chotis), Torréns; «Danzas valencianas», 
Cornado; «Las castigadoras» (fox), Alon-
so; «Catamarca» (pericón), Valls; «El ba-
turro» (vals jota), Cotó.—22, Roberto Mi-
chelet, bajo: «Warther», Massenet; «L'An-
gelus de la Mer», Coublier.—22,15, An-
drea Fomells, soprano: «Es l'encis», De-
bussy ; «Canzoneta amorosa», Fornells. — 
22,30, Roberto Michelet, bajo: «Werther»;. . , , . -
(invocation a la Nature). Massenet; «Fem-: U n D«mderülero hendo en Sevilla 
Sexto. Angelillo de Triana hace una 
faena sin relieve, y da fin de la co-
rrida de dos estocadas atravesadas. (Pi-
íos.) 
Chaves ingresó en la enfermería du-
rante el tercer toro con conmoción ce-
rebral, pero seguidamente reapareció en 
el ruedo. 
mes de Marius», Guitton.—22,45, Andrea 
Fornells, soprano: «Lo que't diria». Mo-
rera; «La dama d'Aragó» (glosa), Nicolau. 
23, Cierre de la estación. 
* * * 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
SEVILLA, 30 .—Es ta noche se celebró 
la corrida nocturna. Los Charlots h i -
cieron las delicias del público. 
A continuación se lidiaron cuatro 
utreros para Salvador Tello, Pozo, Cue-
to y Segovia, los cuales no hicieron 
nada de particular. 
Tello fué cogido al dar un lance, y 
sufre varias contusiones en la rodilla 
DE 
Las ventas fueron de 36.000 sacos, 
los stocks quedan 859.707 sacos. . 
En 
DOS NUEVOS COLLARES 
CARLOS I I I 
La Gaceta de ayer publica un real de-
RIO DE JANEIRO, 30.-E1 tipo 4 se nación de los libros españolas, y negar|c¿f^el ministerio de ^ a d o por el 
ha cotizado a 24.000 reís los 10 kilos, a nn arreglo con Colombia para conse-!^6 
guir que nuestros libros entren en eete 
país exentos de todo gasto, evitando, 
como hoy ocurre, que las oficinas de 
Correos sigan imponiendo recargos a la 
entrada de libros que significan, a ve-
1 ees, un aumento del 25 por 100 del coste 
de los mismos. 
Se despacharon a continuación otros 
asuntos de orden interior, relacionados 
con el funcionamiento de las Cámaras 
del Libro y del Comité.» 
Museo de Ciencias y Jardín Botánico.— 
Se anuncia a oposición la provisión de 
las plazas de naturalistas agregado al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales y 
de preparador técnico con destino al Jar-
dín Botánico, con la dotación anual cada 
una de 2.000 pesetas de sueldo o gratifi- j 
cación y premios de permanencia. Para | 
tomar parte en estas oposiciones se ne-' 
cesita, además de las condiciones genera-! 
les de la ley, hallarse en posesión del 
título de licenciado en la Facultad de 
Ciencias naturales. 
Oposición entre maestras normales.—Se j 
anuncia a concurso entre maestras norma-! 
les procedentes de la Escuela Superior del i 
Magisterio que estén en expectación de 
destina y pertenezcan a la 1 sección de 
Ciencias, la provisión de la plaza de pro-
fesora numeraria de Física, Química e 
Historia Natural de la Escuela Normal 
de Maestras de Patencia. También se 
anuncia a oposición la plaza de profesora 
numeraria de Matemáticas de la Normal 
de Maestras de La Laguna (Canarias). 
Concurso de traslado.—Se anuncia a con-
curso de traslado por término de veinte 
días, la provisión de la plaza de profe-
sor numerario de Matemáticas, vacante en 
la Escuela Normal de Maestros de Huesca. 
BALNEARIO Y 
A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y Blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del r i -
ñón, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobrón y SoportiUa. Alava. 
L A I B E R I A Bujías esteárifías Jabones mc-onos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo taurillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 





¡Compare el trabajo! 
M m * ConSe Pcñaiuer, 16. 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bi l -
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
a don Lorenzo Piñeyro y Fer-
nández de Villavicencio, marqués de 
Rendaña, y a don Luis Jesús Fernández 
de Córdoba y Salabert. duque de Me-
dinaceli. 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Notas del día.-42. Campanadas de Gober-i dere5ha £ una. he^da superficial en la 
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culi- v%\orl s } u t ^ ' p i e r d a . 
h l badenllero Ricardo Isla al clavar 
un par de banderillas fué cogido 3' vol-
teado, y resultó con una gravísima he-
rida en la región del t r iángulo scarpa. 
que le interesa la piel, tejido celular y 
narias, por don Gonzalo Abello. Noticiafi 
i meteorológicas.—.12,15, Señales horarias. 
¡ Cierre de la estación.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: «La bien amada» (marcha), 
Padilla; «Bl iluso Cañizares» (chotis). 
Valverde; «Don Quintín el amargao» (ja- ^ n e u r o s i s , dejando al descubierto el 
va). Guerrero; «Tosca» (fantasía), Pucci-ipp'c'uete vasciilnr. Pronóstico gravísimo. 
v don Justo Pardo González; general del P¿ntificia.-Lmpieza el triduo a S. ÁX-
brigada en situación de primera reserva [ ^ J * ^ ™ ^ 7 ^ C,erC1C10' Bemó,1> 
don Francisco de Francisco Díaz e mten- ^ (40 ¿oras)—Fiesta a su TJ. 
dente de división en situación de según- tu]ar> 8) Exposición; 11, misa solemne con, 
da reserva don Antonio Blázquez y Dftl- panegírico, por un P. trinitario; 7 t., 
irado Aguilera.' 'ejercicio y procesión de reserva. • .• 
Residencia.—Han sido autorizados para! S. Vicente de Paúl Misas hasta las 
fijar su residencia en Tarancón (Cuenca) i 12; 7,30, ejercicio con Exposición, sermón 
el general de división en situación de se- y reserva. _o— 
ganda reserva don Eduardo Castell Ortu- c- -n J J t , r.n lo «..«rfn r̂ cririn el irpnpral de' DÍA 1.—Lunes.—S. Pedro «ad-vmcula»; no; en la cuarta reg10"' ^ 
división don Dalmiro Rodriguey Pedre. Esperanza y Candad, vgs.; Félix y 
en Madrid, el auditor general del b3ercl-1justino, mrs.; Vero, Ob., y Nemesio, cf. 
to en situación de primera reserva don j parroquia de los Angeles (40 Horas).-
Fernando Savall Obispo, y en Zaragoza g. Exposición de S. D. M. ; 10, misa 60 
el treneral de brigada don Simón Serena 
Moreno. 
—También se ha autorizado a doña Ma-
ría Sánchez Fernández, viuda del auxi-
lemne; 5,30 t., solemnes vísperas, con 
asistencia del V. C. parroquial; ejercicio, 
novena y reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Empieza la 
novena a su Titular. 8, misa rezada y 
liar de segunda clase de Artillería don ; ejerc¡ci0. 7 t.. Exposición, rosario, ser-
Cipriano Merino Yagüe, para que resida |m6n) señor ganz de Diego; ejercicio, re-
en la Península y continúe percibiendo 6erva y gozos. 
Comendadoras de Santiago.—Termina la 
novena a su Titular. fi,30 t , Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor" Quixal; 
ni. Boletín meteorológico. Información . 
la ración de Africa que disfruta. 
Dirección de Preparación de campaña.— 
Ha sido destinado a la plantilla de las 
Comisiones Geográficas de la Península el ejercicio, gozos y reserva, 
capitán de Estado Mayor don Ignacio de PROCESION SOLEMNE 
Torréns Piserra. I Con gran solemnidad se ha celebrado la 
-Se publica una real orden circular j procesión que como final de ^ n a , Ea 
fijando fa plantilla de armamento y l ^ ^ . ^ ^ Z ^ J ^ A 
niciones de todas clases de que deben oi6-lSra del Carmen. A la procesión y a los 
poner los Cuerpos de Infantería de la cu\[os \a novena acudieron muchísimos 
Península, Baleares y Canarias; - fieles. El día 19 se inauauró un .y.a%M 
Dirección de Instrucción y Administra- altar, regalado por una ilustre dama-de 
ción.-Se le ha concedido la Medalla Mi- la feligresía, que ha sido construido por 
litar de Marruecos con pasador de Te- los señores Moreno, feligreses también de 
tuán al escribiente de segunda del Gner- [!a parroquia^ ¿ ^ 
no de Oficinas mil i tara don Juan Bospín | (Este periódicc) se publica con censura 
aclesiástica.) 
teatral. Fermín Fernández Ortiz, violinis- señores Fuentes, Torres y Vcrgara. 
ta: «Romanza», D'Ambrosio-, «Souvenir», oión del mercader indio», Rimsky-Korsa- Murillo Herrera 
Tomás. 
—Queda en situación de disponible el 
an-1 teniente de la Guardia civil don Gerardo 
Drdla. Intermedio, por Luis Medina." La1 koff, por la señorita Pérez-Grado. «El 
orquesta: «Alborada gallega», Veiga; «Dos i Taita del Arrabal» (canción argentina), 
canciones napolitanas», Volpatti; «El bar- Padilla, por el señor Llov>t. «Marcha mi-
bero de Sevilla» (fantasía), Rossini. Bolsa litar en «re», Schúbert, por la orquesta 
de trabajo. La orquesta: «Capricho cata-
lán», Albéniz.—19, Orquesta Artys: «Un 
—Queda de reemplazo por enfermo en la 
primera región el teniente coronel de la 
Guardia civil don Fderico 
nández de la Puente. 
terio Gómez Pérez, don Demetrio Salda-
ña Vega, don Juan Sánchez Merchán y 
don Carlos Cajigas del Hoyo; teniente 
González" Fer-|(E. R-). don Moisés Crespo Coslado y don 
Ramón González Ramírez, y alféreces t»*-
In£anteria.-Han sido promovidos al em- cala de reserva) don Anto¿io .,̂ ut;érdroenZ 
Cruz, clon Cayetano García Benitez y don 
Han sido nombrados registradores de 
la propiedad, de Rute, don Francisco 
Aponte Ferrer; de Rainales, don José 
Azpiazu Ruiz; de Villaviciosa. don Al-
fredo Reza Ulloa; de Muros, don An-
tonio López Carrión, y de Torrecilla de 
Cameros, don Cosme José Fuster Al-
bal at. 
MARCA 
de la estación. «El carro del Sol» (can-
ción veneciana). Serrano, por la señorita pleo de suboficial diez sargentos, 
balo in maschera» (fantasía), Verdi; «Pa- Pérez-Grado. «¿Por qué no has venido...?» —Ha sido destinado ai batallón de Ca- José Fernandez Mariscal rmanente 
tinitza» (fantasía), Suppé. «El año lírico I (canción), por el señor Llovet. Recital, zadores de Africa, número 4. el suboficial —Ha su!,) nombrado juez pe , 
de Rubén Darío», charla por don José En- i por la señorita Conchita Toledo. «Los ojos don Inocente Fernández Ordóñez. do causas de la Capitanía general 
plazo ¡séptima región, el comandante don Lmn rique Gippini. Orquesta Artys: «Serenata I negros», Alvarez, por la señorita Pérez-
tiorentina», Godard; «Berceuse», Jcerne-j Grado. «Los muñecos del Plata» (pericón), 
felt; «Cavatina», Kormann; «Liebesfrend» 
y «Liebesleid», Kreisler. Revista de toros, 
por «Faroles». — 20,30, Cierre de la esta-
ción. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
Joves, por el señor Llovet. «Agua, azu-
carillos y aguardiente». Chueca, por la or-
questa de la estación. 
—Continúa en situación de reemj 
por herido el canitán don Pedro Pimen- 'Ho Peñas Alcoba 
tel Zayas. —Ha «ido destinado en plaza de herra-
dor de segunda al Depósito de caballos 
sementales de la segunda zona pecuaria, 
ol herrador de tercera Erigido Pina Ara-
12, Campanadas horarias de la Catedral. I Vilvestre (Salamanca), al capitán en si- c i l . 
—Se les ha concedido el retiro: para 
I Madrid, al coronel en situación de reser-
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).—1 va don Matías Abril Lotamendi; para 
De 17,30 a 19, «Raymond» (obertura), por Servicio meteorológico.—17,30, Cotizaciones tuación de reserva don Juan Martín No-
a orquesta de la estación. Crónica lauri- de loe mercados internacionales y cambio 
na, por Taleguilla. «Un suspiro», C. Ba-' de valores.—17,40, Quinteto Radio: «El 
rea, por la señorita Galvani. El santo del ¡ «auto» Benjamín» (marcha), Monestés; 
día. «Minuetto», Bolzoni, por la orquesta! «El caserío» (selección), Guridi; «Ballet 
de la estación. El día en Madrid. «La 
canción del olvido» (canción de Rosina), 
Serrano, por la señorita Galvani. Noticias 
de provincias y extranjero. «Largo de 
Russe» (suite), Luigini-Foudrain: a) Czar-
das; b) Valse lente; c) Scene; d) Mar-
cha rusa.-20,30, «La superstición de la 
Edad Media», conferencia por don Gonzalo 
Haendel», por la orquesta de la estación. 1 de Reparaz.—21, Cotizaciones de valores y 
«Las hijas del Cebedeo» (carceleras). Cha-1 monedas. Ultimas noticias.—21,05, «La se-
tario; para Burgos, al suboficial maestro 
de banda clon Enrique Elices Mateos; pa-
ra Ecija (Sevilla), al músico de primera 
José Pérez Berrera, y para Málaga, al 
músico de segunda Francisco Velasco Pa- Presas, y el teniente del quinto rcginuP11' 
Ingenieros.—Han sido destinados, en co-
misión, a la comandancia de la base na-
val de Ferrol, sin dejar sus destinos de 
plantillft, el capitán del regimiento de 
Pontoneros don Enrique Vidal Carreras-
dilla. 
—Se ha dispuesto que en la documen 
tación oficial del alférez clon José Igna-
cio Alvarez de Toledo y Meneos se haga 
¡to de Zapadores minadores, don Eduardo 
Cantó Te rol. . 
Intervención.—Se ha dispuesto que ol 
comisario de guerra de primera clase, a 
constar el título de conde de Villapaterna ! servicio del ministerio do Hacienda, don 
pí, por la señorita Galvani. «La guitarra» mana cómica», por Joaquín Montero.—21,15, que posee. 
(canción andaluza), Martín, por la seño-
rita Galvani. «Lohengrim» (fantasía), por 
la orquesta de la estación. Cierre.—De las 
22 a las 24,30, «La flauta encantada» (ober-
tura), Mozart, por la orquesta de la es-
Cobla Barcelona: «Devant la Verge», Mo-
rera; «Per tu ploto», Ventura; «Angelina», 
Bou.—21,35, María T. González, soprano: 
«Aria», Pergolese; «Canfó de l'amor que 
passa», Toldrá.—22, Campanadas horarias 
tación. Crónica deportiva, por Francisco ¡ de la Catedral. Servicio meteorológico.— 
Díaz. «La canción del olvido» (canción 22,05, Cierre de mercados. — 22,10, Cobla 
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de Marianela), Serrano, por la señorita Pé-
rez-Grado. «La ronda que pasa» (canción), 
S. Tabuyo, por la señorita Pérez-Grado. 
«Primorosa» (tango), Ledesma, por el se-
| ñor L/lovet. «Minuetto», Bocherini, por 
la orquesta de la estación. «El caserío» 
(intermedio), Guridi, por la orquesta de 
la estación. «Las mujeres mandan» (fox), 
M. Godoy, por el señor Llovet. Interme-
dio. Fragmento de la comedia «El genio 
alegre». Hermanos Quintero, por las se-
ñoritas Toledo, Armendáriz y Mendoza y! 
Barcelona: «La Rosada», Carreta; «La Fa-
geda d'en Jordá», Toldrá; «Tdil-li», Serra 
(José).-22,35. María T. González, sopra-
no: «El gallare!» (estreno), Serra (Joa 
Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
¡Manuel Bauluz Zamboray, quede afecto, 
Caballería.— Han sido declarados aptos j para fine6 administrativos, a la quinta 
para el ascenso, los tenientes coroneles vegión. 
—Se ha dispuesto que para los destinos don Juan Abren Herrera, don Juan Gon-
zález de Lara, don Pedro Herrera Degre-
gorio, don José Vázquez Sánchez y don 
Julio Riudavest Ferreiro; comandantes, intervención general de Guerra, los 
de interventores de establecimientos 7 
servicios de gestión, se proponga por la 
misarios u oficiales de Intervención q"6 
hayan de ejercer las fiscalización econó-
mica en los mismos, entro los que lo s0' 
liciten. 
don Juan Martín Gómez, don Gregorio 
García Astriain y don Miguel Comenge 
Campos; capitanes, don Segismundo Ca-
sado López, don Pablo Martín Aguirre, i 
don Manuel Moral Sanolemente, don An-! sanidad Militar.—Se ha dispuesto <M 
quín) ; «Don Juan» (aria), Mozart. — 23, ; tonio García de la Vega y Rubín de Ce-jel teniente coronel médico don Mario w 
Cierre de la estación. | Üs, don Diego López Morales, don Julio mez Gómez y el capitán médico don M* 
Romero Mazariegos, don Jaime Miláns del riano García Navarro, así como ol Pers. 
Bosch y del Pino y don Antonio Freyrejnal sanitario del segundo grupo do la Prl' 
y García Leániz; capitanes (E. R.), clon | mera comandancia de Sanidad, que ve" 
Ricardo Ruiz de Pellón y Ortuzar de nían prestando servicio en el buque-hoj 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) ^r'zrner"Ji' ^on Pedro Herrero Muñoz, ipital «Barcoló», cesen en su comisión y 
15 de iunio a 30 de septiembre |don José Agapito Calvo Brull , don Eleu-, incorporen a sus destinos. 
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«stos anuncios se rec iben 
la A d m i n i s t r a c i ó n da E L 
D B B A T B , Coleg iata , 7; 
l o s c c de E L D E B A T E , ca -
*e &0 A l c a l á , frente a la s 
( ¡alatravas; aniosco de Olo-
rieta de B i l b a o , e s q u i n a a 
^ e n c a x r a l : <iuio.oo d . l a 
-Una de L a v a p i é s , quiosco 
í ( puerta do A t o c h a , (auios-
co de l a g lorieta de los O n a . 
ffO Oaminos, frente a l n ü -
0ero 1; quiosco do l a ca l l e 
í e serrano, e s q u i n a a Oo-
ya; quiosco de l a g lorieta de 
ggn Bernardo, quiosco da l a 
^j le de A t o c h a , frente a l 
número 68, Y E N T O D A S 
A O B N O I A S D E P U -
BZIZOXDAD: 
A L M O N E D A S 
POS soberbios comedores 
estiio, dos suntuosas alco-
bas» reí?io autopiano, elec-
trico-pedal. Barbiori, 1 du-
plicado. 
A L Q U I L E R E S 
A l Q U I L A N S E cuartos ca-
ga ajosa; iu ter ioreB, de 45 
a 60 pesetas; exteriores, 
bien decorados, a 70, 75, 
80, 85 y 90 pesetas. Precio-
sos á t i c o s , a 75 y 80 pese-
t a s . Ascensor , teléfono, 
agua abundante, pararra-
yos. T r a n v í a . Cartagena, 
85, frente iglesia del Pilar. 
B O N I T O p r i n c i p a l exterior 
se a lqu i la , cien pesetas. 
Calle de l a Virgen de Nie-
^ 
. A S A pueblo Sierra, ferro-
carr i l , a l q u í l a s e , véndese 
barata. Divino Pastor, 10. 
B O N I T O exterior, c a s a 
tranqui la , 150 pesetas. Cas-
tillo, 5. 
A L Q U I L A S E hotel o habi-
taciones guardamuebles. Ro-
' .¿a, . '18 (Madrid moderno). 
SAN S E B A S T I A N . Alquila-, 
se piso amueblado, siete 
camas, agosto, septiembre, 
11.500 pesetas. Espléndidas 
vistas. R a z ó n : Madrid. Es -
paño le to , 4. Pérez-Peña. 
A M P L I O S locales p a r a 
, tiendas, exposiciones, ofici-
nas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
C U A R T O S exteriores, siete 
habitaciones entarimadas, 
a í c e n s o r , 110 pesetas. Gu2-
man Bueno, é8. 
B S O O R I A L . - H o t e l i t o amue-
blado a l q u í l a s e . Ramrtn de 
la Cruz , 63 duplicado. 
L O C A L industria, entrada 
carruajes, próximo. Reina 
Victoria (Cnatro Caminos). 
Exteriores, 18 duros. Ga-
rellano, l . 
A L Q U I L O bonitos cuartee, 
casa nueva . Villanueva, 3R. 
A U T O M O V I L E S 
V l C , Val lehermoso , 7. Auto-
móviles o c a s i ó n , g a r a n t i z a -
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
G A R A G E P i . C u s t o d i a , ven-
í a a u t o m ó v i l e s . E s t a n c i a s , 
20 pesetas mensua le s . C a r r e -
tera de V i c á l v a r o , 14 (pro-
visional). 
!: B O L S A de los N e u m á t i -
cos l ! Accesorios de auto-
móvi l . ¡ i C o m p a r e descuen-
tos!!, y s ó l o c o m p r a r á C a -
sa Ardid. G e n o v a , i . E x p o r -
tación prov inc iaa . 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos m á x i m o s . P r e s u o u e s t o s , 
dibujos, gra t i s . S t a r . Mon-
tgra. 15. T e l é f o n o 12.520. 
G A R A G E O 1 i • a . General 
Porl ier , 33. N a v e . 30 pese-
tas. Camionotas. 15. 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
c á m a r a s 1.025 x 185 bara-
t í s i m a s , especialidad repa-
í a o i o n e s . «Recauchutado Mo-
derno». C l a u d i o Coello, 79. 
Teléfono 54.038. 
I I O A S A Codee ! ! N e u m á t i -
cos. Nadie, m á s barato . Des-
cuentos grandiosos. G é n e r o s 
££gsco9 C a r r a n z a . 20. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas c o n d u c c i ó n m e c á -
nica en c H i s p a n o » , c C i -
troen», « F o r d » , o tras mar-
cas. Motocicletas, b ic ic le tas , 
laüeres: S a n t a E n g r a c i a , 4 
("ente p l a z a S a n t a B á r -
bara). 
F O » M A L O S que estén sus 
neumáticos, recauchutándo-
los, quedarán nuevos. Bra-
vo Murillo, 55. Teléfono 
33.006. 
C O M P R A , venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
A B O N O S «taxi» «Citroen» 
20.49-4, serviría chofer-pro-
pietario económicamente . 
Avala, 53. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A Compra-
rá siempre, inmejoraolea 
condiciones venta. Goya. 65. 
B A L N E A R I O S 
S A N T A T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos grafis. 
¿ Q U E R E I S ver vuestros hi-
jos transformados de ané-
micos en robustos? Llevar-
les a los Baños de la Muera. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón. 15. 
C A L Z A D O S 
F A B R I C A de calzado, m u y 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
eiempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C A L Z A D O S Berman, pisos 
de goma, garantizados u n 
año. Fúcar, 11. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas taconea «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N García. Autori-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
P A z Iscar. Partos, comsul-
tt» embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral. 
123. 
P A R T O S . Florinda Salgue-
ro. Especialista, iaija del 
médico Salguero. Consalta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S . Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 5i) 
P A R T O S . Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPKO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» b^irantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nfckra: 34, Carrera San J©-
rónimo, 34. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, l ibrería Rodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A vías urinarias, 
riñón. Diez-una, siete-nue-
ve. Preciados, 9. 
H O M E O P A T I A . Consulta: 
Escalinata, 23, Martes, dos 
tarde; una peseta por en-
fermo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Preciar 
dos, 23. 
B A C H I L L E R A T O , plan an-
tiguo y moderno y prepa-
ratorios Universidad, Inter-
nado, Colegio. Academia de 
San Antonio. Plaza del 
Carmen. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
A D O M I C I L I O comercio, Ba^ 
chillerato, primaria, hono-
rarios módicos, Romanónos, 
2, academia. 
D I B U J O lineal, máquinas 
para obreros, arquitectóni-
co, lavado, descriptiva, deli-
neantes, peritos, ingenieros. 
Pi Margall. 9. 
C A T A S T R O . Preparación: 
Se admiten señoritas . («Ga» 
ceta» del 24). Por don Ma-
riano Mojado, licenciado en 
Filosofía y Letras, profe-
sor mercantil y oficial de 
Hacienda. Huertas, 41. De 
seis a nueve. 
F R A N C E S aprendido pron-
to y perfectamente en An-
gulema. Señora católica de 
distinguida educación, te-
niendo acreditado sacerdo-
te profesor francés, admi-
te algimos niños con bue-
nos antecedentes, p a r a 
aprender y practicar fran-
cés. Agradable vida de fa-
milia, con trato esmerado. 
Boni t í s ima ciudad, sanísi-
m a . Dirigirse: Mádame 
Guincbnt, 32, rué Waldeclr. 
Rousseau, Angouléme, Fran-
cia. 
E S P E C I F I C O S 
E S T O M A G O S cúranse con 
Bicarbonato Carminativo'. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
E S T R E Ñ I D O S : Üsar los Su-
posltoréá Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
A S M A T I C O S . No más pol-
vos y cigarrillos antiasniá-
ticos. Usad inhalación «Bru-
mona Asmone». Magníficos 
íesultados . Venta, farmacia 
Borrell, Puerta Sol, y di-
rectamente en Bilbao. Ma-
ría Muñoz, 4. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspanla» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C O M P R A , vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», P i Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa-
d^ 
V E N D O casa dos pisos, pa-
tio, jardín. José Serrano. 
Arenas de San Pedro, 
Avila. 
V E N D O casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 830.000. Hidalgo, 
Reina, 13. 
T E R R E N O vendo subida 
Chamartín, Ciudad Lineal. 
Barquillo, 14, tienda. 
C A S A con jardín se vende 
en Avila. Razón: Plaza de 
Zurraquín, número 8. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, - céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ü n par-
le franjáis , Cruz. 8. 
P E N S I O N Bu&nadiego, so-
leadas habitaciones.^excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
« L A C O N F I A N Z A » , vistas 
Puerta de! Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Zadi. Precio's eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall, 22, tercero. 
P E N S I O N Fernández. Casa 
sena, hermosas habitacio-
nes exteriores, baño. Infan-
tas, 34, segundo. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pesetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
P E N S I O N gabinetes fami-
lias, estables, precios mó-
dicos. Infantas, 1, princi-
pal. 
C E D O habitación a perso-
na formal. San Pedro, 18, 
tercero derecha. 
H O T E L Golf-San Rafael 
(Segovia), el mejor y más 
preferido por todos los ve-
raneantes. Señas: Pensión 
Palomar. • P i Margall, 18. 
C A S A catól ica admite ca-
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
F A M I L I A distinguWa .i'> 
sea huésped en familia con, 
sin, casa nueva, «confort», 
entre Sol y Gran Vía. Ra-
zón: Montera, 22, papelería. 
P E N S I O N señoras o caba-
lleros. Navas de Tolosa, 6, 
primero. 
A L Q U I L A S E gabinete alco-
ba a señora buenos infor-
mes. Razón: Embajadores, 
9, portería^ 
P E N S I O N desde cinco pe-
setas. Fuentes, 5, segundo 
derecha, junto Arenal. 
P E N S I O N Moderno, espe-
cial para estableSj bonitos 
gabinetes para familias. San 
Sebastián, 2. ' 
P E N S I O N . Gram comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
M O D I S T A S 
S O M B R E R O S para señora, 
diversos modelos; paja mo-
da, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo^ 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
salo práctico. Siempre fan-
tasías. . 
L E N T E Oro, Arenal, 14. 
Gatas para ver cerca y le-
joá con los mismos cris-
tales. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos, V a r a y López. Prín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N Uarcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
T O M A R Í A de particular 
12.000 pesetas seis meses 
toda garantía, buen inte-
rés. Escribid: Señor Gui-
llermo. Puerta Sol. 6. Re-
yes. 
C O M E R C I A N T E . Admite 
dinero al ocho, deáde cien 
pesetas. Apartado 1.005. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N . E . 
Fuentes. 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 8. 
O A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. 
S A S T R E R I A S 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral. 6. 
P A R A campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-
didas. Sastrería E l Dandy, 
Barquillo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B . 
Demandas 
A L U M N O ingeniero pOs-!-
yendo cuatro idiomas, {ta-
ra tnminar carrera, iesea 
co'fcación. Escribid: José 
A . Herias. Moreda (Aller), 
Asturias. 
« C A B A L L E R O honorable, 
conocimientos contabilidad, 
correspondencia, garantía 
m á x i m a ; desea administra-
ción, cargo análogo. Diri-
girse a Bustinduy. Tole-
do, 55.» 
J O V E N cuidaría señor, ni-
ños, cargo análogo. Lu i s 
Asensio. Luis Aguado, 4. 
Carabanchel. 
S E Ñ O R A formal, indepen-
diente, ofrécese cuidar ni-
ños, señoras; no importa 
veraneo. Fuencarral, 82. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A N , a l q u i l a r á n 
rápidamentea -establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». Pi Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
F R U T E R I A y huevería con 
vivienda. Hernani, 39. Pre-
cio 500 pesetas. 
V A R I O S 
E S T O S &nuncios g© admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
A S O C I A R I A M E persona dis-
ponga cinco mil pesetas. Ne-
gocio en marcha. Razón: 
Bermejo. D E B A T E . 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Moniera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
A B O G A D O . Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
L E G U M B R E S mondadas, 
exijan los envasados en sa-
quitofe higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
; L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos plazos. 
Constancia, 48 (l'rotíperi-
dad). 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tíño. 
Valverde, 3. Velarde, 1&. 
20.000 pesetas necesito car 
pitalista negocio marchan-
do, garantizado. Eloy Gon-
zaio, 8; siete, nueve. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra^ 
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor. 
talezn, 14. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, do las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid. 
¿ Q U I E R E temar buen ca-
fé? «ükkan» es el mejor. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
no U.6S8 
C m Ñ C l t t l c i D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Iwata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Horta-leza, 2. fábrica. 
F E N I X . Compra-venta fin-
cas, informes, vigilancias, 
investigaciones feservadas. 
Arenal, 26. 
A B O N O S de conservación. 
Casa «Yost», máquinas de 
eecribir. Barquillo, 4. 
L E N T E S , gafas, cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
V E N T A S 
U T E N S I L I O S , máquinas 
circulares y rect i l íneas fa-
bricar medias - calcetines. 
Jaén, 9, segundo. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
P I A N O S célebres Rallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, '•odaa 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
P E R S I A N A S , alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
P R E C I O S O perro lobo vein-
te meses. Sandoval, l'<: 
laiae. 
T A P I C E S pintados. Espe-
cialidad asuntos religiosos. 
Plaza Mayor, 10 y 11. Co-
dina. 
C A L Z A D O campo y playa, 
alpargatas, peseta. Zapati-
llas, 1,35. Argensola, l , Pui:-; 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9¡ Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran l iquidación por cesa^ 
ción de comercio. 
6, V A L V E R D E , 5. 
Por 6,90 M a g n í f i c a c o l e c c i ó n de Juegos de opal, 
todo el colorido, con finos bordados, para señora . 
Por 7,95 Juegos de opal i n g l é s , todo el colorido, 
guarnecidos de encaje ocre o bordados a «fi l-t iré», to-
das tallas. 
Por 6,95 C a m i s a s - p a n t a l ó n de opal, guarnecidas de 
fino encaje ocre o blanco, modelos muy nuevos y 
p r á c t i c o s , etc., etc. 
Por 3,95 y 4,50 Bonitas Camisas de color, bor-
dadas a mano y con encajes finos y bordados. 
Por 1,25 Sostenes de cut í todas las medidas, colo-
res finos, para s e ñ o r a . 
Por 5,95 Camisones de color, bordados a mano. 
Por 4,50 Combinaciones de opal chiffon, todas ta-
llas, etc., etc., en 
ALMACENES PUERTA DEL SOL (15) 
( N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
0 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o l v r ó 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
«k» . • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
P l G U r & S C d l l A vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medadee del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D n S o i v r é ^ 1 ^ 0 e ' ^ ^ r d e í ^ e 6 " 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a . los que veriücan trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de cienula, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del D r . Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo p a r a que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo; H I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S (S . en C ) , M O N C A D A , 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,60 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
A T E N C I O N 
Nuevas rebajas; sólo por este mes en artículos batería 
de cocina: 
Porcelana oíase fina, kilo 3,90 
Idem ídem extrafina, ídem 4,85 
Cuchillos cocina Solingen 0,45 
Juegos cubo y jarro, clase fuerte 3,70 
Cubiertos desde 0,30 
Toalleros barra cristal, soportes niquelados 2,50 
Juego portiers completo, metal dorado 3.50 
Baños todas clases y formas a precios muy económicos. 
Unica casa R I P O L L . Magdalena, 27 (trente a Ave María) . 
Maquinaria BAKER para Fábricas de hielo 
y Cámaras fr igorí f icas 
S . A . N O V I T A S - B O R I 
R O S E L L O N 191 - B A R C E L O N A 
Unicas aguas para prevenir y curar los catarros de 
la nariz, laringe, bronquios y pulmón, convalecencias de 
la gripe y tos ferina. 
BOMBAS de ROSARIO 
MODERNAS 
A G R O - I N D U S T R I A . 
I n s u s t i t u i b l e s p a r a 
l a A G R I C U L T U R A 
S a n A g u s t i n , 9. M A D R I D . 
"LA CHOCOLATERA" 
C a f é s , Chocolatest Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a P r i n c i p e . N ü T1UNU S U C U R S A L E S . 
T O ^ l M O í I N O ^ ^ m S r s T v e n d e n 
M ^ j \ y ^ J l y J L K j J U l l T I \ J k J en ostas bodegas des-
de 9 y 10 pesetas a r r o b a . Cosecha propia, servicio a do-
micilio. T e l é f o n o 14.682 
Gonzalo de C ó r d o b a , 14. f A C A 1 1 1 7 A T U f l 1 T \ 
C a r d e n a l c i s n e r o s , 47. MJM¿. f* . í y i . \ J 
modernos, exteriores e inte-
rioree. Casae recién termi-
nadas. Peúuelas, 17 y 23. 
l A V i C U L T O R E S 
: alimentad vuestras aves con j 
¡ h u e s o » molidea y ob tendré io I 
sorprendentes f c ó u l t a d o s . I 
i Tenemod u a gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
I ras para cocer piensos, corts.-
i verdursfl y e o r t a - í a i c o s espo-1 
c í a l e s paví* avicultores. 
Pedid u i í a j o g o á 
Í M A T T H S . Í á R U B £ R | 
Apartado? 85, B I L B A O I 
N o m b r e s i e m p r e 
anunciantes 
E s t a b l e c i m i e n t o B a l n e a r i o d e ( L a M u e r a ) 
ARTICULO! RELIGIOSOS 
E s t u d i o s , 9, entresuelo. 
M a d r i d , 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
Nuevas rebajas, só lo por 
quince días, por tener que 
desalojar el local. 
Crucifijos, pilas, orfebre-
ría religiosa, objetos para 
regalos. 
O R D X J Ñ A 
V I Z C A Y A 
CslTUACiüiN Y CLIMA.—Kste acreditado Balneario se halla situado en el Vallo 
mayor y mas sano de Vizcaya, a 270 metros sobre el nivel del mar y un kilómetro 
do la antigua Ciudad de ürduña , dos de la Estación del mismo nombre y hora y cuarto 
do Bilbao, siendo varios los trenes de ida y vuelta en el día. 
COMPOSICION.—Las aguas son clorurado-sódicas. sulfurado-cálcicas, ferruginosas 
(variedad l i l ín icas bromurado-manganesas y arsenicales), las más abundantes en su 
clase; caudal, 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposiciones con me-
dalla de oro y diplomas de honor. 
CU KAN K A U 1 C A L M E N T E Linfatismo, Artritismo y Raquitismo Tumores fríos. 
Anemia, Clorosis, Neurastenia, Reúma, Herpetismo, Estreñimiento, Irritación intes-
tinal. Infartos del hígado y bazo. Dispepsias, enfermedades del estómago, de la vista 
y cuantas procedan de debilidad y pobreza do la sangre, y son especiales para en-
fermedades de señoras. 
11USPEUAJL.—Su Gran Hotel, montado con todo «confort», es capaz para 200 per-
sonas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión com-
pleta desde 12 a 25 pesetas. 
Sus grandes parques cruzados, por el río Nervión, unido a en hermoso clima, le 
hacen ser un punto ideal para estación veraniega. 
T E M P O R A D A O P I C 1 A L : D E L 15 J U N I O A L 30 S E P T I E M B R E 
t 
E L 8 E ¡V O R 
D o n G a b r i e l C a s a n i y Q u e r a l t 
H a f a l l e c i d o e l d í a 3 0 d e j u l i o d e 1 9 2 7 
Después de habep recibido los Santos Sacramentos y la bendición de 8. S. 
f t L P . 
Su director espirilual, don José Suárez Faura; su madre, la exce-
lontisima señora co-nclesa ele Cifuentes, condesa viuda de Giraldeli; 
hermanos, hermanos políticos, líos, tíos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos sé sirvan encomendar su 
alma a Dios Nuestro Señor y asistir a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy domingo 31 del actual, 
a las seis y media de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Zurbano, número 14, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, y al funeral que se celebrará 
mañana lunes í de agosto, a las doce, en la parroquia do 
Santa Bárbara, por lo que les quedarán muy .agrade-
cidos. 
E l duolo se despide en el cementerio y en la iglesia, respectiva-
mente. 
En la capilla ardiente se dirán misas durante la mañana de hoy. 
F u n e r a r i a Nuestra S e ñ o r a de la Almudena , Valverde, n ú m . 3. Telefono 15.934 
E s t a casa no pertenece a n i n g ú n trust 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 ) 
T I R S O M E D I N A 
Invierno en Primavera 
IM O V E L . A 
I l u s t r a c i o n e s p o r K - H I T O 
Camilo—Chico, no te puedes figurar cómo está la 
^'esia. ¡Fantástica! Los tapices lucen una barbari-
a"- i Y qué de flores y de luces! L a alfombra, una 
maravilla. He hablado con el organista. Quería tocar 
j j Jj^cha de «Lobengrin». Yo le he dicho que toque 
rui 'as.an^0rc^as- Éstá má3 antigua, pero hace más 
¡ F h * ^ Prefieres la tWalkyria» estamos a tiempo, 
¿tdr? Voy 
en un vuelo. Esa hace todavía más ruido. 
^«'• ique.-Lo mismo me da. 
. 'n,'ü-—Ha llegado ya mucha gente. Está aquello 
6, Ul>endo- Todo Madrid, el verdadero Madrid de la 
c u f i T ^ y deI luj0- ¡Fantástico! T u hermana y tu 
^ 0 ya te esperan allí. Lo menos hay una docena 
cióif11^'83 de la Porra Para arreglar 'a circula-
rado ^n 1Í0 de <íauto3I, y coches. Los tranvías, pa-
abip^ ^ gente del pueblo, en corro y con la boca 
gj na- ¡Fantástico! Ah, ya ha llegado el Obispo. 
^ióces"1^ Señor tla ven'do 681,3 misma mañana de su 
muy fre ^S alt0' c^s,'inSu^0' de £>ran porte. Hará 
Bn 
rique—Bueno, no me aturdas más.) 
Cami7o.—Son menos "diez. ¿Tienes el «auto»? 
Enr ique .—Cveo que sí., 
G a b i n o . — E l . aauto» del señor conde está a la puerta. 
Enrique .—Pues vamos,. 
Un poco pálido estaba el novio. L a gravedad del 
momento le penetraba. Tomó de manos de Gabino 
la chistera y Gabino salió a abrir de par en par. 
Varias manos amigas palmetearon cariñosamente en 
los hombros y en la espalda de Enrique. Las caras 
hacían gestos vagos como si quisieran decir estas 
frases alentadoras: —Valor, hombre. Que no sea na-
da. No te apures: eso se pasará. 
Don Isaías fué el más animoso. 
— Y a verás, Enrique. Lo que yo te he dicho. ¡No 
tiene nada de particular! 
Pero a Enrique se le asomó el susto en estas pa^ 
labras: 
—No creáis: como nunca me he visto en estos 
trances, estoy impresionado. No dudo de que seré 
feliz. Y, sin embargo, pueden ocurrir tantas cosas... 
Son&eca protestó a gritos: 
—¿Pero qué ha de ocurrir? ¡No ocurre nada! ¿Y 
para esto habéis venido, badulaques, para dejarle que 
piense? ¡No le dejéis! Gritad, cantad, reíd, mareadle, 
emborrachadle con ruido. ¡Si se pone a pensar, pier-
de la cabeza! 
Atendieron todos alegremente estas indicaciones y 
alborotaron cuanto les fué posible. Pero entonces re-
apareció Gabino en la puerta de la habitación con 
una bandeja en la mano. E n la bandeja se veía un 
papel. Los alborotadores callaron. 
—Una carta para el señor conde, 
E l conde la tomó y no pudo contener un gesto de 
sorpresa. Hizo algo peor. No pudo contener tampoco 
estas palabras que en alta voz se le escaparon: 
—¿Letra de Antoñita? 
Sensación. Unos inslantes de asombro silencioso. 
Lo rompió el mismo Enrique diciendo a sus amigos 
—Perdonadme un momento. 
Y se encerró en su despacho a leerla.; 
M u r m u r e m o s 
E l barón, don Isaías, Emilio Dorado y Camilo de 
Ardariz volvieron a sentarse en cómodos butacones. 
No decían nada. Se miraban unos, a otros. Para hacer 
la pausa menos violenta encendieron sendos cigarros 
y el humo les ayudó a hacerse los distraídos. Tosió 
don Isaías, carraspeó Sonseca, púsose Emilio a sil-
bar discretamente un cuplé de moda y Camilo llevó 
el compás con los tacones. 
E r a uno de esos penosos silencios que preceden 
a la autopsia del prójimo querido. Algo así como la 
calma que en la naturaleza precede a la tempestad. 
E n talos momentos difíciles de la vida social, a cada 
uno se le está ocurriendo clavar una flecha en la 
piel del amigo, pero nadie se atreve a empezar. 
Sonseca fué el más atrevido, el más franco. 
—Creo que no nos debemos contener—dijo. 
Camilo.—Estoy conforme. 
Sonseca.—Murmuremos. 
/satas.—Sí, murmuremos. Si no, vamos a reventar. 
Emi l io .—Después de lodo... 
Conseco.—Comprenderéis que esto no es natural, 
/safas.—No es natural. 
Soaseca.—Que la novia 
carta diez minutos antes 
nario. 
Camilo.—Ine.vplicablc. 
I s a í a s . — Y pregunto yo... 
le escriba al novio una 
de la boda es extraordi-
{ C o n l i n u a r á . ) 
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Nuestros emigrados 
en 
SIN DIOS Y SIN PATRIA 
—o— 
De los 30.000 emigrados españoles 
hay inscritos en el Consulado menos 
de 2.0(J0. Los demás están desvincula-
dos ,de España.. Su corazóií ya no 
volverá a sentir en español. Dos in-
llueaicias actúan sobre ellos: de un la-
do, el comunismo trabaja con éxito 
para sumarlos a la revolución; por 
otro lado, Francia pretende absorber 
la parte más aprovechable. Los niños 
españoles que van a la escuela (es-
cuela laica, por supuesto), se sienten 
miniados si son inteligentes. En gene-
ral, según nos aseguran, el niño es-
pañol es de inteligencia más viva, 
más atractivo, que el niño francés. 
Esos niños españoles forman sus sen-
timientos en el olvido total de Dios 
y de España. Cuando lleguen a la ma-
yoría de edad, servirán con las armas 
a Francia. Su Patria quedará para 
siempre arrumbada en el recuerdo de 
sus días infantiles. 
El emigrado tiene para olvidar a Es-
paña muy diversos motivos. No con-
serva >̂uen recuerdo de su país donde 
lef vida se le hacía imposible, hasta 
obligarle a buscar el sustento en el 
esfuerzo prestado en tierra ajena. Ade-
más abandonó un pueblo, y se encuen-
tra en ©1 vértigo afanoso de una gran 
ciudad. Juzga a toda España como el 
páramo silencioso que él abandonó. 
Cree que toda Francia conoce la vi-
bración exaltada y brillante de la gran 
urbe. No es extraño que para él, na-
cionalizarse en Francia suponga enno-
blecer su condición, mejorar sn cali-
dad ciudadana. 
* Imaginad ahora una ciudad españo-
la de 30.000 habitantes, un Toledo, per 
ejemplo, sin escuelas, sin iglesias, sin 
curas ni maestros. ¿Cómo crecería 
esa población? ¿Cuál sería su nivel 
moral, su medio intelectual? Este es 
el caso de los españoles de Burdeos. 
El Estado español no se preocupa de 
tutelar esta gran masa emigrada. La 
tiene abandonada, como si su moral y 
su educación no le importase. No hay 
aquí ni una escuela para los espa-
ñoles, ni una iglesia en que se les ha-
ble en su idioma. (Ya hablaremos del 
Solar Español.) Ni siquiera se pre-
ocupó el Estado de negociar un 'J re-
tado que ampare a estos pobres obre-
ros en los casos penosos de enferme-
dad y de accidentes del trabajo. Aban-
donados a su triste suerte, sucumben 
en las adversidades sin encontrar ese 
apoyo que los países cuidadosos pres-
tan a áus súbditos. 
Tres sociedades han organizado es-
tos españoles desterrados; de ellas, 
dos tienen carácter benéfico y la otra, 
simplemente deportivo. La Unión Es-
pañola de Socorros Mutuos, fundada 
en 1883, cuenta con 100 socios. Está 
presidida por un español que ha na-
oionalizado a sus hijos en Francia. La 
otra entidad benéfica está establecida 
en la barriada de Floirac; se denomina 
La Amistad Española y actúa dentro 
del barrio en que está enclavada. El 
Club Deportivo Español, fundado en 
mayo de 1926, agrupa a 1.200 españo-
les, y ha conseguido, en la peculiar es-
fera de su actuación, éxitos positivos. 
De esta sociedad es presidente hono-
rario el infante don Jaime. 
Existe también la Cámara española 
de Comercio, entidad oficial de carác-
ter económico, prestigiosa y activa; 
ella ha organizado la participación 
de nuestro país en la feria de Bur-
deos y sus socios, tanto los franceses 
como los españoles, son personas res-
petables. 
Queda indicado que ninguna de es-
tas entidades puede llenar la misión 
intensa y tenaz que la colonia espa-
ñola de Burdeos requiere. Sobre estos 
30.000 españoles, el Estado tiene una 
obligación que cumplir. No es preciso 
que él ponga todos los elementos, sino 
que los busque y los estimule. En Bur-
deos existe ya el organismo adecuado 
para esta obra. Se llama El Solar Es-
pañol., 
V. GALLEGO 
Burdeos, julio, 1927. 
T I T I R I M U N D I 
Las señoras madr i leñas se quejan 
unánimemente de lo mal que está el ser-
vicio doméstico, afirmando «que las 
criadas se han puesto imposibles». No 
sólo tienen la osadía de pedir salarios 
de seis y ocho duros las recién llega-
das de los pueblos que antes se confor. 
maban con 30 reales, me decía no ha 
mucho una dueña de casa, sino que no 
hay quien las tolere por lo eeñoritin-
gas y engalladas. Se han envalentonado 
c-M todas esas historias del sindicalis 
mo y el igualitarismo, añadía mi inler-
loculora, y a la menor cosa sueltan una 
inconveniencia y quieren tratar a sus 
señores poco menos que de t i l por tú. 
¡Hasta decir señorita les cuesta traba-
jo, y cuando se las llama responden a 
veces con un «iquél» brusco y seco! 
En la servidumbre más escogida, o sea 
más cara, aún no sucede eso; pero, en 
cambio, las doncellas están en plan de 
competencia con l a s señoras, y el ayuda 
de cámara y el chofer, con el señor. 
[Tanto han leído y les han predicado 
que no debe haber clases, que, al fin, se 
lo han creído, y resulta, en definitiva, 
que no hay quien las aguante!... 
Así se expresan muchas, muchísimas 
señoras, añadiendo, a modo de estram-
bote o coletilla, el consabido tópico de 
que «eso no ocurre más que en Espa-
ña», frase hecha o lugar común, que, a 
decir verdad, no es de ellas, sino de los 
maridos, de los hermanos, de los hljoi». 
de los hombres de la casa, en fin a 
quienes ellas se lo oyen... Como éstos a 
su vez se lo oyeron a guisa de meleti-
11a, a los padres y a los abuelos, ideo-
logía multitudinaria muy española, se 
llama esa figura, y que coxibiste en juz-
gar como lo más malo, todo lo espa-
ñol, dando por hecho que en otros paí-
ses se vive en la gloria... En este caso 
de la servidumbre, por ejemplo, no so-
mos justos en tan duras diatribas, ya 
que con todos sus defectos, la actual 
sirvienta española, y madr i leña en par-
ticular, resulla casi un modelo de per-
fecciones, ai lado, verbigracia, de la 
«femme de menage» en Par ís . Y para 
demostrarlo basta la escena auténtica, 
que leímos no ha mucho en el Journal, 
y que una lectora del gran rotativo pa-
risiense le envió, como prueba de has-
ta qué punto se han «modernizado» 
las criadas en Francia y se ven «ne-
gras» las señoras francesas para poder 
tener quien las sirva... 
Transcribamos el delicioso d iá logo: 
—Señora—me dice mí criada, mientras 
arregla el comedor—esta vida no puede 
continuar... 
He observado hace tiempo, en efecto, 
que Andrea no está a gusto, pero en 
los dos años que hace que está en casa 
no la he visto nunca tan... nerviosa. 
Conociendo la sugestión calmante de las 
buenas palabras, le pregunté con dul-
zura: 
—¿Qué quiere usted decir, Andrea? 
¿Tiene alguna queja? ¿Le he ordenado 
algo injusto o humillante? ¿Le hemos 
dicho alguna palabra dura? 
—|Ah , no, seúora, no; eso no! Los 
Beñores son muy correctos y muy bue-
nos, y nada tengo que decir sobre ese 
particular. 
—-Entonces... 
—Se trata de que la ser ora debe com-
orender que no puedo vivir con lo que 
gano. Quiero decir, v ivir una vida ra-
zonable de mujer de este siglo... 
— ¡Ah, y a ; comprendido! Es un au-
mento de sueldo lo que usted desea, 
¿verdad? — le interrumpí, cariñosa.— 
Pues cuente con él—agregué. 
—¡Gracias—repuso—; pero un aumen. 
to no me bastaría, no es lo que yo ne-
cesito!... Lo que quiero es una suma, 
una cantidad, a título de suplemento 
extraordinario, para lecciones... 
—¿Para.. . lecciones? ¿Lecciones de 
qué?—inquirí perpleja. 
—De baile—contestó Andrea, sin pesta-
ñear—. La señora ignora—prosiguió— 
que ios domingos los dedico a aprender 
a bailar. Es una pequeña compensa-
ción... ¡Me aburro tanto, y me canso 
tanto, espiritualmente sobre todo, de 
iiacer todos los días las mismas cosas: 
barrer, guisar, fregar, limpiar!. . . ¡Com-
préndalo la señora! Esta peste de la 
:ocina y de los «W. C.» no es... europea 
ni delicada. Ei trabajo diario, monó-
tono e inaplazable, pone neurasténicas! 
¡ Ah, y yo no quiero ponerme neurasté-
nica ! Por eso los domingos nos reuni-
mos varias amigas, todas «chicas de 
servir» y nos vamos a una Academia 
de baile, que además tiene un estupen-
do salón-bar para tomar el té. Ello cues, 
ta dinero, señora. Hay que hacerse una 
«toilette» sencilla, pero conveniente: za-
patos Luis XV, medias de seda, vestido 
de moda... Además, hay que gastar al-
go : bombones, caramelos, una soda, un 
«sandwich», el «taxi» para regresar a 
casa casi siempre... 
—Bueno, bueno, s í ; me hago cargo... 
Cuente con el «suplemento» ¿Y qué bai-
la usted, Andrea? 
— ¡Oh, s eñora ; de todo! El-«fox», el 
E S T I L O S , por K-HITO L A CALLE L A TINTA 
—Fíjale, Paula; el Rey parece muzárabe. 
-—Sí; pero el niño... es un niño gótico. 
L O S N O R M A L E S 
- E B -
És tanta la abundancia, 
tal la insistencia 
de sustos y de cosas 
por el estilo 
que amargan en el mundo 
nuestra existencia, 
que no hay nadie que pueda 
vivir tranquilo. 
Cuando está usted contento 
de haber hallado 
un sitio que le ofrece 
la dulce calma 
y se siente dichoso 
de haber juntado 
al reposo del cuerpo 
la paz del alma, 
y ve que su carácter, 
dulce y pacífico, 
se halla libre de sustos 
y de emociones, 
de buenas a primeras 
salta un científico 
que viene a corromperle 
las oraciones. 
Siguiendo en este ciclo 
tan fastidioso, 
hoy llega el obligado 
plato del día, 
y nos lo sirve Hoiimgwort, 
sabio famoso, 
que explica allá, en Columbia, 
psicología. 
Noventa m i l y pico 
de observaciones, 
que lleva practicadas 
en Ws mortales, 
le han mostrado su falta 
de condiciones 
para poder llamarse 
seres normales. 
Los que pueblan el mundo 
de polo a polo 
son normales en número 
muy suficiente: 
pues siendo m i l quinientos 
millones, solo 
cuarenta m i l personas 
lo son talmente. 
Lector-, si tú a las normas 
no te conformas, 
ei grupo de anormales 
también abarca-, 
mas me dirás -. —¿ Y cuáles 
son esas normas"! 
—iCuálesI Pues las que el propio 
doctor nos marca. 
«one-steep», el tango y desde luego el 
«charlestón». 
—¿El «charlestón» también, Andrea? 
—También. Es decir, todavía no lo do-
mino, porque lo estoy empezando, pero 
en el <(one-steep» dicen que estoy ¡pira-
midal ! 
Y Andrea, satisfecha con la promesa 
de una gratificación a f in de mes, «pa-
ra baile», hizo mutis hacia !a cocina, 
iniciando el «paso del camello» de un 
modo insuperable. 
—¡Estas son y así están—concluye la 
señpra francesa—nuestras criadas en 
Par ís! 
Consuelo grande paHs las señoras de 
Madrid, añadimos nosotros. 
Curro VARGAS 
El resuelve la duda 
que nos asedia, 
toda vez que las normas 
marca ex profeso: 
Son: cincuenta y tres años 
de vida media-, 
tener sesenta y ocho 
kilos de peso-
no ser tardos en bodas, 
sino precoces ; 
tener cuatro hijos justos; 
poner ahinco 
en usar, cuando hablamos, 
siete m i l voces-, 
tener de altura un metro 
sesenta y cinco. 
Y a más de las citadas 
normalidades, 
que hal larán asombrosas 
propios y extraños, 
poseer aptitudes 
y habilidades 
para ganar m i l dólares 
todos los años. 
Claro que habrá protestas 
de mucha gente, 
que juzgarán las normas 
estrafalarias, 
y estando establecidas 
únicamente 
por el señor Hollingwort 
son arbitrarias. 
Usando de ese arbitrio, 
caros lectores, 
establezcamos normas, 
según las cuales 
nos resulte evidente 
que esos doctores 
son, en definitiva, 
los anormales. 
Carlos Luis DE CUENCA 
a 
Le sucederá Fernando Martíni 
ROMA, 30.—A propuesta del presiden-
te del Consejo, señor Mussolini, el Rey 
de Italia ha firmado un decreto por el 
que se nombra ministro de Negocios 
Extranjeros a Fernando Martíni . 
LOS HOMENAJES A L «DUCE» 
PROHIBIDOS 
MILAN, 30.—El presidente Mussolini 
ha dirigido una enérgica circular a los 
prefectos ordenándoles persigan y de-
tengan a aquellos individuos que se 
dediquen a recaudar cantidades para 
hacerle regalos o que aconsejen la ad-
quisición de revistas o libros que pu-
bliquen artículos o intervieus del pre-
sidente. 
ASCENSO A DE PINEDO 
ROMA, 30.—Se ha firmado un decre-
to concediendo el grado de general del 
Ejército al aviador marqués de Pinedo 
y el de poronel al también aviador Del 
Prete, que ha acompañado al primero 
en algunos de sus célebres vuelos. 
C H I N I T A S 
«Las excavaciones alrededor de la 
«picrópolis de Atenas.» 
«La iit-crópolis de Atenas, en cuyos al-
rededores se van a hacer excavaciones 
de importancia.» 
«los trabajos de excavaciones que van 
a empezar alrededor de la /./acrópolis.» 
En un suelto breve «se cuelan tres 
veces un colega, haciendo necro la acró-
polis ateniense. 
Agradeceremos al corrector del perió-
dico aludido que en lo sucesivo no nos 
pre-machaque las chinitas. 
Cuando el compañero dice tres veces 
necrópolis por algo será. 
iQué libertad es esa, n i qué caraco-
lesl 
» » » 
Se ha publicado en Nueva York una 
serie de artículos, firmados por Lind-
berg, relativos al vuelo realizado por es-
te aviador. Y un áiiligente corresponsal 
nos hace saber que los artículos los ha 
escrito un periodista famoso. Algunos 
se han indignado contra la supercher ía ; 
pero a nosotros nos consuela un poco. 
Quiere decir que a quien se atrevió 
a venir de América a Europa, a caballo 
en uti pájaro mecánico, le ha faltado 
arranque para escribir unas cuartillas 
publicables. 
Luego es más difícil. 
* * » 
Algo por este estilo se ocurre leyendo 
que Mejías tiene su drama correspon-
diente, próximo a ser estrenado, porque 
como dice un colega: 
«Un torero que deja de ser torero hoy, 
para ser m a ñ a n a literato, se presta, en 
el ajeno comerrrario, al cultivo de lo pin-
toresco con remate de españolada.» 
Tanto no diremos. 
Pero, ¿a que estaría bien que algu-
nos literatos que conocemos se apresta-
sen a ocupar las vacantes que se pro-
ducen en la torería"! 
A lo mejor, y después del toreo de sa-
lón, de picar, banderillear y estoquear, 
el idioma, quedarían cañón en el ruedo. 
\Eh, a la plaza, eh\ 
VIESMO 
Tacna v Arica 
L I M A , 30. — Nuevamente la Prensa 
protesta por los atropellos de que dice 
son víc t imas los súbditos peruanos re-
sidentes en las provincias de Tacna y 
Arica. 
Denuncian numerosos hechos, entre 
ellos la postergación absoluta en la 
ciudad de Arica de cuanto tenga algún 
sabor peruano para sustituirlo con nom-
bres y emblemas de significación chi-
lena. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Habíamos recorrido todo el edificio 
donde se halla instalado el periódico, 
y ya en la puerta místeo- Dionbleby, 
uno de los jefes de redacción del Daily 
Malí, nos dijo señalándonos la calle: 
—The street of ink. 
La calle de la tinta. Uno frente a otro 
alzan sus enormes edificios los perió-
dicos, y el ruido de sus rotativas ente-
rradas en el subsuelo se confunde for-
mando un monótono bordoneo. Cruzan 
en todas direcciones los camiones ro-
tulados con los nombres de los diarios, 
fii no el corazón, por lo menos uno de 
los centros nerviosos más sensibles de 
Londres reside en este barrio, de donde 
a todas horas descienden hacia la ciu-
dad y hacia la nación entera, las cata-
ratas de papel impreso que la inundan 
completamente. 1 
Puede hacerse la afirmación, porque en 
ningún otro país del mundo—incluyo, 
naturalmente, a Francia—los pei165icos 
alcanzan las tiradas de los diarios de 
Londres. Afirma y garantiza el Daily 
Maíi que su tirada durante julio es de 
1.823.292 ejemplares. Y otro periódico de 
la Northcliffec House, el Evening News, 
pasa de 800.000 números diarios. 
Con todo el recelo con que quiera mi-
rar estas cifras un hombre mediana-
mente enterado de estos menesteres pe-
riodísticos, comprende, cuando ve de 
cerca y despacio, como lo hemos he-
cho nosotros, que es cierta la suma que 
dice el Daily Mail respecto a su t i -
rada. 
A media noche entrábamos nosotros 
en la sala de máquinas del mecionado 
periódico. Como es diario de la maña-
na, en aquel momento se tiraban las 
ediciones de alcance para los trenes. 
Quiero con esto decir que el momento 
culminante y de apogeo es de cuatro a 
cinco de la mañana , cuando se edita 
para Londres y sus alrededores, y sa-
len los cuatro trenes especiales y los 
centenares de camiones que el Daily 
Mail emplea para la distribución rápi-
da de sus ejemplares. 
En la hora dicha de las doce de la 
noche funcionaban unas veinte de las 
cuarenta y dos rotativas que el perió-
dico posee. Todo el inmenso local re-
tumbaba con un estruendo de titanes. 
Los ejemplares, por un procedimiento 
automático, ascendían enlazados a ma-
nera de cadenas sin fin, hasta la sa-
la de distribución, donde eran amon-
tonados en paquetes y colocados con 
rapidez desconcertante sobre los auto-
camiones situados a los costados de esta 
sala, y que salen instantes después para 
las estaciones. 
Presidiendo este tráfago se advertía 
el orden perfecto y la organización es-
tructurando lo que es un caos de ideas 
y procedimientos claros. No en vano el 
Daily Mail se precia de ser uno de los 
periódicos del mundo que mejor tiene 
organizados sus' servicios. De ello dió 
espléndida demostración no hace mu-
cho tiempo aún, a raíz de efectuar el 
traslado de locales. 
Este mismo prodigio de orden se obra 
en la Redacción, a la que llegan cons-
tantemente mensajes de todo el mundo, 
los últimos latidos de la actualidad en 
los continentes. 
La selección de noticias se impone. 
He ahí un trabajo anónimo que exige 
en quien lo realiza un cerebro equili-
brado y una inteligencia superior para 
situarse siempre en la cumbre desde la 
que domine la panorámica del mundo. 
El público en general desconoce que 
el más agudo problema que se presenta 
en los grandes periódicos no consiste 
en la falta de original, sino en la su-
presión o en la reducción de éste. El 
redactor, el enviado, el corresponsal se 
entrega a su especialidad o simplemen-
te a su tarea, obsesionado por un afán. 
Llevado de su impulso, llenaría el pe-
riódico con aquella única preocupación 
que le subyuga. Para evitar el acapa-
ramiento está el seleccionador: si es 
preciso, cinco columnas de cables que-
darán reducidas a veinte l íneas. O al 
revés : un telegrama será ampliado con 
las explicaciones convenientes, que lo 
hagan fácil de comprender y a la vez 
documenten al lector. 
Para esto se halla el archivo. El del 
Daily Mail consta de 250.000 fichas. El 
dato solicitado o lá consulta hecha des-
de cualquier puesto del periódico es 
aiejidida al instante y enviados los in-
formes requeridos por medio de un^tu-
bo automático que recorre la casa. 
Mr. Kelly, jefe de las ediciones espe-
ciales de Par ís y de Manchester, para 
satisfacer mi curiosidad requiere la car-
peta referente a China. Observo la va-
riada información recogida referente al 
problema chino, y luego p r e g u n t ó : 
—¿Y la de España? 
Me la ofrecen al instante. Voy revi 
sándola, y mis ojos no pueden oculiar 
la sorpresa que la lectura me produce. 
Al fin exclanjo: 
—Se han equivocado ustedes. Esto no 
puede ser de España. Esta ficha ™ 
pondo a un país balcánico v rtQ res" 
de la guerra... ' y ue ai% 
La que corresponde a nuestro 
es una carpeta incendiaria- las n 18 
recogidas sólo se refieren a" suceso* ! 
viejos de Barcelona: explosione* ^ 
bombas y atracos. Y como datos 
recientes noticias de consplracin11148 
de revoluciones problemáticas <i6 ' 
blevaciones imaginadas. " ?; 
—España—añado—merece otros ¿ • 
para hablar en su día de ella nnr 
es algo diferente a lo que de la i ? 
ra de esto se deduzca necesariamSU' 
Mr. Kelly me dice: nente-
—Repare usted en que ninguno dp 
tos recortes guardados pertenerp , 
Daity Mail . ece al 
Ello no basta para desaheer el err 
que tal ficha supone. Es preciso reí? 
¡caria complétamete. Y por ello .prom 
tí requerir a quien puede hacerlo n a í 
que facilite al Daily Mail los datos 
ferentes a nuestra patria, que debe n 
seer un periódico de su impórtánci 
un periódico que emplea en sus laboS 
4.000 hombres, que posee en su naia^ 
:{00 líneas telefónicas, de ellas 55 o-f 
los servicios de Bolsa; que r e S 
anualmente centenares de miles de 
setas en premios para pruebas deiK" 
t i vas... m ' 
Ya en la calle la calzada trepida con 
las rotativas de los diarios, hundida» 
en el subsuelo. Siguen cruzando • en to-
das direcciones los camiones cargado* 
de Prensa. Mañana esta trepidación 
pondrá en estremecimiento millones át 
cerebros. 
Y pienso t ambién : el mismo fuego 
que aniquila y destruye, manejado m 
la mano sabia del orfebre, depura y 
cincela. Una misma tinta puede man 
char con borrón de ignominia las in 
teligencias o darlas la dignidad y el 
resplandor del saber y la soberanía del 
pensar... 
I He aquí el tremendo misterio de 
«The street of ink»... 
Joaquín ARRARAS 
Londres, jul io, 927. 
Argentina y la S. de N 
E l ministro de Negocios Extran-
jeros pide que se discuta ur-
gentemente el reingreso 
BUENOS AIRES, 30.—En l a sesión de' 
la Cámara el ministro de Negocios Ex-
tranjeros pidió que se pusiera a discu-
sión con carác ter urgente la ratificación 
de la adhesión de la Argentina a la 
Sociedad de Naciones. AI mismo tiem-
po expresó el deseo de que se incluya 
en la orden del día el proyecto de crea-
ción de nuevas Embajadas en París, 
Londres y el Vaticano. 
La Cámara decidió que sean discuti-
das estas cuestiones tan pronto como 
haya terminado el debate entablado 
acerca del proyecto de ley relativo a'la 
nacionalización de las explotaciones pe-
trolíferas. 
U N AERODROMO 
GINEBRA, 30.—El Comité de peritos 
encargado de estudiar las posibilidades 
de instalar un campo de aterrizaje cer-
ca del palacio de la Sociedad de Nacio-
nes para facilitar en períodos críticos 
las relaciones deb Consejo con Ginebra, 
se ha reunido en esta ciudad. Los peri-
tos, después de haber estudiado sobre el 
terreno las diferentes instalaciones del 
lerodromo de Cointr in y haberse infor-
mado de los datos suministrados por las 
autoridades federales y cantonales so-
bre las posibilidades de mejorar el aeró-
dromo, han estudiado la construcción de 
nuevas instalaciones, destinadas a com-
pletar las actualmente existentes. 
El Rey de Yug 
a 
LONDRES, 30.—Comunican de Belgra-
do qoie el rey Alejandro de Yugoesla-
via, que ha regresado de Bucarest, des-
pués de asistir a los funerales por̂  SJJ 
padre político, ha anunciado que próxi-
mamente marcha rá a París. 
Y E L DE BULGARIA A CHECO-
ESLOVAQUIA 
PRAGA, 30.—Comunican de Sofía a 
la «Prager Tagebla t t» que el presiden-
te Masaryk ha invitado al rey Boris.a 
visitar el castillo de Topolcianky, du-
, ante el viaje que ha emprendido a Hun-
gría, Austria, Francia e Italia. 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para EL DEBATE) 
Eran las primeras horas de una bochornosa larde 
de fines dn mayo. Los grandes cas taños de añosos 
y recios tronóos renegridos y copas frondosas y 
verdeantes, proyectaban una grata sombra que con-
vidaba a la apocibilidad de sestear. Una intermiten-
te lluvia menuda, de hojaresca amarillenta y pélalos 
blancos o rosados, caía mansa, con lentitud, sobre 
el pavimento embaldosado y brillante como un espe-
jo, de la amplia terraza abierta a los cuatro vientos. 
Las cinco pensionistas de «El Retiro de María», espe-
cie de internado para señoras, donde por una mó-
dica pensión encontraban albergue cómodo y hasla 
confortable, y sana y abundante comida las viudas 
o huérfanas que, por no tener familia, se habr ían vis-
to precisadas a vivir solas y a hac r frente con los 
exiguos recursos de una viudedad o de una orfan-
dad muy mermada a las múlt iples necesidad-
existencia, las cinco pensionistas, decimos, todas vie-
jas, se habían sentado debajo de uno de los árboles 
y charlaban despaciosamente, haciendo grandes pau-
sas, las manos beat í f icamente cruzadas, echadas ha-
cia a t r á s las cabezas, de jándose dominar por esa 
somnolencia que nos invade cuando, además de ha-
cer calor, se ha comido copiosamente. A l lado de 
aquellas frentes venerables, surcadas de arrugas, se 
destacaba una frente blanca y tersa, orlada por los 
traviesos y escarolados rizos de una cabellera esnlén-
dida de color moreno, abundante y sedosa. Esta úni-
ca representante de la juventud y de la belleza en-
tre las huéspedes del internado, tenía sobre las rodi-
llas un cesto de labor lleno de encajes y de cintas, 
y en oposición a sus compañeras de corro, muy apli-
cadas a dormitar enlre bostezo y bostezo o entre frase 
y frase, trabajaba con una actividad verdaderamente 
extraordinaria. 
—¿Qué hace usted, señori ta Andrea? ¿Qué nuevo 
pr imor se dispone usted a confeccionar con tantas 
cintas y tantos enca jes?—preguntó curiosa una de 
las viejas—. Estoy deseando que lo termine para 
contemplarlo a mi gusto. ¡Hila mía. tiene usted unas 
manos de hada, no se le puede negar! 
La atareada pensionista sonrió bondadosamente 
para agradecer el elogio, y con un ráp ido movimiento 
lleno de gracia, levantó en alto su diestra, tocada 
con una diminuta chichonera de seda, color de rosa, 
adornada a ambos lados por sendas moñas del mis-
mo tono. 
—Es un gnrrito para Pedr ín , el hijo recién nacido 
de una de mis amigas de la infancia, que acaba de 
dar a luz a su segundo bebé—dijo—. ¡Más lindo es 
el chiquil lo! 
- Y Ufled muy complaciente. Hace poco tiempo 
bordó usted una maravilla de babero para Margari-
tina, otra recién nacida de otra amiga, y antes 
se llevó unos días muy atareada con una colcha de 
encaje de bolillos para la cuna de otro retoño, 
no recuerdo quién. . . Decididamente, Andr?a, sus 
amigas de usted le dan demasiado quehacer. 
—Es c ier to—respondió la pensionista—. No se cómo 
me las compongo, que siempre he de e:nar traba-
jando para mis amigas. Cuando no son galas de 
novia para ellas, he de regalarles t apitos de acris-
tianar para sus nenes... Será mi sino.. 
— ¿ E s que no piensa usted trabajar pa.'a s» pro-
pia? 
—¿Cómo? 
— ¡Claro, mujer, para su propia canastilla de boda! 
¿ E s que no piensa^usted casarse?... Le aseguro que 
har ía usted una encantadora mujercita. 
La joven sonr ió complacida para agradecer e! p i -
ropo, y la sonrisa, aunque pensativa y un poco tris-
te en el fondo, tenía un tan singular atractivo, que 
añadió una nueva seducción, un hechizo más a su 
rostro menudo, de finas facciones correctas y son-
rosada tez, alumbrado por unos ojos grandes y ne-
gros, que brillaban bajo el arco perfecto y az^ba-
ch.ido de las cejas. 
—¡Oh, querida señora Xavier!—dijo alegremente—, 
me siento demasiado vieja para achaques de amores; 
se me ha pasado la edad del matrimonio. 
Sus compañeras protestaron a coro, un poco es-
candalizadas de lo que acababan de oír . 
—Sí , demasiado vieja, se lo aseguro a ustedes tal 
y como lo pienso... Si supieran ustedes las cosas 
que he tenido que aprender..., las que me han hecho 
aprender las mil confidencias de mis amigas, com-
prender ían que haya perdido todas las ilusiones que 
la vida hace concebir lodavía a muchas mujeres de mi 
edad. Mis numerosas amigas, compañe ra s de colegio, 
conocidas, si ustedes prefieren, porque, a la verdad, 
son pocas las que merecen el título de verdaderas 
amigas... 
—Se lo iba a hacer no ta r—in te r rumpió la menos 
indulgente de las cinco ancianas, haciendo un gesto 
irónico. 
—Pues bien, la mayor parte de mis condisc ípulas 
han tenido la bondad, que no merezco, de depositar 
en mí su confianza, y me han hecho par t í c ipe de 
sus pensamientos más ín t imos antes y después de 
tomar estado. Y yo no olvido un solo instante lo que 
a p r e n d í en cabeza ajena. Lo que no acierto a expli-
carme es la razón de que todas se hayan fijado en 
mi humilde persona, nada menos que para elevarme 
a la categor ía de consejera y menlora... Sea de ello 
lo que quiera, lo cierto es que me han hecho una 
aureola de confidente, que en ocasiones me abruma. 
Alegr ías , penas, esperanzas, desilusiones, amores y 
odios.. , ¡ todo viene a parar a mi pobre co razón! . , , 
—Nada hay más explicable, Andrea, aunque la 
modestia de usled no se lo deje comprender. ¿Cómo 
no han de acudir sus amigas a quien es la personifi-
cación de la paciencia, la bondad misma? ¡Oh, que 
bella alma tiene usted, señor i ta Viard! 
Andrea volvió a sonre í r con jovialidad, al mismo 
tiempo que proleslaba de los halagos que sus com-
pañe ra s de pensión la d i r ig ían . 
—Nada de eso. Mi conducta en tales casos no tiene 
nada de meritoria. Muchas veces me he limitado a 
escuchar en silencio, qué era lo que se exigía de mí. 
—Sobre todo—argüyó la más amargada de las da-
mas—, hay confidencias que son tolerables, con las 
quo la caridad cristiana nos obliga a t ransigir : las 
de las personas desgraciadas que nos hacen sabedo-
ras di; sus cuitas y desventuras, buscando en nuestras 
palabras un consuelo a sus tribulaciones que no de-
bemos negarles. Pero hoy mujeres que gozan, ID58' 
ñámente casi siempre, en deslumhrarnos con el relato 
prolijo de su ventura, de su felicidad, de su buena 
suerte, y eso ya es otra cosa. Las amigas que 56 
han dedicado a confiarle la dicha inmensa que ^ 
rodea, debieron pensar un poco menos en ellas ) 
un poco más en usted... y decirse que usted no tiene 
demasiadas razones para encontrar grata la vida y 
que, en consecuencia, cometían una imperdonaD 
delicadeza cacareando tanto su bienestar. 
Andrea Viard alzó la cabeza, miró con la mirada 
penetrante y profunda de sus dulces ojos a la dama 
que había hablado, y poniéndose seria repentina111611 
le, contestó con naturalidad: 
— ¡Oh, señoraI Seguramente que a mis amigas no 
se les ha ocurrido pensar en eso... Quizás hayan 
obrado aturdidamente, con un ingenuo egoísmo» 
muy disculpable después de todo, pero nunca c011, 
mala intención. . . No crea usled que hablo irónica 
mente, ni mucho menos que pretendo zaherirlas, 
¡no, por Dios!. . . Puedo afirmar con absoluta verda 
que me intereso sinceramente por ellas y por ^ 
cosas. Y si procediendo como procedí he pod' ^ 
realizar a lgún bien, por insignificante que sea, 
doy infinitas gracias a Dios que me ha deparado 
ocasión de hacerlo... Es necesario que las so l t e ro^ 
sirvamos para algo en el mundo. 
Si las emisras de Andrea Viard hubiesen esvirba'^ 
la voz fi'-me y dmee al mismo tiempo con n:,e 
joven acababa de r \ f . i psnrse, se habr ían sentí io 
plelamente tranquilas en cuanto al valer moral de 
confidente, a, quien solían acudir para desahoga1" 
sus corazones. Andrea era discreta, compasiva, in-
{Conlinuará.) 
